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2. 
kulturväxternas avkastning har sedan gammalt sysselsatt den jord-
bruksvetenskapliga forskningen. Den förste, som formulerade ett ut-
tryck för dessa lagbundenheter, var Justus von Liebig, då han på 
1850-talet uppställde sin senare mycket diskuterade minimilag: "Det 
växtnärings ämne , som förefinnes i minimum, är bestämmande för skör-
dens storlek" (Liebig 1876, S. 333). Relationen mellan näringstill-
gång och skördeavkastning uttryckte Liebig genom en enkel formel 
~=v1/-W 
där ~ är skördeutbytet , vAl' näringsämnenas effekt och W de 
faktorer, som motverka denna. Liebig hade sig visserligen ej bekant 
värdet av storheterna Al och VU ' ej heller at t vid ökad nä-
ringstillförsel verkan per tillförd enhet avtog på grund av att 
även storheten 11/ ökade. Som Roemer och Scheffer (1933) påpe-
ka, har dock aldrig Liebig uttytt formeln så att lineärt samband 
mellan ~ och vtf skulle föreligga, utan en dylik felaktig tolk-
ning har senare tillskrivits honom. 
I Liebigs formulering inskränkte sig minimilagen till växtnä-
ringsämnena i marken; senare utsträckte emellertid Mayer den till 
att gälla alla prOduktionsfaktorer: "Skörden är beroende av den pro-
duktionsfaktor, som förefinnes i minimum" (Mayer 1871, S. 297). Häri 
inneslöts alltså jämväl klimatfaktorerna och de i växten represen-
terade faktorerna. Likaså framhåller Blackman (1905), att en steg-
ring aven växtfaktor, som förekommer i otillräcklig mängd (limit-
ing factor), ökar skörden, men blott upp till en viss gräns, då i 
stället någon annan faktor kommer i underskott och sålunda blir den 
begränsande. 
En ytterligare utvidgning av minimilagen gjordes 1897 av Wollny, 
varvid han i denna även inrymde de kvalitativa egenskaperna: avkast-
ningen var både i fråga om kvantitet och kvalitet i första hand be-
roende av den växtfaktor, som förelåg i minimum. Vid sidan om mi-
nimilagen uppställde Wollny lagen om optimet, som han definierade 
så att "jeder Vegetationsfaktor von einer unteren Grenze(Minimum) 
anfangend mit steigender Intensität das Produktionsvermögen der Ge-
wächse bis zu einem gewissen Punkt (Optimum) fördert, dasselbe aber 
von hier ab mit fortschreitender Intensität seiner Wirkung stetig 
vermindert, bis schliesslich ein StilIstand eintritt und das Wachs-
tum vollständig sistirt wird" (Wollny 1897, S. 94). 
Ett par år tidigare (1895) hade Liebscher uppställt den satsen, 
att växten kan utnyttja den i minimum föreliggande växtfaktorn desto 
bättre, ju närmare de övrigs faktorerna befinna sig i optimum (Roemer 
och Scheffer 1933). I den ursprungliga formuleringen av minimilagen 
togs blott hänsyn till den faktor, som förekom i minimum, medan de 
andra faktorerna lämnades utan avseende. Enligt Liebscher utövade 
emellertid samtliga växtfaktorer inflytande på skördeutbytet, och så-
ledes borde skörden kunna ökas genom stegring av vilken växtfaktor 
som helst. 
Ett matematiskt uttryck för sanbandet mellan växtfaktorerna och 
skördeutbytet form~lerades fö~ första gången av Mitscherlich (1909), 
då han på grundval av ett stort antal vegetationsförsök uppställde 
sin bekanta tillväxtIag: "Der Ertragszuwachs ist abhängig von einem 
jeden Wachstumsfaktor mit einer ihm eigenen Intensität, und zwar 
ist er proportional zu dem am Höchstertrag fehlenden Ertrag." En-
ligt Mitscherlich verka sålunda de enskilda växtfaktorerna med en 
för varje särskild faktor och oberoende av andra karakteristisk in-
tensitet, vars numeriska värde Mitscherlich och hans medarbetare 
nedlagt ett omfattande arbete på att experimentellt bestämma, icke 
minst beträffande växtfaktorn vatten (Mitscherlich 1912, 1927 m.fl.). 
Mitscherlichs tillväxtlag kan enklast uttryckas medelst funk-
tionen 
som anger, att skördestegringen ~ vid tillväxten av den variab-
la växtfaktorn ~ är proportionell mot den för maximalskörden 
felande mängden ~ -7 . 
Under förutsättning att 
så san band s funkt ionen 
för X ~ O blir allt-
d.v.s. vid ökad ti11försel av växtfaktorn skulle skörden asymto-
tiskt närma sig maximalvärdet. 
Om Mitscherlichs tillväxtlag har rått en mycket livlig diskus- · 
sion, och åtskilliga synpunkter för och emot densamma ha anförts. 
4. 
En del forskare ha ställt sig mer eller mindre kritiska (Pfeiffer, 
Blanck och FIUgel 1912, Rippel 1925, Gerlach 1926 m.fl.), medan and-
ra åter framhålla Mitscherlichskurvans förtjänster och betrakta den 
som ett värdefullt medel för utforskandet av laghundenheterna i na-
turen (ex. Lange 1938). 
Det angivna uttrycket för sambandet mellan en växtfaktor och 
skördeutbytet har sedermera av Mitscherlich och hans medarbetare mo-
difierats. Sålunda framhåller Baule (1918), att ehuru den genom till-
förseln av ett visst näringsämne erhållna procentuella skördeökning-
en är oberoende av den förefintliga mängden av övriga växtnäringsäm-
nen, är den absoluta storleken av skörden och därmed den absoluta 
skördeökningen beroende av mängden samtliga näringsämnen. Under an-
tagande att varje växtfaktor inverkar på skördeutbytet i enlighet 
med Mitscherlichkurvan anger Baule följande uttryck för sambandet 
ifråga 
~ :: 
där ~ är skördeutbytet , x.1 / X.t I X 3 ,. , " den förefintliga 
mängden av de olika växtfaktorerna samt tC/) ~~ l 1C3 . ... . .. mot-
svarande verkningsfaktorer. 
Vare sig i Mitscherlichs tillväxtlag i den angivna formulering-
en eller i Baule-Mitscherlichskurvan tages emellertid hänsyn till 
att en växtfaktor, då den förekommer i överskott, kan verka skad-
ligt på vegetationen, utöva giftverkan och därmed nedsätta skörde-
avkastningen. På grund av den matematiska byggnaden hos nämnda form-
ler finnes nämligen ingen bestämd toppunkt på motsvarande kurvor, 
ty för X ~ eX) blir 'Ö -::: fl , vilket tydligen är orimligt. Den 
av Wollny (1897) uppställda ~atsen om ett optimum torde därför i 
detta avseende komma sanningen närmare. På denna linje ställa sig 
ett flertal andra forskare, sålunda framhålla bl.a. Hel1riegel 
(1883), Mayer (1898), Arrhenius (1926) och Lundegårdh (1930), att 
beträffande växtfaktorn vatten uppnås förr eller senare ett opti-
mum, varefter ytterligare tillförsel utö~ar negativ inverkan på 
skördeutbytet. 
5· 
Enligt Bondorff (1923) utövar varje växtfaktor dels en nyttig 
och dels en skadlig verkan på vegetationen, varför dess effekt be-
träffande skördeutbytet är lika med resultanten av dessa motsatta 
verkningar, vilket allmänt kan skrivas 
h\. /}_ -r 
~ 'I: ~ -.AeX / 
där den första faktorn i högra ledet anger den nyttiga och den and-
ra den skadliga effekten; ,;C. / ~ / och äro kon-
stanter. Detta uttryck motsvaras aven kurva med en allt efter det 
numeriska värdet på konstanterna mer eller mindre markerad optimi-
punkt. I de flesta f~ll är ~ = l men stundom 
van blir en sigmoid (Russel 1937). 
> l, varvid kur-
Senare har Mitscherlich själv (1928) modifierat sin ursprung-
liga tillväxtlag med hänsyn till den skadliga effekten vid hög kon-
centration av växtfaktorn genom att införa en "Schädigungsfaktor",Je. 
på följande sätt 
.(, 
/0 -,h.. 
/ 
varvid tV som förut utgör verkningsfaktorn. Beroende på storJe ken 
av i förhållande till ~ kommer kurvan vid visst värde 
på att böja av nedåt. Mot Mitscherlichkurvan i denna form 
har dock riktats ganska stark kritik av bl.a. Rippel och Meyer (1929). 
Oavsett hur den funktion med en matematiskt definierad optimi-
punkt är uppbyggd, s,om bäst torde beskriva sambandet mellan förekoms-
ten aven växtfaktor och skördeutbytet, ligger det dock i sakens na-
tur, att optimipunktens läge är mycket vanskligt att söka fastställ~. 
Bl.a. framhålla Alsberg och Griffing (1930), att det kan ifrågasät-
tas, om man för en given växtfaktor överhuvudtaget kan tala om ett 
visst bestämt optimum, enär detta med hänsyn till övriga växtfakto-
rer måste vara variabelt. De anse det därför oriktigt att säga, att 
optimum för exempelvis vete är så och så många millimeter nede~börd; 
detta gäller blott under de betingelser i övrigt, under vilka observa-
tionerna utförts. 
Av klimatfaktorerna torde temperaturen vara av störst betydelse 
för växtodlingen såtillvida, som den bestämmer de st~ra huvudregio-
nerna i den naturliga vegetationen och ävenledes är avgörande för de 
6. 
viktigaste kulturväxtzonerna: tropiska, subtropiska, tempererade och 
kalla zonerna. Särskilt gör sig temperaturfaktorn gällande vid grän-
serna för de olika kulturväxternas odlingsområden. Att ett intimt 
samband här råder mellan temperatur och skördeutbyte har framträtt 
särskilt tydligt sedan man vid undersökningar härutinnan frångått 
medeltalen och i stället använt sig av extremtemperaturernas varak-
tighet (Enquist 1924,1929). 
Om således temperaturen spelar den största rollen vid gränserna 
för de olika växtslagens odling, torde däremot nederbörden vara den 
viktigaste klimatfaktorn inom ifrågavarande odlingsområden och ett 
ganska intimt samband mellan denna och skördeutbytet därstädes ofta 
förefinnas. Det är emellertid vidare ett känt förhållande, att ehuru 
de av nederbörden förorsakade årliga variationerna i skördeavkastning 
inom ett och sannna område ofta äro betydande, kunna de för olika plat-
ser inom området gå nära nog i motsatt riktning eller i varje fall 
förete stora olikheter. Detta sammanhänger med att nederbörden se-
dan den väl fallit egentligen icke är en klimatfaktor utan en mark-
faktor, varför dess inverkan på skördeavkastningen kommer att te sig 
olika på olika marktyper, allt efter jordarnas vattenhållande för-
måga samt fysikaliska och kemiska egenskaper i övrigt. 
Klimattypen inom ett visst område bestämmes som bekant av för-
hållandet mellan nederbördens storlek och avdunstningens intensitet. 
Denna senare är i sin tur i hög grad beroende av temperaturen, var-
för sålunda nederbörd och temperatur tillsammans utgöra de faktorer, 
som i huvudsak utforma ett områdes klimat. Om avdunstningen är stor 
i förhållande till nederbörden, betecknas klimattypen som arid; i 
motsatt fall humid. Man har på olika sätt sökt finna uttryck, som 
på ett koncist sätt karakterisera klimatet i en given trakt. Sålun-
da har Hess elman (1932) bl.a. på grundval av Martonnes år 1926 in-
förda l'indice d'aridite upprättat humiditetskartor över Sverige. 
Den övervägande delen av östra Sverige karakteriseras av Hesselman 
som ett övergångsområde mellan kontinental och subhumid typ, medan 
det nederbördsrikare västra Sverige i stort sett har humid karaktär. 
En närmare diskussion av vårt lands klimatförhållanden förekommer 
längre fram i anslutning till de egna undersökningarna. 
Det ligger i sakens natur, att nederbörden i arida områden mås -
te utöva starkare inverkan på skördeutbytet än i humida, då den i 
7. 
förra fallet befinner sig närmare minimum. Sålunda framhåller Russel 
(1937), att medan i humida områden vanligen ett tydligt optimum i 
skördeavkastning med avseende på nederbörden förefinnes, råder i 
arida oCh semiarida områden däremot nästan lineärt samband mellan 
dessa faktorer, beroende på att man därvid som regel befinner sig 
på den uppåtstigande och ganska raka delen av sambandskurvan. 
8. 
l. N å g r a t i d i g a r e u n d e r s Ö k n i n g a r r ö-
r a n d e o l i k a k u l t u r v äx t e r s v a t-
t e n b e h o v. 
Under fältmässiga förhållanden är vattnet den växtfaktor, som 
måhända oftast blir avgörande för skördeutbytet, detta främst av den 
anledningen, att den för en och samma plats vanligen varierar inom 
mycket vida gränser. Det är därför naturligt, att särskilt vatten-
faktorn sedan gammalt ägnats speciell uppmärksamhet från jordbruks-
forskarnas sida. 
Erforderlig tillgång på vatten i marken är ett grundvillkor för 
en rationell växtodling, då vattnet som vegetationsfaktor är av be-
tydelse ur flera synpunkter. Sålunda är det ett viktigt lösnings-
och transportmedel för näringsämnena, emedan dessa av växterna mås-
te upptagas i vattenlösning. Likaledes är vattnet ett lösnings~ och 
transportmedel för den färdigbildade organiska substansen samt har 
dessutom stor betydelse för åstadko~~ande av erforderlig saftspän-
ning, turgor, hos växten. Slutligen bör ej bortses från det faktum, 
att vattnet självt utgör ett viktigt näringsämne, emedan växterna 
ur vattnet hämta nödvändiga beståndsdelar för uppbyggande av den 
organiska substansen. 
Å andra sidan medför alltför riklig vattentillgång i marken, 
att övriga markfaktorer, och därvid främst markluften, förekomma i 
för ringa mängd. Vid bristande syretillgång för rötternas andning 
kommer givetvis växten att dö genom kvävning. Det är sålunda av vi-
tal betydelse, att ett lämpligt avvägt förhållande förefinnes mel-
lan de oli~ markfaktorerna, vilket framgår av klassiska försök av 
bl.a. Hellriegel. Som ett exempel härpå återgives i nedanstående ta-
bell ett försök med korn i sandkultur vid varierande vattenhalt i 
jorden (Hellriegel 1883, S. 567). 
( 
9. 
V~ttenhalt i % 
av vattenkapa-
citeten 5 10 20 30 40 60 80 
Skörd ~r~ 
- 0·7 7.7 9.7 10.5 10.0 8.8 
i gram Halm 0.1 1.8 5.5 8.2 9.6 11.0 9.5 
Av detta såväl som en stor mängd andra försök framgår, att av-
kastningen ökar upp till en viss vattenhalt i marken, m.a.o. man er-
håller en optimipunkt, vilken för sädesodlingens vidkommande ligger 
vid högre vattenhalt beträffande halmskörden än kärnskörden. 
Särskilt vid tiden omkring och strax efter sekelskiftet äg~des 
stort intresse åt frågan om växternas vattenbehov under olika delar 
av vegetationsperioden samt icke minst rörande den relativa vatten-
förbrukningen hos olika växtslag, d.v.s. vattenförbrukningen per kg 
bildad torrsubstans. Bl.a. utfördes i Tyskland av von Seelhorst in-
gående undersökningar beträffande olika kulturväxters vattenförbruk-
ning (v. Seelhorst 1905, 1906, 1908 och 1911). Därvid användes väg-
bara cisterner av järn, vilka vardera rymde 1.5 m3 jord. Undersök-
ningarna utfördes å olika jordar och omfattade flertalet åkerkultur-
växter. En grafisk sammanställning aven del av v. Seelhorsts resul-
tat återgives i fig. l. Kurvorna äro visserligen icke direkt jämför-
bara, då de ej alla hänföra sig till samma år, men de ge dock en 
uppfattning om tidpunkten för de olika växternas starkaste vattenupp-
tagning. v. SeeIhorst framhåller, att vattenförbrukningen per kg bil-
dad torrsubstans ej endast beror på växtslag respektive varietet och 
till mängden disponibelt vatten utan även till mängden i vattnet lösta 
närsalter. Vidare påpekar han, att assimilationens intensitet och vat-
tenförbrukningen ej gå parallellt:"Im Zeit der stärksten Zunahme zei-
gen die Pflanzen den relativ geringsten Wasserverbrauch, während der 
relativ stärkste Wasserverbrauch zeitig mit der geringsten Trocken-
substanz-Zunahme zusammenfällt" (v. Seelhorst 1911, S. 280), ett för-
hållande, som understrykes av bl.a. Luedecke (1914) och Gehrmann 
(1927). Den relativa vattenförbrukningen har vidare befunnits sti-
ga med ökad vattenkapacitet hos jorden (Gehrmann 1930). 
Vid undersökningar rörande olika gräsarters vattenförbrukning 
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fann Schwarz (1932), som använde i princip samma metodik som v. Seel-
horst, att tidpunkten för skörden spelar en viktig roll med avseende 
på gräsens vattenhushållning, i det att tidig skörd verkade vatten-
besparande. Med stigande skörd konstaterade vidare Schwarz en avta-
gande relativ vattenförbrukning. 
Under de inom de centrala delarna av det s.k. majsbältet i U.S.A. 
rådande klimatiska förhållandena utförde Briggs och Shantz (1914) en 
serie försök angående växternas relativa vattenförbrukning. Härvid an-
vändes cisterner av järn, rymmande omkring 115 kg jord. Som genomsnitt 
för undersökningarna, som pågingo under tre år, erhöllos bl.a. följan-
de transpirationskoefficienter: luzern 831, klöver 797, potatis 636, 
havre 597, korn 534, vete 513, sockerbetor 397 och majs 368, vilket 
sålunda utvisar ett avsevärt större vattenbehov hos baljväxterna än 
hos stråsäden. Fortsatta undersökningar enligt samma metodik (Shantz och 
Piemeisel 1927) bekräftade i stort sett de erhållna värdena men vi-
sade därjämte, att väderleken under vegetationstiden hade stort in-
flytande på den relativa vattenförbrukningen. Då denna för samtliga 
försöks växter uttrycktes i procent av medelförbrukningen under åren 
1911-1917, erhöl10s följande resultat: 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
Medeltemp. i FO 
april-sept. 
63 
59 
63 
63 
59 
60 
61 
Under nederbördsrika somrar var 
Nederbörd i tum 
april-sept. 
10.30 
15.78 
10.05 
11.95 
19.44 
10.77 
14.80 
Rel. vatten-
förbrukning i 
% av medelta-
let 
107 
78 
104 
103 
77 
131 
101 
alltså relativa vattenförbruk-
ningen betydligt lägre än normalt, vilket givetvis sammanhänger med 
att vid fuktig väderlek i samband med då oftast rådande lägre tempe-
ratur avdunstningen väsentligt nedsättes. 
Ehuru vattenförbrukningen pr kg bildad .torrsubstans, uttryckt 
genom transpirationskoefficienten, utgör ett mått på olika växters 
vattenbehov, är denna faktor för ett visst växtslag dock ej någon 
konstant, utan tvärtom kunna högst varierande värden på densamma er-
Il. 
hållas, allt efter de betingelser, under vilka försöken utförts. Så-
lunda hade Hellriegel för de olika åke rkult urväx t e rna erhållit vär-
den på transpirationskoefficienten, som voro avsevärt lägre än de av 
Briggs och Shantz påvisade, under det å andra sidan dessa senare vä-
sentligt understiga av Wollny bestämda värden på den relativa vatten-
förbrukningen (Roemer och Scheffer 1933). 
För svenska förhållanden anger Arrhenius (1926) på grundval av 
vid Centralanstalten utförda kärlförsök följande värden på transpira-
tionskoefficienten för några olika grödor och jordtyper: 
Sand Lera Torv 
Havre 330 200 275 
Korn 300 270 260 
Vårvete 320 280 280 
Klöver 500 
Betor 840 
Av stor betydelse för det praktiska jordbruket är det förhållan-
det, som såväl v. Seelhorst som åtskilliga andra jordbruksforskare 
påvisat, nämligen att den relativa vattenförbrukningen avtar vid 
ökad näringstillgång i marken, vilket är i full överensstämmelse med 
de klassiska lagarna: den vegetationsfaktor, som föreligger i mini-
mum, utnyttjas bäst, om övriga faktorer befinna sig i optimum. Nedan-
stående tabell, som återger ett kärlförsök med sockerbetor (Wilfarth 
1905) , visar den tydliga tendensen i detta avseende. 
N-gödsling 0.42 1.26 2.10 2.94 3.36 3.78 i gram 
Skörd i gram 
torrsubstans 23.0 73.9 96.5 132.4 167.6 188.8 
Vattenav-
dunstning 13·1 34.6 39.4 55.2 62.6 72.3 
i liter 
Transpira-
tionskoef- 569 468 409 417 374 383 
ficient 
Frågan om den för olika kulturväxter rrEst gynnsamma nederbörds-
mängden under olika delar av vegetationsperioden har varit föremål 
för åtskilliga undersökningar. Vid tiden omkring sekelskiftet angav 
sålunda Wohltmann för tyska förhållanden följande nederbördsmängder 
i mm som ideala (Wohltmann 1904), vilka därvid närmast avsågo att 
gälla medelstyv lera. 
Höstsäd 
Korn 
Havre 
Potatis och 
rotf rukter 
hg 
Betesmark 
April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov.-Mars 
40 
30 
40 
40 
60 
60 
70 
60 
70 
50 
75 
70 
60 
50 
70 
50 
60 
70 
70 
60 
80 
80 
75 
90 
40 
30 
40 
65 
60 
90 
40 
50 
50 
35 
40 
70 
60 
60 
60 
40 
60 
70 
220 
120 
220 
240 
240 
250 
Gentemot dessa av Wohltmann angivna nederbördsmängder hävdade 
emellertid Schneidewind (1907), att maximalskördar kunde erhållas 
vid betydligt lägre nederbörd, vilket han bl.a. ansåg bero på att 
jordarna utan större olägenhet kunde tåla kortare torkperioder. 
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I anslutning till Wohltmanns värden samt på grundval'av egna un-
dersökningar anger å andra sidan Freckmann (1930) för tyska förhållan-
den ideala nederbördsmängder, som ganska väl överensstämma med Wohlt-
manns med undantag för äng och betesmark, där de gynnsammaste neder-
bördsmängderna angivas till c:a 90-120 mm för vardera av månaderna 
maj-juli. Freckmann framhåller emellertid, att de av honom anförda 
värdena i framtiden måhända behövde justeras något och betonade där-
jämte, att de främst uppställts såsom en hållpunkt rörande de lämp-
ligaste vattengivorna vid konstbevattning. 
Ehuru de här såsom mest gynnsamma anförda nederbördsmängderna gi-
vetvis icke äro tillämpliga på svenska förhållanden, såsom av det föl-
jande framgår, äro de,av intresse såtillvida, som därav betonas vik-
ten av att nederbörden i ett givet område är ur växtodlingssynpunkt 
lämpligt fördelad under vegetationsperioden, ett tema, som åtskilli-
ga forskare i olika sammanhang ha varit inne på, t.ex. Lubanski (1896), 
Rimpau (1902), Prxiscikhovskii (1912), ICrtiger (1915), Zalenskii (1915), 
Howard (1916), Calzecchi-Onesti (1921), Leppan (1927) m.fl. 
De olika kulturväxternas större eller mindre anspråk på vatten-
tillgången tager sig i praktiken vanligen uttryck på så sätt, att 
växtodlingen får en efter nederbärdsförhållandena anpassad inrikt-
ning, vilket bekräftas av utförda undersökningar i detta avseende 
(Wallis 1915, Schmieder 1928, Neuhaus 1929 m.fl.). Enligt Freckmann 
(1932) ökar sålunda arealen äng.,och betesmark i Tyskland starkt på 
bekostnad av åkern med ökad "årlig nederbörd. I trakter med 500-600 mm 
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nederbörd utgjorde sålunda åkern 77.5 % och äng och betesmark 20.9 %, 
medan motsvarande siffror vid gOO-lOOO mm nederbörd voro resp. 54.2 
och 42.4 %, alltså mer än fördubbling av de vattenkrävande gräsmar-
kernas areal. 
Beträffande åkerjordens användning i vårt land är det känt, 
att i det förhållandevis nederbördsfattiga östra Sverige har bröd-
sädesodlingen relativt större omfattning än i de nederbördsrikare 
områdena i västra Sverige, där den mera vattenkrävande havre- och 
vallodlingen har större utbredning. Dessa förhållanden komma att 
diskuteras närmare i det följande. 
II. S a m b a n d m e l l a n n e d e r b Ö r d o c h 
s k Ö r d e a v k a s t n i n g e n l i g t a v 
o l i k a f Ö r f a t t a r e u t f Ö r-
d a u n d e r s Ö k n i n g a r. 
Litteraturen rörande sambandet mellan klimatfaktorerna och åker-
kulturväxternas avkastning är mycket rik, i det att ett stort antal 
såväl äldre som yngre jordbruksforskare ägnat särskild uppmärksamhet 
åt denna för växtodlingen viktiga fråga. En genomgång av den omfat-
tande litteraturen härutinnan är my cke t intressant, då den .ger en 
god bild av det allmänna förhållandet mellan klimatet och skördeav-
kastningen men samtidigt ger den också ett starkt intryck av de svå-
righeter, som förefinnas angående möjligheterna att på ett klart och 
koncist sätt kunna fastställa , hur ifrågavarande sambandsföreteelser 
i själva verket förlöpa. De av olika forskare erhållna resultaten 
beträffande klimatfaktorernas inverkan på skördeutbytet äro sålun-
da ej alltid samstämmiga, tvärtom äro de ofta ganska divergerande 
och stundom direkt motsägande. 
Innan de egna undersökningarna närmare behandlas, skall här 
först en översikt lämnas rörande en del tidigare utförda undersök-
ningar på området, då en dylik översi~t torde vara ägnad att ställa 
de egna undersökningarna i en klarare belysning. Emedan dessa be-
gränsats till att omfatta stråsäd, potatis, rotfrukter och vallväx-
ter, har översikten ävenledes begränsats till dessa växtslag. Det 
skulle visserligen varit av intresse att beröra även en del andra 
kulturväxter, såsom bomull, tobak , sojaböna etc. rörande vilka bl.a. 
ett flertal amerikanska tmdersökningar föraligga, men det skulle å 
andra sidan föra för långt att gå in härpå. Även beträffande tidiga-
re undersökningar av de växtslag, som föreliggande arbete behandlar, 
har det av utrymmesskäl blott varit möjligt att beröra de viktigare 
av dem, som i huvudsak behandlat nederbördens inverkan på skörde-
utbytet. 
I det närmast följande avsnittet ges en summarisk översikt av 
en del undersökning~r i utomnordiska länder, varefter följer en något 
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mara utförlig redogörelse för tidigare undersökningar i de nordiska 
länderna, då dessa med avseende på de klimatiska förhållanden, under 
vilka de utförts, i stort sett överensstämma med de egna undersök-
ningarna. 
A. Undersökningar i utomnordiska länder. 
l. Stråsäd. 
Frågan om nederbördens inverkan på skördeavkastningen har ägnats 
livlig uppmärksamhet särskilt i Tyskland, där ett betydande antal 
såväl äldre som nyare undersökningar på området utförts, i första 
~nd beträffande stråsädesodlingen. Med avseende på denna framhöll 
Brtickner (1895), att fuktigheten var den viktigaste faktorn, men 
att den dock måste hållas inom vissa gränser: "Kein Ackerbau ohne 
Wasser, aber auch kein Ackerbau bei zu viel Wasser"! D.v.s. vatten-
faktorn borde förekomma i en viss optimal om än ej närmare preci-
serad mängd. Brlickner var av den uppfattningen, att i länder med 
maritimt klimat utgjorde skadeverkningar genom den för höga neder-
börden en av de allvarligaste faktorerna för sädesodlingen och fram-
höll, att jordbrukarna av denna anledning här delvis övergått till 
vallodling och beteskultur. Vidare konstaterade Brtickner ett egen-
domligt kompensationsförhållande i sädesskörd beträffande länder 
med maritimt och kontinentalt klimat: hade de förra god skörd, blev 
den ofta dålig i de senare och omvänt. Samma tema behandlades av 
Schulz (1907), som ansåg, ~tt skördevariationerna i mellersta Nord-
tyskland tillhörde den maritima typen: missväxt vid regnig sommar, 
god skörd vid relativt sparsam nederbörd. 
Andra forskare ha dock kommit till något annorlunda resultat 
beträffande sädesodlingen i NordtyskIand. Sålunda visade Meinardus 
(1901) genom tidsdiagram över havreskörden i Preussen 1878-98, att 
denna företedde god samvariation med nederbörden under marS-juni," 
och Tornier (1912) framhåller, att höstsäden gynnades bäst aven 
måttligt fuktig och ej för varm vår samt beträffande höstvete av 
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relativt stor nederbörd under maj och juni. Undersökningarna gällde 
ett försöksfält vid Göttingen åren 1900-1910. Med utgångspunkt från 
den officiella skördestatistiken i Preussen 1878-1920 påvisade 
Blaschke (1924), att nederbörden och temperaturen hade ett så ~v­
görande inflytande på skördeavkastningen, att de helt dominerade 
över andra klimatfaktorer. För vårsäden fann han, att fram till ti-
den för axgången var ganska regnig men samtidigt varm väderlek gynn-
sammast. På basis av samma material beträffande åren 1899-1915 fann 
Less (1926), att de högsta skördarna oftast sammanföllo med medel-
temperatur och medelnederbörd under vegetationstiden, således att 
extremerna verkade negativt på avkastningen. Att så var fallet an-
såg Less bero på att kulturväxterna ha viss förmåga att anpassa 
sig efter rådande klimatförhållanden. 
Genom att använda den officiella skördestatistiken i Wtirtem-
berg fann Welker (1928), att höstsäden nöjde sig med ganska låg 
nederbörd till fram i maj, men att höstvetet sedan fordrade tämli-
gen hög nederbörd i juni. Likaså visade sig havren tacksam för hög 
juninederbörd. Welker begagnade vid sina undersökningar en tidiga-
re av Less använd metod att indela materialet i årsgrupper med 
olika hög nederbörd. Medeltalet av skörderesultaten respektive 
nederbördsmängden i varje grupp användes därvid för att uttrycka 
sambandet ifråga. En något ar~orlunda metod tillämpades av Martiny 
(1927), i det att han tog procentuella avvikelserna från medelta-
len för skörde- och nederbördsdata under en följd av år. Medelst 
denna metod påvisade han, at t havreskördarna i Sachsen företedde 
ett ganska gott samband med årsnederbörden. 
De tidigare undersökningarna, särskilt i Tyskland, rörande sam-
bandet mellan ~limatfaktorerna och skördeavkastningen utfördes ofta 
genom att de erhållna data inlades i ett tidsdiagram, varefter sam-
bandet erhölls genom direkt jämförelse av kurvorna. Senare ha oli-
ka statistiska metoder kommit till användning, och därvid bl.a. 
korrelationsmetoden samt den s.k. rangordningsmetoden. Den sist-
nämnda har utarbetats av prof. HoldefIeiss vid universitetet i Hal-
le och har använts vid åtskilliga undersökningar rörande dessa frå-
gor. Enligt denna metod numreras talserierna efter stigande eller 
fallande värden. Exempelvis betecknas hcgsta skörden med siffran 
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l, näst högsta med 2 o.s.v. och på samma sätt nederbörden under t.ex. 
maj-juni. Serierna jämföras sedan, alltså motsvarande siffror för 
varje år, varefter respektive differenser uträknas. Vid fullständig 
rangordning blir summan av dessa s.k. rangordningsdifferenser lika 
med noll, vid omvänd rangordning däremot lika med n2 :2, om ingen 
hänsyn tages till tecknen. Om summan blir mindre än hälften härav, 
anses korrelation föreligga, och desto starkare, ju mindre nämnda 
summa blir. HoldefIeiss (1925, 1929) ansåg, att ehuru rangordnings-
metoden i olika avseenden var behäftad med vissa brister, voro des-
sa dock ej större än vid den äldre korrelationsmetoden, snarare tor-
de man med rangordningsmetoden komma verkligheten närmare, och 
Scheinert (1928) framhåller, att vid korrelationsmetoden bli stora 
avvikelser för hårt bestraffade, då de där i motsats till vid Holde-
fleiss' metod gå in med kvadrat, varjämte denna senare är enklare 
J i användning. Scheinert ansåg det dock lämpligast, att vid statis-
tiska undersökningar stödja sig på två olika metoder genom att an-
vända dessa parallellt. 
Enligt HoldefIeiss' statistiska metod har bl.a. Sachsen blivit 
ingående undersökt rörande sambandet mellan de klimatiska faktorer-
na och skördeutbytet. Provinsen uppdelades härvid i ett antal dist-
rikt, och resultaten av undersökningarna ha framlagts i en rad gra-
dualavhandlingar (Scheinert 1929, R. Schulze 1929, Neustädt 1929, 
Hb].ne 1929, Gerlach 1930, Wilhelm 1937). Som underlag för undersök-
ningarna användes skördaresultat från ett antal egendomar inom res-
pektive områden. Nämnda forskare kommo i vissa avseenden till något 
olika resultat, men i allmänhet visade sig vårsäden ställa högre 
krav än höstsäden på nederbörden under maj och juni, vilket även 
understrykes av HoldefIeiss (1930). Enligt nämnda undersökningar 
är det för vårsäden fördelaktigt med en torr och varm vår samt täm-
ligen riklig nederbörd vid tiden för stråskjutningen_ Scheinert 
framhåller, att för korn är nederbörden under april - juni utslags-
givande men denna bör dock ej överstiga 180 mm, medan HÖhne fann, 
att låg nederbörd under vintern är fördelaktigt. Beträffande höst-
vete å lättare jordar var enligt Neustädt utom ringa vinterneder-
börd, särskilt i januari - mars, torrt väder under juni - juli av 
viss betydelse. 
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Bland andra forskare, som använt Holdefleiss' rangordningsme-
tOd, kan nämnas Gösele (1929, 1930), Wiechmann (1931), Kerek (1934) 
m.fl. För vårvete, havre och korn ansåg Gösele (1929), på grundval 
av försöksresultat från HOhenheim, väderleksförhållandena under maj 
vara av underordnad betydelse för skördeutbytet. Beträffande Wtirtem-
berg, där Gösele (1930) undersökt ett antal enskilda gårdar, erhölls 
ett tämligen starkt positivt samband mellan havreskörd och nederbör-
den i juni, alltså i analogi med Welkers resultat, medan hög neder-
börd i juli och augusti befanns nedsätta skörden avsevärt. Wiechmanns 
undersökningar gällde Altmark tiden 1900-1929 och bekräftade försom-
marnederbördens betydelse för vårsäden, medan Kerek påvisade, att 
för ungerska förhållanden var riklig nederbörd i början på oktober 
av stor betydelse för en god höstveteskörd. 
En annan metod vid undersökningar rörande sambandet mellan ne-
derbörd och skördeutbyte användes av Baur (1924), som under fram-
hållande av att direkt jämförelse med skördedata ej var så lämplig, 
enär en viss tidsvariation i dessa vanligen förefinnes, i stället 
tog differenserna mellan två på varandra följande år beträffande så-
väl nederbörd som skörd, ett förfaringssätt, som tidigare tilläm-
pats av Meinardus och som bl.a.de Montessus de Ballore (1926) re-
kommenderar. Bauer påpekar i likhet med Less (1926), att våra kul-
turväxter äro anpassade efter normala förhållanden, varför avvikel-
ser åt båda hållen beträffande klimatfaktorerna kunna nedsätta skör-
den. Hans undersökningar gällde Bayern för tiden 1884-1922, och av 
dessa framgiqk bl.a., att det förefanns ett påtagligt positivt sam-
band mellan havreskörden och nederbörden i juni. I samma riktning 
gingo av Honecker (1931) utförda undersökningar i denna provins. 
Genom korrelation av stråsädesskördarna med månadsnederbörden 
i Baden kom Beck (1926) till det resultatet, att nederbörden under 
april och maj hade positiv verkan på skördeutbytet, medan juni-
julinederbörden snarare verkade i motsatt riktning. 
För stråsäd i allmänhet konstaterar Baumann (1936,1937), att 
juni torka erfarenhetsmässigt är till nackdel, och i ett senare ar-
bete (Baumann 1938) upptager han metodiken vid undersökningar rö-
rande sambandet mellan klimatfaktorerna och skördeutbytet till dis-
kussion. Han framhåller med all rätt, att man icke utan vidare kan 
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taga ett tidsavsnitt, exempelvis en viss månad, för undersökningar 
härutinnan, då även tiden före och efter denna period inverkar~ I 
stället utgår Baumann från de bästa skördeåren såsom karakteristika 
på de gynnsammaste väderleksförhållandena, sålunda en rent jämföran-
de undersökningsmetod. Av sina undersökningar, som gällde Kurmark 
10-årsperioden 1926-1935, drager Baumann den slutsatsen, att för 
korn är nederbörden, för höstvete däremot temperaturen den vikti-
gaste klimatfaktorn. 
Beträffande såväl stråsäd som övriga växtslag är det ett känt 
förhållande, att de meteorologiska faktorerna ej under alla delar 
av vegetationsperioden äro av samma betydelse för skördeutbytet, utan 
grödan är under vissa perioder betydligt känsligare för variationer 
i väderleksförhållandena än eljest. Sådana perioder ha därför be-
tecknats såsom "kritiska perioder". Förekomsten av dylika har på-
visats av åtskilliga forskare, bl.a. Azzi (1915, 1921, 1922), Seely 
(1916), Beauverie (1923), Chaptal (1924), Pirotta (1925), Jones 
(1926), Rivier (1926) samt i flera arbeten av Brouwer (1926 a och 
b, 1930 a). För sädesslagen har bl.a. tiden närmast före axgången 
befunnits utgöra en dylik kritisk period. Sålunda framhåller Azzi 
(1915), att den kritiska perioden för vete med avseende på neder-
börden är de närmaste 20 dagarna före axgången. Brouwer betonar 
starkt betydelsen av att taga hänsyn till dylika perioder och att 
man således vid undersökningar av ifrågavarande slag bör gå efter 
växter~~s utvecklingsstadium och ej efter almanackan. För att kun-
na fastställa dessa perioder torde det dock vara nödvändigt att 
undersökningarna hänföra sig till en någorlunda begränsad areal, 
så att sådden kunnat utföras liktidigt och sålunda grödan å hela 
området befinna sig på lika utvecklingsstadium. 
Alsberg och Griffing (1929) framhålla, att det beträffande höst-
vete finns åtminstone två kritiska perioder, den ena vid tiden för 
uppkomsten och den andra vid blomningen, men att detta därför ej be-
under 
tyder, att väderleken ~andra perioder är ovidkommande men väl 
att avvikelser från de för veteodling normala betingelserna vid 
andra tillfällen kunna vara ganska stora ute.n att avkastningen vä-
sentligt påverkas. För havre fann Roberts (1928) en kritisk period 
dels under 20 dagar efter uppkomsten och dels vid tiden för vipp-
gången. 
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I Ryssland ha åtskilliga undersökning~r utförts rörande neder-
bördens inverkan på stråsädens avkastning. Sålunda fann Alexandrov 
(1905), att för havreskördarna vid Viatka förs öks station var neder-
börden under maj av stor betydelse, och liknande synpunkter fram-
hållas av Brounov (1908) beträffande tshernosemregionen. Likaledes 
betona Sagnier och Tisserand (1906) vårregnens betydelse för sädes-
odlingen i Ryssland, medan Lazarenko (1908) ansåg, att nederbörden 
under hela vegetationsperioden hade positiv verkan. Beträffande en 
del provinser i södra Ryssland fann Kharizomenov (1912), att med 
ökad nederbörd under vintern (nov.-mars) följde ökad skördeavkast-
ning av alla cerealier, medan riklig nederbörd i april verkade i 
motsatt riktning. 
De gynnsammaste nederbördsbetingelserna för veteodlingen i 
FranYJike framhåller Blin (1927) vara måttlig nederbörd på hösten, 
riklig mot slutet av våren samt tämligen sparsam under sommaren. 
Eredia (1923) undersökte sambandet mellan stråsädesskörd och neder-
börd på Sicilien och konstaterade, att ehuru skörden blev dålig 
under år med ringa nederbörd, var ej alltid förhållandet det mot-
satta under nederbördsrika år, tydande på att optimum, som Eredia 
angav till omkring 840 mm per år, medan Figueiredo (1919 a och b) 
ger uttryck åt den uppfattningen, att i Portugal råder ett omvänt 
förhållande mellan nederbördens storlek och vetets avkastning. 
Beträffande sambandet mellan klimatfaktorerna och skördeavkast-
ningen på de brittiska öarna föreligga flera undersökningar av så- . ' 
väl äldre som nyare datum. Sålunda påvisade Lawes och Gilbert (1880) 
genom att sammanställa veteskördarna med nederbörds- och temperatur-
mätningar i Greenwich från och med år 1832, att de bästa skördere-
sultaten erhållits under år med mild vinter och med betydligt un-
der medelnederbörd på våren. Under försommaren borde nederbörden 
vara tämligen riklig och sedan sparsam fram till tiden för skör-
den. Mawley (1898) fann genom att välja ut de sex bästa respektive 
sämsta skördeåren beträffande försöken vid Rothamsted, att de gynn-
sammaste väderleksbetingelserna för veteodlingen var högre tempe-
ratur och lägre nederbörd än medeltalen för vegeta tionsperioden, 
men påpekade vidare, att i intet land i Europa, där vete Odlades, 
var sommartemperaturen så låg som i England. För kornets vidkom-
mande framhöll Mawley, att relativt nederbördsrik sommar var gynn-
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sammast, men skörden nedsattes dock både genom för riklig och för ringa 
nederbörd. Vid sammanställningar av försöksresultaten från Rotham-
sted erhöll Cochran (1935) tydligt samband mellan såväl gödsling 
och stråsädesskörd som mellan denna och nederbörden. Å andra sidan 
framhåller Fisher (1921) rörande försöken vid Rothamsted, att en 
följd av nederbördsrika år medförde en särskilt kraftig ogräsut-
veckling i parcellerna, vilket successivt nedsatte skörden, och nya-
re undersökningar därstädes ha visat, att nederbördsförhållandena 
under de närmast föregående två och t.o.m. tre åren inverkade på för-
söksresultaten (Keen 1940). 
Hög nederbörd på hösten visade sig enligt Shaw (1905, 1907) 
vara ogynnsamt för veteodlingen i England. Samma förhållande påvi-
sades av R.H. Hooker (1907), som vid korrelationsberäkningar mel-
lan nederbörd, temperatur och höstveteskörd erhöll en nettokorrela-
tion mellan skörden och nederbörden vid tiGen för s~dden på -0.62, 
medan bruttosambandet för jan.-febr.91ev 0.65. Beträffande korn 
fann Hooker de bästa odlingsbetingelserna vara en kall och torr som-
mar, en något ovanlig kombination, såsom han själv påpekade. För 
havre däremot erhölls en korrelation av ej mindre än 0.70 mellan 
avkastningen och vårnederbörden. Vid andra undersökningar påvisa-
des, att kornet var mera beroende av klimatfaktorerna än vetet 
(Mackenzie 1924). Vid en undersökning av M.A. Hooker (1922) upp-
delades såväl föregående år som skördeåret i 8-veckorsperioder på 
så sätt, att första perioden utgjorde l:a - 8:e veckan, andra 5:e-
12:e o.s.v., sålunda att perioderna delvis täckte varandra. Genom 
att korrelera varje sådan period med skörden i östra England fick 
Hooker som resultat bl.a., att beträffande höstvete rådde i allmän-
het negativt samband mellan skördeavkastningen och nederbörden un-
der såväl föregående år som skördeåret med undantag av ' en svag an-
tydan till positivt samband under maj - juli skördeåret. 
Vid sammanställningar av den officiella skördesta tistiken i 
östra Skottland erhöll Watt (1912) en ganska svag positiv korrela-
tion mellan juni nederbörden och havreskörden och ansåg därför en 
måttlig nederbörd under maj och juni vara gynnsammast. För nordöst-
ra Skottland kom Geddes (1922) genom att i likhet med Hooker (1922) 
använda 8-veckorsindelning till det resultatet, att beträffande så-
väl korn som havre spelade väderleKsförhållandena under vintern och 
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förvåren ringa roll. Båda växtslagen fordrade emellertid enligt des -
sa undersökningar under so~ren mer än normal nederbörd. 
Under det att korrelationsmetoden i relativt ringa omfattning. 
använts vid undersökningar i Tyskland angående sambandet mellan kli-
matfaktorerna och skördeutbytet, har den sedan gammalt kommit till 
användning vid engelska och amerikanSka undersökningar inom detta 
gebit. En speciell korrelationsmetod, som fått ganska stor använd-
ning i såväl England som åtskilliga ~ndra engelsktalande länder, 
har utarbetats av professor R.A. Fisher. Metoden går i huvudsak ut 
på att skördedata efter att ha utjämnats för eventuellt förefint-
lig tidsvariation medelst en femtegradskurva korreleras med neder-
börden, dock ej med nederbörden per månad utan för 6-dagarsperioder, 
i det att året uppdelats i dylika. Sambandet mellan nederbörd och 
skördeavkastning uttryckes genom en femtegradskurva, som anger hur 
detta varierat under varje del av året. Medelst denna metod fann 
Fisher (1925) på grundval av parcellförsöken med höstvete i Rotham-
sted för åren 1854-1918, under vilken tidrymd försöken pågått kon-
tinuerligt, att i allmänhet var låg nederbörd fördelaktigt, sär-
skilt i januari och juli. Enligt Fishers metod ha vidare Wishart 
och Mackenzie (1930) undersökt nederbördens inverkan på kornskör-
darna vid Rothamsted 1854-1921, vilket gav till resultat, att un-
der höstmånaderna samt juni och juli rådde positivt men i övrigt 
negativt samband. 
Bland andra undersökningar enligt Fishers metod kan nämnas un-
dersökningar av Pallesen och Laude (1941), vilka gällde sambandet 
mellan nederbörd och höstvete i västra Kansas. Sambandets utseende 
under olika delar av året framgår av fig. 2, som anger skördeökning-
en i bushels per acre för varje tums nederbörd utöver den normala 
eller motsvarande minskning i skörd vid deficit. Genomsnittliga ne-
derbörden per år uppgick till omkring 18 tum (= 450 mm), varav c:a 
45 % föll under den mest intensiva växtperioden mars-juni. Samma me-
todik har använts av Hopkins (1935, 1936 a) beträffande v~veteskörd 
och nederbörd i västra Canada, som därvid påvisade en signifikant 
korrelation mellan skörden och föregående års nederbörd samt fram-
höll, att i allmänhet medförde mer än normal nederbörd högre skörd 
men att härvid även jordartsförhållandena spelade en viss roll. 
Frågan om klimatfaktorernas inverkan på skördeutbytet har äg-
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nats livlig uppmärksamhet i U.S.A. Sålunda visade Smith (1903) ge-
nom tidsdiagram, att det rådde ett mycket intimt samband mellan ne-
derbörden under juni-juli och majsskörden i de viktigaste majsprodu-
cerande staterna, vilket han understryker i ett senare arbete (Smith 
1914). Liknande synpunkter framhållas av Ward (1919), Hickman (1920), 
Musbach och King (1924), Wolfe (1925), Misner (1926) m.fl. 
Vid undersökningar rörande nederbördens inverkan på vårvete-
skörden fann Blair (1913) en stark positiv korrelation mållan skörde-
avkastningen och nederbörden under maj och juni, särskilt beträffan-
de North och South Dakota (r = 0.63 resp. 0.59), men framhåller i 
annat sammanhang, att denna dock ej var den enda klimatfaktor, som 
inverkade på skörden (Blair 1918). Att sambandet mellan vårveteskör-
den i S. Dakota och nederbörden under april-juni är mycket utpräglat 
framhålles ävenledes av Kincer och Mattice (1928), och analoga för-
hållanden råda enligt Patton (1927) i det på ungefär samma breddgrad 
som N. Dakota belägna Montana. För höstveteskörden i Ohio har påvi-
sats, att en varm mars och juni samt kall och torr maj var gynnsamt 
och vid sidan härav kunde alla övriga månaders temperatur och neder-
börd negligeras (Blair 1919). Å andra sidan framhålla Welton och 
Morris (1924) att det rådde ett positivt samband mellan veteskör-
den i Ohio och nederbörden under våren, ehuru de påpeka, att skör-
den ofta nedsattes genom alltför riklig sådan. 
Genom omfattande undersökningar kom Ohilcott (1927) till den 
slutsatsen, att inom det egentliga sädesbältet i U.S.A. (cornbelt) 
spelade visserligen den årliga nederbörden en viss roll, men den 
utgj orde dock sällan eller aldrig den dominerande faktorn beträf-
fande stråsädesodlingen. I visst motsatsförhållande till Ohilcotts 
resultat stå emellertid undersökningar av Oole (1938), som omfat-
tade samma områd~. Oole erhöll genom att sammanställa skörderesul-
tat från 14 olika försöksstationer med sammanlagt 272 observatio-
ner följande sambandsfunktion mellan vårveteskörd i bush/acre (y) 
och årsnederbörden i tum (x) 
y = 2.19 (x - 8.02) 
således ett påtagligt samband mellan de undersökta faktorerna. Oole 
__ J 
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framhåller vidare, att häftig nederbörd kunde medföra en betydande av-
rinning på ytan och sålunda minska den effekt den annars kunnat ha. 
Såsom inledningsvis framhållits är det naturligt att de resul-
tat, som erhållas vid korrelationsräkningar rörande sambandet mel-
lan nederbörden och avkastningen aven viss kulturväxt, äro beroen-
de av de rådande klimatiska förhållandena ~ I trakter med i allmänhet 
ringa nederbörd måste sålunda en starkare korrelation erhållas än 
där medelnederbörden är hög. Ett belysande exempel härpå utgöra un-
dersökningar av Mattice (1926) å ena sidan och Sando (1922) å den 
andra. De förra gällde stråsädesskördarna i Akron, Colorado, för en 
tid av 16 år, varvid bl.a. korrelationen mellan juninederbörden och 
skörden av såväl höst- och vårvete som havre och korn visade sig 
vara omkring 0.70 och mellan majsskörden och nederbörden under maj-
juni 0.77, således för samtliga sädesslag statistiskt säkra korrela-
tioner. Som bakgrund härtill fra~nåller Mattice, att nederbörden vid 
Akron i medeltal för dessa år var 13.69 tum ( = 342 mm), medan mini-
minederbörden vid på vanligt sätt bedrivet jordbruk (d.v.s. utan 
irrigation eller dryfarming) torde böra uppgå till åtminstone 15 a 
20 tum (Spafford 1916, Kincer 1923). Sando framlade sina resultat, 
vilka gällde veteskördarna vid försöksstationen i Maryland, för 
American Meteorological Society vid en kongress i april 1920. Un-
dersökningarna visade en siGnifikant negativ korrelation' mellan 
skördeavkastningen och nederbörden under mars och maj. I den efter-
följande diskussionen framhölls emellertid, att de bästa veteskör-
darna i U.S.A. i allmänhet erhöllos vid o~kring 30 tums årlig neder-
börd, medan nederbörd såväl under 10 till 15 som över 50 tum verka-
de ungefär lika ogynnsamt. Enär medelnederbörden vid ifrågavarande 
försöksstation var omkring 50 tum, måste det anses ganska naturligt, 
att sambandet blev negativt. 
Då den genomsnittliga nederbörden i de olika staterna i U.S.A. 
företer ganska stora skillnader, kan under ett år med högre neder-
börd än normalt denna givetvis verka i motsatt riktning beträffan-
de skördeutbytet i de olika staterna och därmed en utjämning av to-
talskörden för hela landet åst2dkommas. Sålunda framhöll Abbe (1905), 
att ehuru skördarna i en viss stat på grund av väderleksförhållande-
na kunde variera c:a 50 % uppåt eller nedåt, medförde detta dock ej 
några större avvikelser med avseende på medelskörden i hela U.S.A. 
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Beträffande Canada har Hopkins utom de tidigare nämnda undersök-
ningarna (1935, 1936 a) sammanställt resultaten från den officiella 
skördestatistiken för västra Canada med nederbörden dels under maj-
juli och dels aug.-april (Hopkins 1936 b) och funnit signifikant 
samband mellan maj-julinederbörden och vårveteskörden, men även ne-
derbörden under den övriga delen av 2xet hade tydlig positiv verkan. 
Likaså fann Bogue (1930) tydligt samband mellan vårveteavkastningen 
och såväl höstens som sommarens nederbörd. 
Samtliga i det föregående anförda undersökningar hänföra sig 
till norra halvklotet. Även på södra halvklotet har frågan om kli-
matfaktorernas inverkan på skördeutbytet på flera håll varit före-
mål för undersökningar, av vilka några här må i korthet nämnas. 
I vissa delar av Australien är nederbörden så sparsam, att den 
är den utslagsgivande faktorn för veteodlingen, ehuru med förbättra-
de odlings- och kultiveringsmetoder avkastningen blivit något mind-
re beroende av nederbörden än förr (Pascoe 1912) och en ökad odling 
av vete därför kommit till stånd utanför den nederbördsgräns av 14-16 
tum per år, som tidigare ansågs vara minimum för en lönande veteod-
ling (Hunt 1918, Taylor 1920). Det starka sambandet mellan nederbör-
den i Australien och veteavkastningen framhålles av flera författa-
re, exempelvis Richardson (1916, 1925), Barkley (1927), Clayton 
(1930), och särskilt poängteras, att nederbörden under aug.-sept. 
spelar en avgörande roll. 
Beträffande Nya Zeeland fann Kidson(1929), att klimatvariatio-
nerna under vintern hade relativt ringa inflytande på veteskörden, 
medan varm och fuktig väderlek under sommaren var gynnsamt. Riklig 
nederbörd i februari kunde dock nedsätta skörden. 
Undersökningar av Hessling (1922) ha visat, att nederbörden 
under juni-nov. är den avgörande faktorn för veteodlingen i Argen-
tina, och en nederbördsmängd av 150-200 mm under denna tid befanns 
här vara mest gynnsam. Hoxmark (1925) framhöll, att det på basis 
av de meteorologiska förhållandena under april-aug. med viss sä-
kerhet gick att förutsäga veteskörden i Argentina. För ~ren 1913-
1926 beräknade Hoxmark (1927) vidare korrelationen mellan nederbör-
den respektive temperaturen under nov. och dec. och majsskörden för 
olika provinser i Argentina och erhöll i genomsnitt för nederbörden 
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omkring r = 0.40 och för temperaturen en ungefär motsvarande nega-
tiv korrelation. 
En intressant undersökning ha r utförts av Bennet och Farnsworth 
(1936) beträffande världsproduktionen av vete, i det de sammanställ-
de densamma med bl.a. nederbördsförhållandena. Genom en dylik grup-
pering av vetearealen erhölls följande översikt: 
Årlig neder- Veteareal D:o i ~ I 
börd i tum milj. acres 
<: 10 9 2 
10-15 32 8 
15-20 119 31 
20-25 83 22 
25-30 45 12 
30-35 38 10 
35-40 29 8 
40-45 Il 3 
45-50 Il 3 
> 50 6 l 
Enligt dessa undersökninga r förekommer sålunda mer än halva 
totala vetearealen å områden med mellan 15 och 25 tums årlig neder-
börd. Genom samtidigt hänsynstagande till temperaturförhållandena 
ha nämnda författare upprättat diagram över sambandet mellan de tre 
faktorerna. Ett dylikt diagram å tergives i fig. 3, av vilket fram-
går, att de gynnsammaste betingelserna för veteodlingen skulle va-
ra en årlig nederbörd av 25-35 tum och en medeltemperatur under året 
av omkring 45-55 0 F. 
Ehuru som av i det föregående anförda undersökningar framgår 
stråsädens avkastning synes mer eller mindre starkt sammanhänga 
med nederbördsförhållandena, gå dock ej alltid variationerna i kvan-
titativt och kvalitativt hänseende parallellt. Sålunda har bl.a. 
konstaterats, att vetets proteinhalt företer en avtagande tendens 
vid ökad nederbörd under vegetat ionsperioden (Thatcher 1911, Gassner 
1925). 
De anförda unders ökningarna rörande nederbördens inverkan på 
stråsädens avkastning, vilka gällt olika delar av jordklotet, ha 
som synes givit högst varierande resultat. Att s å blivit f a llet 
är ganska naturligt, då de utfört s un1 er vitt skilda klimatiska 
betingels8r. Det är givetvis svårt att beträffande varje särskild 
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undersökning kunna bilda sig en säker uppfattning om orsakerna till 
de erhållna resultaten, och dessutom skulle det här föra för långt 
att upptaga de enskilda undersökningarna till diskussion. Ett för-
sök att ur en enhetlig synpunkt tolka de varandra delvis motsägande 
eller i varje fall långt ifrån enhetliga resultaten har dock gjorts 
längre fram i anslutning till de egna undersökningarna. 
2. Potatis. 
Det övervägande antalet utförda undersökningar rörande samban-
det mellan klimatfaktorerna och skördeavkastningen ha gällt stråsäd 
men ha dock i många fall även omfattat en del andra åkerkulturväxter. 
Sålunda föreligga åtskilliga undersökningar rörande nederbördens in-
verkan på avkastningen av potatis. I likhet med stråsädesundersök-
ningarna gälla flertalet a.v dessa undersökningar tyska förhållanden. 
Vid gödslingsförsök med potatis konstaterade redan Grmuven (1872), 
att väderleken utövade en ej oväsentlig inverkan på skördeutbytet. 
utan att närmare gå in på hur avkastningen varierat med väderleks-
förhållandena framhöll Grouven nödvändigheten av att vid dylika för-
sök taga hänsyn till de meteorologiska faktorernas andel i försöks-
resultaten: "Die Agrikulturchemie ist bis heute unfähig gewesen, 
Feldungsversuche zu erklären, weil sie einseitiger Weise bloss die 
Dlingung im Auge hatte; sie muss offenbar in dieser Unfähigkeit ver-
harren, so lange sie nicht endlich anfängt mittelst vergleichender 
Felddtingungs-Versuche und gleichzeitiger meteorologischer Beobacht-
ungen die anderen vesentlichen Faktoren der Produktion in Rechnung 
zu ziehen." 
på grundval av resultat dels från tyska försöksstationer och 
dels från skördestatistiken kom Hecker (1911) till den slutsatsen, 
att torka under juli-aug. var ogynnsamt för såväl avkastning som 
kvalitet beträffande medelsena och sena potatissorter, men å andra 
sidan verkade mycket regnig väderlek, särskilt vid tiden efter blom-
ningen, alltid skadligt. Berkner (1922) framhåller, att tiden för 
i 
knölbildningens början, vilken sammanfaller med blomningens början, 
är en kritisk period, som oftast blir bestämmande för skörden. Torka 
under denna tid kan nedsätta skörden starkt, ehuru Berkner vidare på-
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länder, om än ej resultaten alltid peka i samma riktning. Genom un-
dersölcningar vid den ryska försöksstationen Viatka fann Alexandrov 
(1905), att ju större nederbörden var under maj-juni, desto lägre 
blev såväl skördeutbytet som stärkelsehalten, medan Hooker (1907) 
kom till den uppfattningen, att för potatisodlingen i England torde 
relativt torrt väder under juni-aug. vara gynnsammast. 
I motsats till dessa undersökningar kom Sanson (1932) genom 
att sammanställa potatisskördarna och meteorologiska data för åren 
1900-1929 i det franska departementet Loife-Inferieure till det re-
sultatet, att nederbörden under maj-juli spelade en ganska stor roll. 
Optimum för denna tid angav Sanson vara 180-200 mm; om nederbörden 
därvid var lägre än 180 mm ansåg Sanson en nederbördsmängd under 
aug.-sept. överstigande 70 mm vara erforderlig för att kompensera 
detta. Vidare sammanställde de Montessus de Ballore (1932) potatis-
skördarna i tre franska departement med nederbörden för åren 1882-
1913, ehuru han därvid använde en minst sagt diskutabel metod, i 
det att han indelade materialet efter skördeavkastningen i tre grup-
per: dålig, medelgod och god skörd, varefter mittgruppen utelämna-
des. Trots dennå våldföring på materialet blevo resultaten ganska 
varierande, även om en viss parallellitet mellan nederbörd och skörd 
kunde spåras. Prytz har senare· underkastat nämnda undersökning en 
kritisk granskning, i det att han statistiskt behandlat hela mate-
rialet, alltså även de av de Montessus de Ballore uteslutna data, 
men fann detta dock mindre lämpligt för en dylik bearbetning: "En 
J 
orienterende Korrelationsberegning viser, at det ikke er Umagen vaerd 
att arbejde med detta Materiale" (Prytz 1938). 
För 55~årsperioden 1860-1914 utförde Smith (1915) korrelations-
beräkningar mellan bl.a. nederbörden under olika månader samt pota-
tisskördarna i Ohio. För juli erhölls r = 0.33, för aug. r = 0.22 
och för juli-aug. r = 0.37, således ganska tydliga om än ej signi-
fikanta korrelationer. Vid räkning med ~ortare perioder än en månad 
erhölls högsta korrelationen 0.48 för tiden 1-10 juli. I motsats 
till dessa resultat erhöll Watt (1912) beträffande potatisskördar-
na i Skottland 1886-1911 en negativ korrelation mellan skörden och 
nederbörden under juni och juli av resp. -0.55 och -0.45. Detta bör 
dock ses mot bakgrunden av rådande temperaturförhållanden i respekti-
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pekar, att potatis har viss förmåga att anpassa sig efter rådande 
väderleksförhållanden, vilket understrykes av bl.a. Knitter (1929). 
Beträffande tidiga potatissorter fann Claussen (1922), att ne-
derbörden under maj och juni var av stor betydelse för skördeav-
kastningen, även om en ~el del andra faktorer spelade in. Ehuru un-
som 
d ers ökningarna , / utffördes i Holstein, blott omfattade en tid av 7 
år, erhöll Claussen ett mycket intimt sambo,nd mellan maj-junineder-
börden och skördeavkastningen. 
Undersökningar ha givit vid handen, att ehuru nederbörden un-
der maj-juni är viktig för knölbildningen, sammanhänger knölstorle-
ken med nederbörden under juli-sept. (Peiper 1925), detta givetvis 
med avseende på medels ena och sena sorter. Vissa år med riklig neder-
börd under maj-juni med därpå följande relativt torrt väder visade 
sig potatissköl'den bli ringa trots stort knölantal per stånd, medan 
vid omvända förhållandet skörden blev avsevärt högre med minst dubb-
la genomsnittliga knölvikten. Welker (1928) kom genom att använda 
sin i det föregående angivna undersökningsmetodik till liknande re-
sultat, i det att högsta potatisskörden erhölls vid låg nederbörd och 
hög temperatur i juni samt riklig nederbörd i augusti. Den ogynnsam-
ma inverkan av hög juninederbörd framhålles ävenledes av Gösele (1930). 
Såväl Schultze (1929) som Höhne (1929) funno, att nederbörden under 
juli-sept. var avgöfande för potatisskördens storlek, medan Wiecbmann 
(1931) anser, att bästa skörderesultatet bör erhållas vid riklig ne-
derbörd från maj till september. För sena och medelsena sorter fin-
ner Baumann (1937, 1938), att nederbörden under juli och augusti är 
mest betydelseful l, alltså i analogi med Heckers resultat • 
. De här anförda undersökningarna, som hänföra sig till olika de-
lar av Tyskland, visa tämligen samstämmigt, att nederbörden under 
försommaren ej har samma betydelse för potatis-som för stråsädesskör-
darna, vilket givetvis beror på att tiden för potatisens största vat-
tenbehov inträffar senare. Detta framgår även av de efter v. Seel-
horst i fig. l återgivna kurvorna. För potatisens vidkommande före-
låg enligt v. SeeIhorst det största vattenbehovet i juli och augus-
ti, vilket som synes bekräftas av flertalet här relaterade undersök-
ningar. 
Liknande undersökningar ha utförts i en del andra utomnordiska 
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ve områden. r Ohio var sålunda medeltemperaturen 71.40 F mot 58.10 F 
i Dundee (Skottland), vilket givetvis måste medföra, a~t även potatis-
grödans vattenbehov måste ställa sig väsentligt olika, enär såsom 
bl.a. framgår av tidigare refererade undersökningar av Shantz oCh 
Piemeisel (1927) transpirationskoefficienten i hög grad är beroende 
av temperaturförhållandena. 
Vid undersökningar i ~yoming slutligen konstaterade Pitman (1926), 
att temperaturen under maj och juni hade störst inverkan på potatis-
skördens storlek, men då juli var kall och regnig, erhölls dock i 
89 % av fallen normal eller mer än normal skörd. 
r samband med de egna undersökningarna skola här anförda resul--
tat angående nederbördens inverkan på potatisskördarna närmare dis-
kuteras, ehuru vad som tidigare anförts rörande möjligheterna att 
kunna tolka de olika resultaten i minst lika hög grad torde gälla 
även här. 
3. Rotfrukter. 
Även beträffande rotfrukterna ha d3 flesta undersökningar rö-
rande nederbördens inverkan på skördeutbyt et avsett tyska förhållan-
den. Åtskilliga av dessa ha därvid gällt sockerbetsodlingen. 
En av de första, som kom att ägna fr3_gan om nederbördens inver-
kan på rotfrukternas avkastning speciell uppmärksamhet, torde ha va-
rit den tyske kemisten Acbard (1753-1821), grundläggaren av betsoc-
kerfabrikationen i Tyskland, i det att han praktiskt utnyttjade 
Marggrafs år 1747 gjorda upptäckt av sockerhalten i Beta vulgaris. 
Achard utförde från omkring 1786 på sitt gods i Schlesien kulturför-
sök med sockerbetor och konstaterade därvid bl.a.: "Anhaltend nasse 
Witterung hat, sowie auch anhaltende Dlirre, ohnstreitig auf die 
quantitative und qualitative Erzeugung der Runkelruben zugleich 
Einfluss •.....• Es hat nämlich die Erfahrung gezeigt, dass nasse 
Witterung das Wachstum d3r Runkelruben, sowie fast allen Grtinzeugs, 
insofern befördert, dass deren quantitativer Ertrag ansehnlicher 
ausfällt, sie aber einen uberwiegenden Anteil an wässerigen Teilen 
bekommen:f dagegen bei durrer -,Vitterung der quanti tative Ertrag gering-
er, ~er qualitative aber vorzuglicher ausfällt, weil die Ruben nicht 
so viel Wasser haben" CHecker 1911, S. 418). 
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Att nederbörden och tempera t uren i viss mån utöva olika inver-
kan på sockerbetsskördarna har konstaterat~ genom talrika senare un-
dersökningar. Sålunda fann Petermann (1890), att nederbörden verkade 
betydligt stark&re höjande än temperaturen på sockerbetsskördarnas 
storlek, varvid han utgick från årsnederbörden, respektive värmesum-
man under vegetationsperioden, men fann däremot, att sockerbildningen 
främst påverkades av ljusintensiteten, vilken uppfattning delades av 
bl.a. Grohmann (1904). 
Omkring sekelskiftet rådde en livlig diskussion rörande den för 
sockerbetsodlingen lämpligaste nederbördsmängden under vegetations-
perioden. Hanamann (1901) sammanställde sockerbetsskördarna med ne-
derbörden i Lobositz i norra Böhmen för åren 1866-1898, varvid han 
genom indelning av materialet efter fallande skörd i grupper om fem 
år erhöll följande resultat (skörden här omräknad i relativtal): 
Grupp n:r 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Skörd i % av 
medeltalet 
125 
115 
103 
102 
98 
88 
69 
Nederbörd i 
mm under 
april-okt. 
357 
331 
370 
285 
269 
257 
228 
på grv.ndval av dessa undersökningar drog Hanamann den slutsatsen, 
att för maximal skörd fordrades en nederbördsmängd under vegetations-
perioden av något över 300 mm. Av samma åsikt var bl.a. Briem (1903). 
Däremot var professor Ho11rung av den uppfattningen, att i mellersta 
Tyskland krävde en medelgod sockerbetsskörd omkring 400 mm nederbörd 
under vegetationsperioden (IVissner 1901). Mot denrm uppfattning po-
lemiserade Kassner under framhållande av att om Hollrungs åsikt vore 
riktig, skulle nästan hela årsneder börden behöva tagas i anspråk. 
Kassner påpekade, att för ifrågavarande område var den genomsnittli-
ga nederbörden under vegetations perioden blott omkring 300 mm, var-
för således enligt Hollrung ett betydande deficit skulle föreligga. 
Förutsättningarna för en kvalitativt god sockerbetsskörd ansåg 
Hecker (1911) vara måttlig nederbörd i maj och juni, sedan ganska 
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riklig sådan i juli, något mindre i aug. och slutligen ringa neder-
börd under aug.-sept., medan Berkner (1922) var av den uppfattningen, 
att nederbörden och temperaturen borde stå i en viss bestämd relation 
till varandra, i det att hög temperatur och riklig nederbörd borde 
följas åt. I själva verket stå ju dock dessa båda faktorer snarare 
i mer eller mindre utpräglat motsatsförhållande till v~randra. van 
Cleef (1915) preciserade sina synpunkter s2c , att han för nordtyska 
förhållanden ansåg en nederbördsmängd av 114 mm under juni-juli och 
100 mm under aug.-sept. vara lämpliga st för sockerbetsodlingen. 
Vid sina i det föregående relatera~e undersökningar i Sachsen 
kommo Scheinert (1929), Neustädt (1929), Höhne (1929) och Gerlach 
(1930) samtliga till det resultatet, att nederbörden under juni-
sept. var den avgörande faktorn för sockerbetsskördens storlek, var-
jämte Schulze (1929) tillskr'iver julinederbörden, som bör överstiga 
75 mm, särskild betydelse. Likaså betona Gösele (1930) och VViechmann 
(1931) juli-septembernederbördens betydelse för ,sockerbetsskörden. 
den 
Beträffande/för odling av foderrotfrukter lämpligaste fördelningen 
av nederbörden framhåller Gösele (1929), att nederbörden under maj 
spelar föga roll, emedan jordens fuktighet då vanligen räcker till. 
Under juni anser han rikligt solsken och hög temperatur vara vikti-
gast, under det att ett måttligt nederbördsbehov gör sig märkbart 
i juli, då en ned ,,-~ rbördsmängd understigande 70 mm torde medföra skör-
deminskning. Under augusti är det viktigt med tillräcklig nederbörd, 
medan väderleken sedan ej har nämnvärd inverkan på skördeutbytet. 
Berce och Wilbaux (1935) funno vid undersökningar i Belgi en en 
korrelation mellan sockerbetsskörden och nederbörden i september på 
0.806, medan korrelation mellan skörden och j unitenperaturen var 
0.416, alltså resultat som peka i samma rik tning som de ovan anförda. 
Vid sina undersökningar i östra England rörande sambandet mel-
lan klimatfaktorerns och skördeavkastningen fann Hooker (1907) för 
rotfrukternas vidkommande den högsta korrelationen för nederbörden 
under juni och juli månader, medan sambandet under höstmånaderna var 
sämre, ett förhållande som Hooker själv ansåg vara märkligt men 
framhåller, att detta kunde bero på att riklig nederbörd på hösten 
kanske var gynnsam endast om torka tidigare förekommit. Kalamkar 
(1933) undersökte skördarna av mangold, bladbeta, vid gödslingsför-
sök vid Rothamsted åren 1876-1930 i förhållande till nederbörden en-
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ligt Fishers tidigare anförda metod och kom därvid till det resulta-
tet, att skördevariation1rna voro beroende av åtskilliga andra fakto-
rer än nederbörden, varför det ej gick att draga några säkra slut-
satser endast med hänsyn till denna, men att det dock förefanns ett 
positivt samband mellan nederbörd och skördeutbyte företrädesvis un-
der juni och juli, alltså i överensstämmelse med Hookers resultat. 
Vid sarrmanställning av skörderesultat B.V sockerbetor från för-
söksstationer i olika stater i U.S.A. konstaterade Wiley (1903), att 
sockerhalten ändrades med nordläget, i det att denna ökade från 9 % 
till nära 16 %, då breddgraden varierade från 380 till 430 , medan 
nederbörden visade sig ha relativt ringa inverkan. Han framhöll emel-
lertid, att stark nederbörd under september och oktober verkade ogynn-
samt på sockerhalten. Liknande resultat erhöll Mc Dougall (1920) vid 
undersökningar rörande klimatfaktorernas inverkan på sockerbetsskör-
darna i Canada. Skörden visade här en ganska låg korrelation med ne-
derbörden, medan däremot bättre samband förefanns mellan temperatu-
ren och skördeutbytet • - Vidare kan nämnas, att det visat sig fin-
nas ett positivt samband mellan nedarbörden och sockerproduktionen 
på Java (Tengwall och van der Zyl 19241. 
Analogt med utförda undersökningar rörande potatisskördarna 
framgår at t i allmänhet är sambandet mellan rotfrukternas avkast-
ning och nederbörden under försommaren betydligt svagare än beträf-
fande stråsäden. Även här kan det vara lämpligt att jämföra med de 
efter v. Seelhorst upprättade kurvorna. Enligt dessa skulle den störs-
ta vattenupptagningen äga rum i augusti, och detta överensstämmer 
ganska väl med flertalet genom statistiska undersökningar erhållna 
resultat. 
Å andra sidan är det ett ~cänt förhållande, att utpräglad torka 
vid tiden efter gallringen är avgjort ogynnsam för rotfruktsodling, 
icke minst med hänsyn till insektsangrepp. Däremot är vat tenbehovet 
relativt ringa denna tid, då grödan befinner sig på detta tidiga ut-
vecklingsstadium. På grund härav är det naturligt, att någon star-
kare korrelation mellan nederbörd och avkastning härvid ej kan före-
ligga och att denna i många fall t.o.m. kan bli negativ. 
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4. Vallväxter. 
Tidigare undersökningar i de utomnordiska länderna rörande sam-
bandet mellan nederbörden och vallväxternas avkastning äro relativt 
sparsamt förekommande. Mot bakgrunden av i det föregående anförda upp-
gifter rörande vallväxternas vattenbehov ligger det i sakens natur, 
att det i de flesta fall bör föreffinnas starkt samband mellan neder-
börd och avkastning. Utförda undersökningar härutinnan gå också i all-
mänhet i denna riktning. Sålunda fann Hooker (1907), att framförallt 
vårens nederbörd var betydelsefull för vallarnas avkastning, i det att 
han erhöll en korrelation mellan vårnederbörden och klövervallarnas av-
kastning i östra England på icke mindre än 0.76 och ansåg i följd där-
av tiden från mitten av april till mitten a v J'J..ni som en ~-cri tisl;: pe-
riod för vallodlingen. Beträffande ffi tra Skottland erhöll Geddes (1922) 
en korrelation av 0.71 mellan v2.11skörd2.rnc3. och nederbörden maj - ju_o 
ni, alltså fullt analoga resultat. 
I samma riktning peka i Tyskland utförda undersökningar, bl.a. 
av Naumann (1923), Staerk (1926), '7elker (1928), Brouwer (1930 b) m.fl. 
Staerk betonar särskilt betydelsen av nederbördens lämpliga fördel-
ning och framhåller, att vårmusten blott en relativt kort tid står 
till växternas förfogande: "Die Nachvvirkung der Winterfeuchtigkei t 
erstrecht sich stets nur auf verhältnissmässig kurze Dauer." Som un-
derlag för Bromvers undersökningar användes fle.cårigE. gödslings- och 
bevattnings:försök på olike. platser i Tyskland. Brouwe:.~ anser dock, att 
beträffande ängs:markern..as avkastning spelar temperaturen större roll 
än nederbörden under den första delen av vegetationsperioden, men se-
dan blir nederbörden den dominerande faktorn. ~ågot annorlunda och i 
och för sig ganska märkliga resultat e±höll Höhne (1932), som vid sam-
manställning av parcellförsök med nederbörden för en tid av c:a 20 år 
kom till den uppfattningen, att hög nederbörd under september och ok-
tober föregående höst Vår gynnsam för såväl höskörden som höets ägg-
vitehalt, medan ringa nederbörd frå.n TIars och ända fra.m till sista 
veckan före slåttern skulle varc, till fördel för vallarnas avkast-
ning. 
'tlard (1919) framhåller, att i U.S.A. äro ve.llarna den domineran-
de grödan beträffande v2.ststater:18.., men att hekts.,rskördarna ej alltid 
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blevo så stora på grund av att nederbörden ofta utgjcrde den begrän-
sande faktorn. Ward framhåller vidare, att i större delen av väststa-
terna förekom bevattning av vallarna, men i de fall, då denna ställde 
sig för dyrbar, tillgrepos andra åtgärder, såsom odling av luzern, 
vilken med sina djupa rötter var mera motståndskr:::-.ftig rot torka. 
Genom sammanställning av nederbörden med v&llskördarna från oli-
ka försöksstationer i Ohio funno Welt on och Morris (1925), att skör-
den ökade med nederbörden under april-juni, mede,n den däremot mins-
kade med ökad temperatur under denna tid. Samma förhållande visar 
Mattice (1926) gälla för' staten Ne\! Yor~;:, vilket understrykes av 
Misner (1926), som fraIILhåller , att nederbörden under april-juni till 
väsentlig grad här var bestämmande för såväl vallskördarnas storlek 
som höpriset. 
B. Tidigare undersökningar i de nordiska länderna. 
Frågan om nederbördens invel'~can på kulturväxternas avkastning 
har som synes vari t föremål för talrika undersökningar i åtskilliga 
utomnordiska länder. Som inledningsvis framhållits, har detta spörs-
mål icke uppmärksammats i samma utsträckning i de nordiska länderna, 
ehuru dock även här vissa undersökni~ar yå föreliggande område ge-
nomförts. Då, dessa undersökningar i fler'a fall hänföra sig till sam-
ma områden som de egna undersökningarna och även i övrigt till vx 
klimathänseende liknande oIDxåden, äro de av stort intresse i detta 
sammanhang och skola därför här n&got närmare behandlas innan redo-
görelse för förf. egna undersökningar i ett följande avsnitt länL~as. 
För 30-årsperioden 1881-1910 utförde ".Tallen (1917) en omfattan-
de undersökning rörande nederbördens och temperaturens inverkan på 
stråsädesskördarna i hela Sverige. Som underlag för undersökningen 
tjänade den officiella skördestatistiken, ehuru ej hektarskördarna 
utan korntalen användes, d.v.s. förhållandet mellan skörd och ut-
säde, detta på grund av att i skördestatistiken arealuppgifterna fö-
re 1913 äro angivna i totalsua~or för höstsäd och vårsäd och ej spe-
cifiserade för de olika sädesslagen. Nederbörden och medeltempera-
turen för varje månad korrelerades med skörden, varvid länen samman-
fördes i vissa grupper, valda med hänsyn till länens geografiska 
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läge och kli ma tiska beskaffenhet. En gra:fisk s&m..."Il8nställning av Vfal-
l~ns resulta t återgives i fig. 4. 
Beträffande höstsäden visar diagrammet bl.a. en genomgående po-
sitiv korrelation mellan temperaturen och skörden under jan.-mars, 
under det att sambandet är negativt under maj för de båda sydligas-
t e grupperna. Wallen framhåller, att för höstsäden äro nederbörds-
sambanden icke av något större intresse, de vittna om att för denna 
är nedelbörden av mindre betydelse än temperaturen. Det karakteris-
tiska i Wall~ns undersökningar är emellertid, hur under våren och 
försommaren temperaturens gynnsamma inflytande på skördeavkastningen 
ökar ju längre norrut man kommer, medan nederbörden synes spela en 
allt mindre roll och tvärtom, ett förhållande, som är i full över-
ensstämmelse med vad inledningsvis framhållits rörande temperatu-
rens ökade inflytande, då man närmar sig odlingsgränsen. 
Vad vårsäden beträffar, framgår av diagrammen, att nederbörden 
under maj-juli visar den starkaste korrelationen, och först i de 
nordligaste länen företer temperaturen ett avgjort positivt samband 
med skördeavkastningen under denna period. Wallen påpekade det så 
gott som motsatta inflytande, som temperatur och nederbörd syntes 
utöva på höstsäden å ena och vårsäden å andra sidan och framkasta-
de i anslutning därtill den tanken, att det skulle vara fördelak-
tigt, om vårsäd kunde odlas under kalla och fuktiga somrar, höst-
säd under varma och torra. 
Wallen var av den uppfattningen, att ehuru de funn~ sanbanden 
oftast var för sig voro tämligen små, beroende på att undersökning-
arna hänförde sig till hela län, bevisade de dock genom sin lagbun-
denhet, att de verkligen rådande sambanden säkerligen voro större. 
Han framhöll, att det skulle vara fördelaktigare att vid dylika un-
dersökningar använda skörderesultat från enskilda egendomar eller 
försöksytor samt vidare att vid korrelationsberäkningarna ej rät-
ta sig efter kalendermånad utan efter grödans utveckling. r detta 
avseende var således Wall~n av samma uppfattning som Brouwer (1926 
m.fl.) senare gjort sig till talesman för. 
r ett följande arbete sammanställde Nallen avkastningen av oli-
ka höstvetesorter från Sveriges Utsädesförenings försök vid Svalöv 
och Ultuna med nederbörds- och temperaturförhållandena under åren 
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1890-1917 (Wallen 1920). Som Nallen förutsett, erhölls därvid avse-
värt starkare samband mellan klimatfaktorerna och skördeutbytet än 
vid de tidigare undersökningarna rörande hela riket. I nedanstående 
tabell återges några av de från Svalöv och Ultuna erhållna resultaten. 
Lokal och gröda Klimat- Period faktor r 
Svalöv, sammetsvete temp. aug. - nov. -0.47 
" " " febr.- maj +0.68 , 
" " nederb. april- maj -0.37 : 
" Borevete temp. aug. - nov. -0 . 41 , 
" " " 
febr.- juni +0.67 , 
• 
" " nederb. d...: c. - jan. +0.26 , 
" 
Grenadiervete temp. april- maj +0.63 . , 
Ultuna , sammetsvete " sept.- okt. +0·40 
" Borevete " jan. - mars +0.46 , 
" " 
nederb. , nov. - dec. -0.59 
På grundval av dessa undersökningar drog Tila llen bl.a. den slut-
satsen, att låg temperatur under aug.-nov. var gynnsamt för höstve-
tets aVkastning, ehuru beträffande Ultuna högre temperatur under s ept. 
-okt. ver kade i positiv riktning, varemot hög temperatur under vin-
tern och våren å båda platserna V2..r fördelaktigt. Nederbörden under 
nov.-dec. skulle enligt dessa undersökningar spela mindre roll vid 
Svalöv, medan riklig nederbörd under denna tid verkade avgjort ogynn-
samt vid Ultuna. Vidare skulle riklig nederbörd under våren och som-
maren snarast vara skadlig beträffande veteodlingen vid Svalöv men 
relativt gynnsam för Ultunas vidkommande. 
Vid av Enquist (1929) utförda undersökninga r rörande kl i ma tva-
riationernas inverkan på stråsädesskördarna för rikets samtliga län 
beträffande perioden 1865-1927, varvid han i li}Chet med Wallen an-
vände korntalen, konstaterades, att i t.ex. Västerbottens län gav 
varma somrar goda havreskördar, kalla och korta somrar dåli g, medan 
förhållandet visade sig vara rakt motsatt i sydligaste Sverige. Re-
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sul ta ten peka sålunda i se.mma riktning som Nallens. Beträffande Ds-
tergötland sammanställde Nålstedt (1920) bl.a. nederbörden under maj-
aug. med avkastningen av olika vårvete- och havresorter under Sve-
riges Utsädesförenings filials då 6-åriga verksamhet, och senare har 
Kerstin Mund t-Petersen (1937) på basis av f tir' sÖksresul ta t från Sve-
riges Utsädesförening samt dess filialer i Linköping och Ultuna un-
dersökt havreskördarnas beroende av klimatfaktorerna. Bl.a. påvisa-
des en korrelation av -0.50 mellan avkastningen vid Svalöv och an-
talet dagar med en maximitemperatur överstigande 25 0 C,och i anslut-
ning till Enquists undersöL~ingar drager hon den slutsatsen, att i 
norra .Sverige råder en ungefär lika st:3.rk positiv korrelation mel-
lan temperatur och skördeavkastning som negativ i södra Sverige. 
Genom sammanställning av havreskördarna med nederbörden fre.mgick 
vidare ett påtagligt positivt sambånd beträffande perioden mellan 
sådden och vippgången. 
I ett arbete av Meyer (1914), som behandlade förhållandet mel-
lan vårsädesskördarnas storle'·;: och klimatet i ett flertal stater i 
Nordeuropa framhålles bl.a., att nederbörden under maj-juni, mätt i 
respektive Jönköping, stockholn och Uppsala, i 31 fall av 47 visa-
de positivt samband mee. kornskörden i SveiJ.land. Meyer grundade sina 
undersökningar på den of=iciella statistiken och använde metoden att 
för de undersökta faktorerna tage:. c:.vvL::elserna frå.'1 resp. medeltal 
som uttryck för sambandet ifråga. 
För åren 1910-1921 utfördes av Witte undersökningar rörande de 
viktigare vallgräsens avkastning vid försök vid Svalöv, bl.a. med 
hänsyn till nederbördsförhållandena (Witte 1922 a). Undersökningar-
na omfattade timotej, hundäxing, ängssvingel och k~ylhavre. I samt-
liga försök förekom tvååriga vallar. Beträff~nd~ nederbördens inver-
kan framhöll Witte, att det av olika anledningar ej var möjligt att 
få några fullt jämlöpande kurvor för r:.ederbörd och skörd bl.a. därför 
att försöken under olika år vari t ut'lagda P~1. något olika j ordar och 
vidare emedan nederbördens fördelnil1{s d e oli~:a 2.ren spelade en stor 
roll. ,iitte ansåg det självlcle:.rt, :3.tt ned ,,,:cbördens starkaste inVer-
kan :på skördeutbytet borde vara vid tiden fö:c den livligaste tillväx-
ten, ehuru även nederbörden före denna period :rnnde ve.ra av bet~Tdel-
se. Det bästa samb8.ndet mellan ned",rbörd och 1:8. skörd erhölls för 
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tiden 16 april - tidpl.,mlcten för skörden, och "Nitte påpekar i detta 
sammanhang, att nederbörden under endast en månad före skörden visa-
de otillfredsstf~llande överensstämmelse med skörd eutbytet. 
Genom sammanställning av nederbörden och försöksresultat av 
dels svensk senklöv8r och dels tidi.;, s.k. sc':llesisk klöver vid Sva-
löv under åren 1908-1'921, erhöll -,ntte (1923) likaledes för tiden 16 
april till l:a skörd beträffande båda sorterna mycket tydliga sam-
band. Undersökningarna begränsades dock till l:a årets vall, då den 
tidiga klövern till stor del gick ut på vintern. Ävenledes visade en 
sammanställning av 2:a skörd med nederbörden under tiden från 10 da-
gar före första skörd till 10 dagar före andra ett tydligt samband, 
medan Witte framhåller, att den nederbörd, som faller omedelbart fö-
re 2:a skörd, torde vara av ganska ringa betydelse för denna. 
Vid undersökningar beträffande slåttervallarnas avkastning å 
vitmossjord åren 1907-1921 vid Svenska Mosskulturföreningens försöks-
gård Flahult i Jönköpings län "konstaterade -,Vitte, att under år med 
normala väderleksförhållanden under april och maj utövade junineder-
börden det påtagligen största inflytandet på höskördens storlek (Wit-
te 1922 b) men framhåller samtidigt, att om den föregående delen av 
vegetationsperioden varit synnerligen nederbördsfattig, kunde ej en 
medelmåttig juninederbörd förhindra, att skördeutbytet blir dåligt. 
Vid sammanställning av potatisskördarna vid Flahult å dels sand-
jord och dels vitmossjord med bl.a. nederbörden och medeltemperatuxen 
under juli och augusti, då potatisens utveckling är kraftigast och 
knölbildningen huvudsakligen äger rum, fann Nitte vidare, att på 
vitmossjorden syntes potatisen vara tämligen oberoende .av nederbör-
den under denna tid, under det att hög temperatur hade gynnsamt in-
flytande. på sandjorden gjorde sig däremot nederbördens inverkan me-
ra gällande, även om ej sambandet var särskilt påtagligt. Witte på-
pekar emellertid, att många andra faktorer, icke minst nattfroster 
och växtsjukdomar,kunde nedsätta potatisskörden, oaktat nederbörden 
ej var särskilt låg. 
Beträffande betesvallarnas avkastning vid Flahult fann witte 
(1924) mycket starka korrelationer mellan densamma och nederbörden 
under vegetationstiden. \Vittes undersökningar omfattade åren 1911-
1922, vilka av Osvald (1931) fullföljdes för tiden 1911-1930. Av ne-
danstående sammanställning av de erhållna korrelationerna framgår 
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resultaten av undersökningarna ifråga. 
1911-1922 1911-1930 
rapril-juni O.95±0.02 0.76±0.07 
rmaj-juni 0.80±0.08 0.53±0.17 
rmaj-juli 0.79±0.08 0.68±0.09 
rmaj-augusti 0.76:0.09 0.61:0.09 
Som synes utövade vårens nederbörd ett påfallande starkt infly-
tande på avkastningen, ehuru samtliga anförda korrelationer äro högt 
signifikanta. De stora korrelations~;:oefficienterna för peri0dan 1911-
1922 bero dock delvis på att tvenna år, som visat relativt stor av-
vikelse från medeltalet, ic~-ce ~edt ",gi ts vid berä:mingen. Då emeller-
tid värdena för dessa år icke voro några extremer, ha de av Osvald 
medtagits, varemot år 1927 uteslutits, emedan nederbörden detta år 
var så extremt hög, att vattnet gjorde mera skada än nytta, varför 
Osvald ej ansåg det vara -nätt att !nedtaga ett dylikt år vid under-
sökningar rörande nederbördens inflytande på betesvallarnas avkast-
ning under något så när normala förhållanden. 
För tvenne egendomar i Örebro län utfördes av ?lodlwist (1927, 
1941) undersökningar rörande nederbördens inverkan på avkastningen 
av vall, rotfrukter och ::.1avre under åren 1902-1923. Flodkvist fram-
håller, att ehuru en mängd andra faktorer inverkat, erhölls rela-
tivt god överensstä~else mellan nederbörden och skörd eavkas tningen, 
framförallt oellan vallskördarna och nederbörden u~der maj-juni. 
Beträffande rotfrul:::tsodlingen fann Sundelin (1923) genom att sam-
manställa resultat från rotfruktsförsök vid Sveriges Utsädesförening 
åren 1907-1920 oed ned~rbörden, att da ~ögsta rotfruk-:;ss~:ördarna soo 
regel erhållits under medel~2ttigt varma samt nederbördsrika år med 
en nederbörd under veget8.tionspe:cioden (april-oktober) av omkring 
400 mm. De lägsta skörd","I'na erhöllos antingen under torra år med en· 
nederbörd under nämnda tid understigande 250 mm eller också under ut-
präglat Y~lla år. 
Högberg (1926) undersökte sambandet mellan klimatfaktorerna och 
sockerbetsskördarna för ett antal socknar företrädesvis i Skåne och 
på Gotland. Vid undersökningen användes 60-dygnsperioder med 20 dygns 
förskjutning mellan varje: l april - 30 maj, 20 april - 9 juni ••••. 
30 juli - 27 sept., sålunda tillsammans 7 perioder. Härvid uträkna-
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des nettokorrelationen mellan skördeavkastningen samt temperaturen 
resp. nederbörden för varje period, varjämte motsvarande multipla 
regression beräknades. Av resultaten framgick, att en för ringa vår-
nederbörd med avseende på sockerbetsodlingen för Skånes vidko~nande 
hörde till undantagen, i det att för flertalet platser erhölls nega-
tiv korrelation mellan skörden samt vårens och sommarens nederbörd. 
Däremot erhöll Högberg mera allmänt en positiv korrelation mellan 
skörden och nederbörden under aug. - sept. Beträffande Gotland (Roma) 
blevo samtliga korrelationer mellan nederbörd och skörd positiva men 
övervägande negativa mellan temperatur och skörd, vilket är ett be-
lägg för det kända faktum, att nederbörden på Gotland i allmänhet 
är i underkant ur växtodlingssynpunkt. Detta understrykes f.ö. yt-
terligare av förf. egna i det följande anförda undersökningar. 
En något alillorlunda ståndpunkt intager Cederborg (1935), som är 
av den uppfattningen, att beträffande sockerbetsodlingen i trakten av 
Lund är nederbörden under maj och juni av avgörande betydelse för 
skördeutbytet. Cederborg framhåller, att för förebyggande av skada 
genom torka under maj-juni bör man så betfröet så tidigt som möj-
ligt samt använda sådana jordbearbetningsmetoder, att vårmusten be-
varas i största möjliga utsträckning samt tänkte sig även möjlighe-
ten att genom konstbevattning ge betorna den för övrigt ganska rings 
nederbörd de behöva under sin första utveckling. Om betorna blott 
blivit väl rotade på våren, ansåg Cederborg dem hlnna tåla ganska 
kraftig torka utan att taga någon större skada. I denna trakt hade 
det överhuvudtaget ej förekommit något år, då torka efter juni månad 
orsakat någon påvisbar skördeminskning. Däremot falli~ Cederborg ett 
mycket gott samband mellan sockerbetsskördarna och medeltemperaturen 
under maj-juli samt oktober. Särskilt beträffande oktober månad var 
sambandet mycket påtagligt, enär skördekurvan och temperaturkurvan 
för denna månad ganska väl sammanföllo. 
Rörande försök med rotfrukter vid Norges lantbrukshögskola fram-
håller Vik (1914 a), ~tt foderbetor och sockerbetor givit full skörd 
först vid en nederbörd under juni-juli av orimring 125 mm samt att ne-
derbördsbehovet under aug.-sept. var betydanda. ~n ökning av skördeav-
kastningen ~ed ned3rbörden under aug.-sept. upp till 200 a 250 mm kun-
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de konstateras, medan större nederbördsmängder däremot ej ytterligare 
ökat utan snarare minskatufuytet. Likaså syntes nederbördsmängder över-
stigande 200 mm under juni-juli verka nedsättande på skördeavkastning-
en. Beträffande försök me'i potatis därstädes framhåller Tik (1914 b), 
att dennas vattenbehov var relativt litet. Tydlig inverkan av för 
ringa nederbörd hade som regel gjort sig gällande för3t vid en neder-
börd <::: 50 mm lInder maj-juni, < 100-125 mm i juli-aug. eller < 180 
mm för hela vegetationsperioden. 
I Danmark ha åtskilliga undersö}cnil1garr utförts rörande sambandet 
mellan klimatfaktorerna och skördeutbj;tet. Sål1l..n.da fann :Jielsen (1908), 
att skörden från ~;:löver- och gräsvallar till öVervägande del b etinga-
des av nederbörc.en jan.-juni och att den 1l..n.der den sista delen av den-
na period fallna ned8rbörden därvid sannolikt utövade största inflytan-
det. Nielsen och Lindhard framhålla vidare, att klöver och gräs komp-
lettera varandra i en vall och att blandat bestånd därför ger si::.kra-
re utbyte än renbestånd genom att grässkörden främst sammanhänger 
med nederbörden under vegetationsperioden, medan baljväxterna äro me-
ra beroende av temper2.turen (~Jielsen och Lindhard 1909, Lindhard 1917). 
Vid undersökningcvr 2.flgående ':limatfaktorernas inverkan pe. avkast-
ningen av korn fann Mortensen ~19C9) genom §l:tt sGJIl::2anställa resulta-
ten från 21 års danska so:ctförsök, :.?_tt l;:ärns~\:örden mest berodde på 
nederbörden 1l..n.der maj mnnad, medan utslaget var mind!'e för juni- och 
ej påvisbart för julinederbörden. Vidare fann han, att kärnskörden 
blev störst, då medeltemperaturen under maj-juli var låg. 
Genom likartade undersökningar rörande !'otfrukter konstaterade 
Helweg (1912, 1917) att svala somrar med ri}::lig nederbörd i allmän-
het var gynnsammare för avkastningen än v:,:::,rma so:r::.l'ar med ringa neder-
börd. Såväl Mortensen som Helweg eenomförde sina undersökningar ge-
nom att uppdela materialet i grupper efter stigande nederbörd, respek-
tive temperatur. 
På senare tid har Prytz i ett flertal arbeten avnandlat samban-
det mellan kli'Tztfaktorerna och s~;:ördeutbJtet och dsrvid speciellt 
gått in på frågan om de lämpligaste metoderna för att komma åt detta 
samband (Prytz 1930, 1938 a och b). Prytz framhåll e::;.' lwrrelationsme-
tod8n som ett vhrdefullt med3l vid. den st8.tistiska behandlingen av 
dylikt material men föreslår även som ri:i~memetod Frischs konfluens-
analys, då två eller flera klimatfaktorers inverkan på skördeutbytet 
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skola undersökas. Medelst konf111ensanalysen (Frisch 1934) erhålles 
en avskiljning för v8.rje särskild klimatfaktor beträffande systema-
tiska och tillfälliga variationer. Iiletoden förutsätter dock lineärt 
samband mellan de olika faktorerna. 
Genom statistisk bearbe-:ning av l1l2.terial från danska försök 
har Prytz (1935) erhållit matematiskt definierade uttryck för sam-
bandet mellan nederbörd, teDper~tur och skördeutbyte. Sålunda er-
hölls för åren 1910-1917 beträf=ande avkastningen från vissa vall-
försök en regressionse'~v&tion 
y = 78 + 10.0 (x - 3.7) + 5.13 (z - 11.1) 
där y anger höskörd i dt/ha, x nederbörden i cm i april och z 
o temper8.turen i C under maj. I detta fall erhölls sålunda positivt 
samband mellan båda k::"i::a tfaktorerna och c.w:-<:astningen. För korn där-
emot fick Prytz ett resultat i annan riktning: 
y = 39.9 - 2.30 (x - 3.1) - 2.54 (z - 16.6) 
där y och x ha S2,ill."'!la betydelse som oV2.n, medsm z anger tempe-
raturen i juli-aug. 
Beträffande potatiss~cörd:lr~'l2, har Pr;{tz (lS36) undersökt klimat-
i'aktorernas inverkan på avkastningen vid Askovs försöksstation 1907-
1922 och fann för såväl stallgödslade som konstgödslade försöksmo-
ment ett negativt samband p2ellan slcördeutbytet och juninederbörden. 
Prytz framhåller, att detta syntes strida mot vid Elangsted utför-
da bevattningsförsök med potatis, vilka givit positivt utslag, men 
påpekar samtidigt, att medelnederbörden vid Blangsted undeT juni 
var 3.8 cm (plus bevattning 6.4 cm) medan den vid Askov var i ge-
nomsnitt 6.6 ~. 
Vid Nordisk Jordbrugsforsknings ~ongress i Köpenha~n 1935 till-
satte styrelsen för sektionen för kulturteknik i och för utredning 
av aktuella lantbruksmeteorologiska frågor ett u_tskott , qestående 
av representanter för de fyra nordiska 18_nderna med in~eni,e)rkaptajn 
Prytz, Danmark, som ordförande. Utskottet utsände i början av 1936 
en cirkulärskrivelse dels till de fyra nordiska ländernas meteoro-
logiska centralanstdlter och dels till en del andra på området verk-
samma institutioner med anhållan om bidrag för främjande av under-
sökningar rörande sambandet mellan klimatfaktorerna och skördeav-
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kastningen (Prytz 1938 c). I;Iycket välvilligt h&llna svarsskri velser 
in..1commo på denna rundskrivelse, bl.a. från Norge, varvid framhölls, 
att en del undersökningar utförts rörande sädesslagens värmebehov 
samt de faktorer, som verkade modifierande på detta (Foss 1938), men 
att sammanställningar av meteorologiska data med skördarna dock ej så 
mycket förekommit, bl.a. beroende på att de meteorologiska stationer-
na i ~Jorge voro för fåtaliga. 
Ifrågavarande utskott har vid olika tillfällen samarbetat med den 
inom sektionen för kulturteknik tillsatta ~ommitten för dräneringsför-
sök i de nordiska länderna. Sålunda ha vid möten i Stoclmolm 1937 och 
1938 frågor av gemensamt intresse dism.terats, bl.a. frågan om utar-
betande av nordisk.s" le.ntbruksmeteorologiska Ii tteraturöversikter. En 
dylik översikt har i 0nslutning därtill utarbetats av Prytz (1939). 
Som ett led i da av lantbru:csmeteorologiska utskottet planera-
de arbetena har Kristensen (1937, 1941) publicerat en del undersök-
ningar vj.d Askovs försöksst ,::tion rörande sambandet mellan klimatfak-
torerna och skördeutbytet. Undersökningarna omfattade försöksresultat 
från såväl lerjord som sandjord för en tid av c:a 30 år. Kri stensens 
metodik avvek från i det föregående anförda undersökningar genom att 
han först korrelerade klimatfaktorerna med skörden för varje månad, 
för vallskördarr~ med tiden april-juni, för havre april-juli, för råg 
sept.-nov. och april-juli, för foderbetor april-sept. samt för pota-
tis april-aug., varefter de olika månaderna gåvos olika vikt, vald 
med hänsyn till de erhållna korrelationskoefficienternas storlek. Be-
träffande vallskördarna gavs exempelvis maj dubbel vikt mot juni; ne-
derbörden under maj-juni sattes således enligt dessa beräkningsgrun- . 
der till (maj x 2 + juni) 3, för råg användes reduktionsformeln 
(maj x 2 + juni + juli) : 4 o.s.v. 
Med användning av dessa beräknade nederbördsmängder kom Kris-
tensen till det resultatet, att genomsnittsklimatet i Danmark var 
för torrt för vallodlingen, ehuru baljväxterna visade sig mera mot-
ståndskraftiga mot torka än gräsen. Även havren visade sig tacksam 
för större nederbördsmängder än de ::lormala, neds.n rågen syntes för-
hålla sig ganska indifferent med avseende på sommarens nederbörd. 
För foderbetor ansåg Kristensen att klimatet genomgående varit för 
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fuktigt, särskilt beträffande lerjorden, där skörden visade en av-
tagande tendens med ökad nederbörd. Likaså hade de största neder-
bördsmängderna visat sig verka nedsättande på potatisskördarnas stor-
lek. 
De av Kristensen utförda undersökningarna omfattade tre olika 
gödslingsmoment: ogödslat, stallgödslat och konstgödslat. Av de er-
hållna resultaten framgick särskilt beträffande vallskördarna en viss 
samspelseffekt mell~n gödsling och nederbörd, vilket Kristensen an-
ser bero på att stora grödor ställa det största kravet på vatten-
tillgången och därför bättre kunna utnyttja rikligare nederb örd än 
ogödslade eller svagt gödslade OC:l därför r.lir:dre givande grödor. Det-
ta i och för sig ge.nska naturliga förhållande är givetvis att taga 
fasta på icke minst vid bevattning av åkerjord, då det gäller att 
tillse, att de olika växtfsktorerna s& lånst möjligt förekomma i op-
timal eller i v2.rje fall =ÖT bästa möjliga e~wnoI!liska utnyttjande 
av desam~a läm~lig mängd. 
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II I . E g n a u n d e r s Ö k n i n g a r. 
A. Använt material. 
Vid de i det föregående refererade undersölmingarna har det an-
vända materialet varit av ganska olikartad beskaffenhet, varför det 
är naturligt, att de erhållna resultaten ävenledes blivit mer eller 
mindre olika. För det pr2.ktiska värdet av dylika undersökningar är 
det givetvi s av avgörande betydelse att det material de grundas på 
är så tillförlitligt och representativt som möjligt. 
Såsom underlag för de egna undersökningarna angående sambandet 
mellan nederbörd och skördeavkastning övervägdes flera olika möjlig-
heter. Det färsta alternativet var att använd.a Sköl~deresultat frfuJ. 
den lokala gÖdslingsförsö;csverksamheten. Genom att begränsa under-
sökningen till fullgödslat moment skulle säkerhet erhållas f ör att 
näringsfaktorn vore tillgodosedd och s~lunda förefintliga skördeva-
riationer bero på andra ors2.ker. Vidare skulle ~::ontrollerade skörde-
siffror därjgenom kuQ~ läggas till grund för undersökning2.rna, vil-
ka med fördel sklllle kunna utsträcks.s till att omfatta större delen 
av landet. Å andra sidan visade det sig emellertid, att alltför många 
osäkerhetsmoment skulle införas i lli~dersökningarna genom att basera 
dessa på de lokala gödslingsförsöken. Genom att dessa försök ej äro 
fasta utan förläggas än till den ena och än till den andra egendo-
men, ligger det i sakens natur, att såväl jordart och bonitet som 
försöksplatsens topografiska beskaffenhet etc. kan växla avsevärt 
från år till år. Även om fledeltalet tages för ett relativt stort an-
tal försök inom exempelvis ett län, måste bortsett från klimatfakto-
rernas inverkan skördevariationerna bli betydande. Därtill kommer, 
att tillgängliga nederbördsobservationer ej alltid voro representa-
tiva för respektive försöksplatser. En förberedande undersölDling 
med ifrågavarande material visade också, att de båda faktorerna ne-
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derbörd och skördeavkastning varierade fullkomligt regellöst, varför 
några tillförlitliga resultat härvid ej kunde förväntas. 
Ett andra alternativ var att såsom tidigare varit fallet vid så-
väl i vårt land (Wallen bl.a.) som ett flertal i utlandet verkställ-
da undersökningar använda den officiella skördestatistiken. Även det-
ta har både fördelar och r:ackdelar. En fördel är att man får ett stort 
material att grunda undersökningarna på, vilket medför, att hektar-
skördarna för exempelvis ett härad äro i viss mån utjämnade för till-
fälliga och rent lokala variationer, som kunna bero på helt andra or-
saker än väderleksförhållandena. Men i gengäld är materialet som un-
derlag för ett studium av ifrågavarande art även behäftat med vissa 
brister. Som bekant utgöres primärmaterialet för skördestatistiken 
av uppskattade värden, varför dessas tillförlitlighet i hög grad be-
ror på vederbörande uppgiftslämnares omdöme. Vid j ämf ö,re Is e av skör-
d euppgi f ter för några olika so,cknar framgår också ganska snart, att 
förefintliga variationer delvis måste tillskrivas själva undersök-
ningsmetodiken. 
En tredje möjlighet var att anvcinda försöksresultat från fasta 
försökssiationer. Tidigare undersökningar rörande sambandet mellan 
klimatfaktorerna och skördeutbytet ha i stor utsträckning grundats 
på ~ylika försöksresultat, vilka helt naturligt äro mycket väl an-
vändbara för ändamålet ifråga. Det visade sig dock vara förenat med 
svårigheter att från olika platser och för olika växtslag kunna åvä-
gabringa erforderligt primärmaterial härutinnan, varför förf. i fö-
religgande arbete måste avstå från att grunda undersökningarna på 
dylikt material.' 
En ytterligare möjlighet var att baSera undersökningarna på skör- ' 
deresultat från enskilda egendomar, där noggranna avkastningsuppgif-
ter föreligga sedan en längre tid tillbaka. Denna metod har som i 
det föregående nämnts ofta använts s:lrzkil t i Tysldand, och bl.a. 
framhåller Gösele (1930), att det ur veten:skaplig synpunkt ,är en 
stor fördel att kunna bygga undersökningar av ifrågavarande slag på 
kontrollerade skördeuppgifter från enskilda brukningsdelar. Däremot 
anser t.ex. Brouwer (1926 a), att sambandet mellan klimatfa~torerna 
och skördeutbytet helst bör undersökas på basis av ett mindre, be-
gränsat område, alltså ett försöksfält e.d. 
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Ehuru det givetvis ej medelst ~nvändning av skörderesultat från 
en enskild bruk!lingsdel går att få fram ett renodlat samband mellan 
nederbörd och skördeavkastning, torde dock ett dylikt materis.l vara 
mycket lämpligt i berörda avseende. Undersökningarna lWr:tIIl.a då å ena 
sidan att begränsas till ett så pass litet område, 8.tt vid gården el-
ler i dennas närhet verkställda nede:cbördsmi:it!lingar utan vidare äro 
representativa för området i dess ~elhet, medan å andra sidan arealen 
av olika växtslag är så stor, att en viss utjälliling för rent tillfäl-
liga variationer föreligger, exempelvis på grm1.d av åverkan eller I!le-
kanisk skadegörelse av ett eller annat slag. Däremot tillåter icke 
ett dylikt material någon !lärI!lare u...Y1.dersökning angående s.k. kritis-
ka perioder, emedan därför ~::r'i:ives bestt:.mda u)pgifter rör2.nde tidpunk-
ten för sådd, uppkomst, blomning etc., vilka icke alltid äro för han-
den. Vid en större egendom tager det vidare viss tid, innan sådden 
av det ena eller andra växtslaget är avs2..Q.tad, och i så fall blir 
givetvis ej ~1.eller grödans utved::linb fullt enhetlig utan kan å ett 
skifte hunnit lä!lgre än å ett ann2.t senare besått skifte. Därjämte 
kan man ej bortse från det faktltill, att då jordart och bonitet före-
te mera avsevärda växlingar mellan de olika skiftena å en egendom 
och emedan cirkulationsbruk numela så gott so~ undanta[slöst bedri-
ves, skörderesultaten för olika år härigenom :comma att mer eller 
mindre starkt påverkas. I den m2,n antalet skiften å egendomen är 
så stort, att flera av dessa bära S.:.;,J:::1'2<O, gr öde:. elle:c om jordt,-.rtsför-
hållandena äTO tämligen erLfletliga., l:ommer doc~;: därmed viss utjäm-
ning för ifrågavarc..nde slcörd eVs,rie:.tion.el' :3,t t erhållas. 
På STund av vad. :lär a!1..f örts, h.:::.. föreliggande 'Llndersökningar grun-
dats på skörderesultat från enskilda brukningsdelar. Då en undersök-
ning beträffande hela landet med. nöd.v~ndi~~et måste bli mycket om-
fattande, har i detta arbete blott ett mindre antal egendomar beläg-
na i södra och mellersta Sverige blivit föremål för undersökning. Det 
ansågs därvid fördelaktigt att använda skörd.edata från skoljordbru-
ken vid lantbruksskolorna, dels emed2,n up:.,.;ifter härutinnan i ett 
flertal fall föreligga sedan gal1Sk2. lång tid tillbaka och dels eme-
dan nederbördsmätningar vanligen verkställts vid skolorna. Skördeupp-
gifter ha . inhämtats från skolj or::lbru;~en vid följande lantbru:-\:sskolor: 
l) Alnar]? i M2.lmöhus län, 2) Bollerup i ::::rL:tia!lstdds län, 3) 3 rjär-
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ka-Säby i Östergötlands län, 4) Ulvhäll i Södermanlands län, 5) Ul-
tuna i Uppsala län, 6) Klagstorp i Ska:caborgs län, 7) Varpnäs i Värm-
lands län äamt 8) Vassbo i Kop::?arbergs län. uppgifterna ha för en del 
skoljordbruk erhållits ur vederbörande skolors publicerade årsredogö-
relser men i flertalet fall vid genomeå:Qg av i Kungl. Lantbrukssty-
relsens arkiv befintliga verksamhe-csbe:cättelser. Undersökningarna 
ha för varje egendom så vitt möjliGt omf~ttat str~säd, potatis, rot-
frukter och vall. 
För att beträffande d..3 olika egendomarna få i möjligaste mån 
jämförbara värden rörande samb(;.ndet Dellan de båda undersökta fak-
torerna ha unders§kningarna å de olika platserna omfattat en och sam-
ma tidsperiod. Härvid har valts 40-årsperioden 1901-1940, varvid ett 
för en statistisk bearbetning av ifrågavar2..nde slag tillräckligt 
stort material ansågs- böra erhål12os. Det har dock icke varit möj-
ligt att för samtliga undersökta grödor Odl egendomar erhålla data 
för hela 40-årsperioden, beroende dels på att vissa år skörden av 
det ena eller andra växtslaget i verksamhetsberättelserna icke an-
givits och dels på att vederbörande lantbruksskola trätt i verksam-
het först vid en ~ågot senare tidpunkt. Förhållandena härutinnan fram-
gå närmare av den följande framställningen. 
De angivna eGendomarna äro belägna på sldlda platser i södra 
och mellers-ta Sverige och därigenom i viss mån även representerande 
olika klimattyper. Den anmc.rkningen ~;:an omedelbart göras, att antalet 
egendomar är för fåtaligt för att näsra mera bestämda slutsatser sko-
la kunna dragas av de erhållna resultaten. Föreligganda undersökning-
ar göra emellertid ej anspråk på att vara ~ågon fullständig utred-
ning av frågan om sambandet mellan neJsrbörd och skördeavkastning 
utan äro närmast av preliminär art och må som sådana blott betrak-
tas som ett bidrag till att belysa denna för växt odlingen i vårt 
land betydelsefulla fråga. 
Uppgifter om nederbörden vid de undersökta platserna har er-
hållits ur Hydrografiska Byråns, 1:eteorologiska Centralanstaltens 
resp. Statens Meteorologisk-Hydrogr~=iska Anstalts årsböcker samt 
direkt ur tillgängligt primärma te::cial. Därjämte ha vissa icke pub-
licerade nederbördsuppgifter inhämtats genom arkivstudier vid Sta-
tens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt. Så långt detta varit möj-
ligt, ha vid respektive egendomar verkställda neierbördsmätningar 
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lagts till grund för undersökningarna, i övrigt ha dessa baserats på 
nederbördsuppgifter från närmast belägna nederbördsstation. 
B. Använd undersökningsmetodik. 
Föreliggande undersökning~r ha begränsats till att behandla ne-
derbördens inverkan på skördeutbytet, alltså den ur agronomisk-hydro-
teknisk synpunkt viktigaste klimatfaktorn. Däremot har här icke inver-
kan av sådana meteorologiska faktorer som temperatur, insolation, 
frost o.s.v. varit föremål för undersökning. 
Å ena sidan är det visserligen klart, att beträffande dessa se-
nare faktorer jordbrukaren åtminstone då det gäller odling i fältmäs-
sig skala sällan har någon möjlighet att göra något åt desamma, me-
dan med avseende på vattenfaktorn förhållandena ligga något arnorlun-
da till. Genom rationell avdikning och dränering av åkerjorden kan 
han sålunda beffia denna från skadligt överskott av vatten, och ge-
nom på senare tid konstruerade maskindrivna apparater för fältm2ssig • 
bevattning av åkerjord har han möjlighet att, låt vara i begränsad 
omfattning, under perioder av för ringa nederböfd tillföra jorden 
vatten, m.a.o. möjlighet föreligger att J.st2.dkoruna en verklig reg-
lering av markfQ~tigheten till växtodlingens gagn. 
Å andra sidan ligger det emellertid i sakens natur, att det 
samband, som erhålles genom undersökningar rörande enbart nederbörds-
faktorns inflytande på skördeutbytet, blott är ett bruttosamband, 
i det att häri även ingår inverkan aven del andra klimatfaktorer. 
Då man exempelvis korrelerar nederbörden med skördeavkastningen, 
får man givetvis med alla övriga faktorer, som äro korrelerade 
med nederbörden. Att därvid kunna tolka de erhållna resultaten och 
avgöra, hur stor andel den unde~ söl:ta fs.ktorn verkligen bar i de-
samma är givetvis ganska vanskligt. "You can prove anything by sta-
tistics, is a common gibe. Its contrary is more nearly true you 
can never prove anything by statistics • The statistician is dealing 
with most complex cases of multiple causation. He may show that the 
facts are in accordance with this hypothesis or that. But is is 
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quite another thing to show that all other possible hypothesis are 
excluded, and that the facts do not admit other interpretation that 
the particular one he may have in mind" (Youle 1911, p. 4). 
Då klimatfaktorerna dessutom ofta variera stsrkt från år till år, 
uppkomma på grund härav olika konbinerade effekter (Vaughan 1920), 
vilket ytterligare komplicerar det hela. Vid undersökningar av ifrå-
gayarande slas har därför föreslagits att i stället för en enskild 
kliIlBtfaktor räkna med högtrycken såsom varande en lämpligare stor-
het, då dessa i sig inrymma ett flertal dylika faktorer (H. Schulze 
1929). 
Ur agronomisk-hydroteknisk synpunkt vore det givetvis värdefullt, 
om en undersökning rörande det renodlade sambandet, nettosambandet, 
mellan nederbörden och skördeav:ffis tnincer::. kunde genomföras, d. v. s. 
med eliminering av övriga meteorologiska faktorers inverkan, då en 
sådan undersökning skulle vara bäst ägnad att ge UlJp lysning om hu-
ruvida åtgärder från jordbrukarens sida att öka nederbördsfaktorn 
komma att verka i någon högre grad. produ~;:t :_onsfrämjande eller ej. 
Ett dylikt samband erhålles v~_sseI'lizen genom beräkning a v den mul-
tipla regressionen nellan samtliga xlimatfaktorer som oberoende va-
riabler och skördeavkastningen som den beroende, clltså enligt den 
metOd, som bl.a. Hooker (lS07), ~ögberg (1926), och Prytz (1938) 
använt. Av orsaker, som närrnare dis:ruter2~s h8.r neds.n, har emeller-
tid förf. i föreliggande c.rbe-ce avstått frG11 att söka genomföra en 
unders:öknin; efter dylika linje:r' -ctan har begränsat detta till att 
omfatta bruttosambandet melle.n ned3rbörden och sl;:ördeutbytet. Där-
igenom kan visse:r-ligen det ändamål, som undersökningarna med hänsyn 
till det praktiska jordbruket ytterst avsett att tjäna, nämligen att 
genom fastställande av de för oli1ca grödor under vissa tider lämpli-
gaste nederbördsmängderna och med dessa ställda i relation till ne-
derbördsförhållandel1a å de olika platserna utreda frågan om bevatt-
ning av åkerjord rom produktionsfrämjalllie faktor, endast delvis sägas 
ha nåtts. Förf. hoppas dock att undersökninbarna inom sin begränsade 
ram torde vara ägnade att belysa denna betydelsefful la fråga, ävensom 
att i ett följande arbete få tillfälle att återkomma härtill. 
De i det föregående anförda undersökningarna rörande klimatfak-
torernas inverkan på skördeavkastningen förete som synes en provkar-
ta på en mängd olika metoder, från de enklaste jämförande metoder till 
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statistiska undersökningar av ganska komplicerad art. Vilken av 
dessa metoder, som bör .anses äga företräde, är knappast möjligt 
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att avgöra och dessutom ej heller nödvändigt att taga ställning till; 
det väsentliga vid undersökningar av ifr&;avarande slag är icke i 
första hand att en fulländad statistisk bearbetningsmetod användes 
utan fastmer att den använda metoden så väl som möjligt anpassats 
efter det föreliggande TIBterialets beskaf::enhet. Om detta icke till-
räckligt beaktas, är det givetvis ej heller ägnat att förvåna, att 
de erhållna resultaten kunna bli mer eller mindre verklighetsfräm-
mande. 
Ehuru rent jämförande metoder vanligen ej mÖjliggöra någon god 
överblick av sambandet mellan de undersökta faktorerna och statistis-
ka bearbetningsmetoder av denna anledning torde vara att föredraga, 
bör det dock framhållas, att risken för att felaktiga slutsatser 
skola dragas ur de erhållna resultaten icke böl' underskattas, då 
det gäller ett så komplicerat problem som sambandet mellan en klimat-
faktor och skördeutbytet, detta icke minst beroende på att som ovan 
framhållits multipla kausalitetssamband härvid vanligen föreligga. 
Genom att utan vidare saffiDanställa givna nedcrbörds- och skördedata 
i en korrelationstabell kan man sålunda icke alltid påräkna att er-
hålla det mest representativa uttrycket för sambandet ifråga. 
Beträffande den i föreli~gande arbete använda metoden för under-
sökning av sambandet mellan nederbörden och skördeutbytet skiljer 
den sig principiellt från metodiken vid tidigare utförda undersök-
ningar på området. Det torde därför vara motiverat att först något 
diskutera densamoa i anslutning ti~l tidigare anv2~da undersöknings-
metoder. 
Vid en del av dessa tidigare undcrsöknin6ar upprättades blott 
tidsdiagram, och ur de erhållna ~:urvorna för ::lima tfaktorer!12s och 
skördeavkastningens vs.riation avlästes eventuellt samnband direkt 
ur diagrammen. EhuIU enkel kan denna metod mycket väl försvaras, 
då den i varje fall icke kan ge anledL1ing till mera vc~sentliga fel-
slut. Vid ett stort antal undersökningar ha mellertid statistiska 
rn,etoder av olika slag använts: korrelationsräkning, rangordnings-
metoden, konjluensanalys m.fl. Därvid har, som av föregående avsnitt 
framgår, stundom ett positivt samband mellan nederbörden under en 
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viss period och skördeutbytet erhållits, ofta har det blivit mycket 
svagt och osäkert och ibland klart negativt. I stort sett torde man 
visserligen kunna säga, att resultaten vid de olika und ers ökningar-
na varit riktiga men att samtidigt de därav dragna slutsatserna i 
många fall varit felaktiga. De nämnda metoderna förutsätta nämligen 
lineärt samband mellan de undersökta faktorerna, ehuru det är ett 
känt faktum, att några rätliniga samband sällan förekomma mellan en 
växtfaktor och skördeutbytet ; bl. a. r.:i tscherlichkurvan ger ju ut-
tryck åt en motsatt uppfattning. 
Det torde ej råda något tv~l om, att den klassiska uppfattning-
en om ~rurvlineärt samband uel:an vattenfaktorn och skördaavkastning-
en med en mer eller mindre markerad optimipunlct väsentligt bättre 
överensstämmer med verkligs förhållandet. Förf. har därför vid fö-
re l i ggande undersökningar frångått den vid de talrika tidigare un-
ders ökningarna på området praktiskt taget undantagslöst tillämpade 
principen att förutsätt2., att sambandet mellan de ifrågavarande fak-
torerna måste vara lineärt. I stället har förf. med utgångspunkt 
från att sambandet åtminstone i många fall kan vara av kurvlineär 
form förutsättningslöst utfört undersökningarna i anslutning här-
till. 
Under förutsättning att sambandet mellan nederbörd och skörde-
avkastning är en kurva av de"t -, tseende, som schematiskt angivits i 
fig. 5, äro de vid tidigare undersökningar erhållna högst varieran-
de resultaten ganska lätta att förstå. Då sllunda vid en vndersök-
ning nederbörden hållj_t sig mellan gränserna a och b , alltså :på 
den uppåtstigande delen av ':urvan, ' har ett posi ti vt rstlinigt sam-
band erhållits, medan detta ino~ den fallande delen på ;QITvan b - c 
blivit negativt. När nedeT'börden va:rierst inom t.ex . området bl b 2, 
har blott konstaterats, 2..tt något samband icke förefunnits eller i 
varj e fall att nederbördens inver~;:an :på skördeavi{astningen vari t myc-
ket vag. 
Det tord e vara över=lödigt s. tt påpe:ca, att om ett sambctnd icke 
förlöper rätlinigt, är det givetvis icke heller berättigat att me-
delst användning av metoder som förutsätta lineärt samband draga 
några bestämda slutsatser. Inom viss2.. och för övrigt ganska snäva 
gf änser torde visserligen sambandet mellan nederbörd och sköfdeav-
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kastning kunna betraktas som rätlinigt, men så snart nederbörden 
företer större variationer, vilket ju vanligen ockss är fallet, 
håller detta som regel ej längre streck. Såsom ett exempel på vil-
ka svårigheter det stundom kunnat vålla att medelst rätlinigt sam-
band tolka nederbördens inverkan p1 slrördeutbytet kan anföras, 
att Geddes (1922) vid undersökningar i Slwttland beträffande åren 
1885-1919 visserligen erhöll posi ti v \:orTelation mellan vallskör-
den och nederbörden under sommarmånaderna, men då SOIl1..maren 1916 
var mycket nederbördsrik men det oaktat skörden i allmänhet blev 
relativt dålig, såg han sig föranlåten att utesluta detta år så-
som varande onormalt. Likaså ansåg Osvald (1931) vid undersök-
ningar hi:irutinnan av samme. anled.ning viss beskärning av materia-
let påkallad, såsom tidiJs.re nämnts. 
I föreliggande undersökningar har sambandet nellan nederbörd 
och skördeutbyte beräknats genom utjämning av de givna data enligt 
minsta lITadratmetoden medelst kurvan 
således medelst en parabel. Det Då dock här uttryckligen framhål-
las, att därmed ingalunda har påståtts, att förloppet i verklig-
heten följer denna kurva. Det har blott visat sig, att om sam-
bandet beräknas enligt densamma, har överensstämmelsen mellan 
givna och beräknade skördedata i allmänhet blivit god, varför så-
lunda kurvan måste betraktas som relativt väl anpassad efter ma-
terialets beskaffenhet. Det är mycket troligt, att lDlrvor av hög-
re grad skulle killLna uttrycka sambandet bättre, men samtidigt kom-
me givetvis också undersökningarna att bli avsevärt mera arbets-
krävande. 
Den använda metoden ?lar emellertid i jämförelse med de 
, 
tidigare använda metoderna s~väl fördelar so~ nackdelar. Å ena si-
dan får man visserligen en uppfc_tt~ing orr: hl.,Tuvida sambandet vari t 
lineärt eller ej och i senare fallet ett ~ått på avvikelsen från 
den räta linjen och s8,mtididt även ett r:latematiskt definierat ut-
tryck för optimipunktens läge. Ken å andra sidan ha föreliggande 
preliminära undersökningar ur arbets synpunkt måst begrä~sas till 
att omfatta blott en oberoende variabel, nämligen nederbörden un-
der en viss begränsad del av vegetationsperioden. Såsom Baumann 
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(1938) mycket riktigt framhåller, kan man icke utan vidare taga ut 
en viss tid för undersökning angående sambandet mellan en klimatfak-, 
tor och skördeutbytet, då även tiden före och efter denna spelar in. 
Vid beräkning av sambandet medelst en ekvation av typen 
l' - a- 1-Aft )< + k~ X ,1. +-~ X 3 -t- • lO ., • • 
där X IJ, X~ ! X 3 etc. äro oberoende faktorer, t.ex. nederbörden 
under olika delar av vegetationsperioden, erhålles visserligen ett 
samlat uttryck för skördens beroende av dessa olika faktorer. 3n 
dylik regressionsekvation har tidigare i vissa fall kommit till,an-
vändning vid undersökningar på ifrågavar,:;.nde OriJråde. Sambandet blir 
emellertid i detta fall för samtliga faktorer lineärt. Under förut-
sättning, att sambandet kan uttryckas medelst en andragradsfunkrtion, 
får ekvationen formen 
Beträffande en dylik kurva frawlåller dock Ezekiel (1930), 
att den blir ganska stel, varför han i stället rekommenderar an-
vändning aven motsvarande kubisk funktion 
vilken emellertid såsom utan vidare inses skulle bli oerhört ar-
betskrävande att handskas med och därför i föreliggande arbete läm-
nats helt därhän. 
Även om som Ezekiel framhåller den multipla regressionen ut-
tryckt medelst en andragradsfunktion icke är helt idealisk, torde 
dock medelst ett dylikt uttryck det invecklade samspelet mellan 
de olika klimatfaktorerna och deras ömsesidiga inverkan på skör-
deutbytet ganska väl kunna tolkas. Ju flera faktorer, d.v.s. obe-
roende variabler, som medtagas i regressionsekvationen, exempelvis 
temperaturen, resp. nederbörden under olika delar av året, desto 
bättre bör man givetvis få nettosambandet mellan den enskilda kli-
matfaktorn under en viss given tid och skördeutbytet definierat, 
men 'desto mera omfattande och arbetskrävande måste d~vid under-
sökningarna med nödvändighet bli. Att blott medtaga en oberoende 
variabel nederbörden unqer en viss begränsad del av vegetations-
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perioden - och därmed få fram. ett bruttosamband rlellan denna och 
den beroende variabeln skördeav};:astningen - innebär givetvis 
en ganska grov approximation. Såsom en första orientering på den 
här inslagna vägen torde den emellertid vara motiverad, då en dy-
lik undersökning dock, såsom av det följande framgår, torde få be-
traktas som mera ändamålsenlig än de hittills använda undersök-
ningsmetoderna på området. I ett följande arbete hoppas emellertid 
förf. få tillfälle att utvidga undersökningarna i ovan antydd rikt-
ning och därvid kunna genomföra en mera allsidig utredning röran-
de de i vårt land med hänsyn till växtodlingen rådande klimatiska 
förhållandena och i sista hand i vad mån bevattning inom jordbru-
ket kan förväntas medföra någon mera väsentlig höjning av de olika 
åkerkulturväxternas ~vkastning. 
Eftersom den använda metoden i föreliggande fall måst inskrän-
kas till att omfatta en viss begränsad del av vegetationsperioden, 
är det givetvis ux praktisk synpunkt av så mycket större vikt, att 
det tidsavsnitt blivit undersökt, som ur nederbördssynpunkt har 
störst betydelse för skördeavkastningen. I vissa tidigare undersök-
ningar har detta bestämts genom korrelationsräk~ing, varvid den 
peri od, som visat st2.r-~:ast ~~orrela. tion, även ansetts vars_ mest be-
tydelsefull (ex. lCristensen 1937, lS41;. lEen det är icke säkert, 
a tt man därigenom all tid ;mmmer sanninge~l närnast. Antag att sam-
bandet mellan exempelvis nederbörden under maj och havreskörden är 
av det starkt idealisera.de utseende fi;. 5 visar, vilken kurva ut-
göres aven parabel. Om nederbörden då varierat mellan gränserna 
f~' 
a och ~ ger korrelationsräk~ing till resultat, att r = 0, således 
att skördeavkastningen under denna tid varierat helt oberoende av 
nederbörden. Men om man i stället beräknat korrelationen '1 med 
avseende på kurvan 
erhålle~ resultatet 1 = l, d.v.s. fullständig korrelation och 
sålunda att nederbörden varit utslagsgivande. 
I föreliggand3 undersökningar har förloppet av sambandet mel-
lan nederbörd och skördeutbyte illlder olik~ de12r av veget2tions-
perioden helt enkelt avlästs å upprättad~ diagram, där ned8rbörden 
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avsatts å x-axeln och skördeavkastningen å y-axeln, d.v.s. genom 
att de givna data inlagts i ett rätvinklie;t Loordinatsystem. 
nessa förberedande undersö~~in2ar gåvo vid handen, att för 
stråsädens vidkommande r .. tövade l'lejerbörden. Ullder maj-juni den star-
kaste inverkan. För vallarna har dock tagits tidsavsnittet maj-15 
juni, enär dessa i allmänhet slagits under senare hälften av juni. 
Beträffande potatis har på enahanda sätt konstaterats, att neder-
börden under juli- aug, var mest betydelsefull, medan av samma an-
ledning för rotfrukterna valts perioden juli-sept. De valda perio-
derna äro som synes i ganslm god överensstämmelse med såväl fler-
talet tidigare statistiska undersökningar på området som med un-
dersökningar rörande de olika v~xtslagens vattenförbrukning under 
olika delar av vegetationsperioden. 
Som nämnts har sambandet mellan nederbörd och skördeavkastning 
i föreliggande undersölclingar beräknats genom utjämning av de giv-
na data enl igt minst"a kvadratmetoden medelst parabeln 
L 
1-:::: et +-~ -t-~ J 
där koefficienterna a... , Jr och /C erhållas genom lösning 
av normalekvationerna 
2~ - aM- + ~Z X -t-,c Z X :l. 
..t" ~ ~ OJ... 5: )( +- JrZ x. J.. -I- ,c- J: x. .3 
.z--x::t~ .. o.. 5: )( .2 +- 1r$X.3-1- tC <: " '{ 
varvid Ih betecknar antalet år som ingå i undersökningsperioden. 
I den mån kurvlineärt samband mellan nederbörden ~)() och 
s kördeutbytet (tt.t) föreligger, måste givetvis k vara posi-
ti vt och /G negati vt. Maximipunkten på kurvan erhålles på van-
ligt sätt genom derivering av funktionen. 
är 
I kurvan 
1.. ~ =a.+~+tO<. 
koefficienten k ett mått på sambandet mellan de undersök-
ta faktorerna, medan ~ anger avvikelsen från den räta lin-
j en. Skulle lineärt samband föreligga, blir givetvis t"C.. lika 
med noll. Koefficienten CL anger visserligen det teoretiskt 
beräknade skördeutbytet, då nederbörden är lika med noll, men då 
det ligger i sakens natur, att kurvan blott gäller mellan d e givna 
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nederbördsgränserna, måste tydligen extrapolering på densamma bli 
fullständigt missvisande, varför CL i huvudsak har teoretiskt 
intresse. 
För att man skall kunna bedöma, om de samband, som erhållas ge-
nom utjämning av de givna data medelst en dylik kurva, ur statis-
tisk synpunkt äro säkra eller ej, bör man även ha ett mått på den-
na säkerhet. Ett dylikt mått har man i medelfelet för de i ekva-
tionen ingående koefficienterna. I föreliggande undersökningar ha 
medelfelen [( k) och [ ( c) beräknats enligt formlerna 
I 
där symbolen är ett uttryck för primärvärdenas spridning 
kring den teqretiskt 
del~adratavvikelsen 
varjämte spridningen 
bandet 
beräknada }ru rvan och utgör en =unktion av me-
,0 ~ 
'"'J O från parabeln enligt formeln 
;L ,: V~ ej "8-;~ 
;YL - .3 
f::Pö
t 
enligt Ezekie1 (1930) erhålles ur sam-
I de ovannämnda uttrycken för medelfelen erhålles vidare ~~ 
o ch " G enligt 
-
och 
-
där är den vanliga standardavvikelsen samt och ;V" 
funktioner av )( 
-
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Ett ytterligare mått på sambandet mellan de undersökta fakto-
rerna har man i korrelationsförhållandet (correlation ratio) ~ 
med avseende på parabeln 
vilket utgör en parallell till korrelationskoefficienten ./L. vid 
lineärt samband. Koefficienten erhålles ur formeln 
och enligt MilIs (1924) gäller för berä~,-ning av medelfelet S&mIna 
formel som för , allt sä 
Ehuru det som nämnts varit nödvändigt att begränsa ifråga-
varande undersökningar till att omfatta nederbördsfaxtorns inver-
kan på skördeutbytet av olika åkerkulturvä."'{ter under vissa be-
gränsade ovan angivna tidsperioder, ligger det dock i sakens na-
tur, att det teoretiskt be:;,.'äknade sar::.bandct bör vara desto säkra-
re, ju mer inverkan av andra faktorer kunnat elimineras. Det bör 
dock omedelbart framhållas, att möjligheterna härutinnan äro gans-
ka begränsade utan att använda multipel regression av i det före-
gående antydd art, enär de olika växtfaktorerna i många fall äro 
korrelerade inbördes. Även om s~~ j.cke är fS.llet och man i följd 
härav s.a.s. kan renodla skördedata från vissa inflytanden från 
annat håll, ill-Ylan san bandet'::.ellan de undersökta faktorerna be-
stämmes, stöter detta so~ regel på svårigheter. Sålunda har det 
blott i ett fall varit möjligt att anbringa ~ågon korrektion av 
skörderesultaten med hä.nsyn till skiftenas olixa avkastningsför-
måga boni tet - s,åsom av den följande frc...mst ällningen framgår. 
En faktor, vars inverkan vanligen är betydande och för vilken 
korrektion på något sätt måste anbri~;as, &r emellertid tidsvaria-
tionen, d.v.s. förefintlig trend i skörde,-,-vkiÖ~stntl1g med avseende 
på tiden. Genom förbättrade bearbetninzsmetodcr , intensivare drift, 
bättre. sorter, effektivare bekämpning av växtsju~'.:domar O.s.v. ha 
skördarna i vårt land med åren::' allmtuhet vis2:::; en mer eller mind-
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re tydlig tendens till ök:r-.ing. Sålunda framhöll Nilsson-:3hle (1927) 
2.tt hektarskörd8.rna av våra sädessla~ under 40-årsperioden 1881-1920 
i genomsnitt ökats med omkring 21 ;'i, varav med säkerhet 11 % ansågs 
bero på förbättrade sorter. För korrigering av skördedata beträf-
fande tidsvariationen kunna ol:Lka metoder if:digakomma. En möjlighet 
är .a tt s om i flera fall skett anvirrl a d1fferenserna mellan successi-
va värden i sti:illet för :;,.rimä:::-värdena (Eeil1ardus 1899, Baur 1924 
m.fl.). En annan utväg är att uttrycka skörden i procent av medel-
talet för exempelvis de tre närI!lG-st före..=:s. '32.1de ~'>.l~en och använda 
dessa pro centtal vid :wrrela ticr:srt:Jcrdl1gen (l,.lsbsrg och Griffing 
1929'~ 
T föreliggande l:'..nders ökningar har ~:orre~"Ctio::'1 för t1dsvaria tio-
nen verkställts under antazande av att derula varit lineär. Härvid 
har tiden avsatts på x-axell.. och motsvarande· he~ctarskördar o pa y-
axeln. Genom :,:..tjämning med31st m.i:r-.sta kvadlatDetoden erhålles en 
regressionslinje 
'd -=' a.. -t- M 
där koefficienten ~ anger den genomsnittliga skördestegringen i 
dt pr år. Denna linje har sedan v-ridits kring sin mittpunkt, så att 
den blivit parallell med ~ -axeln, varefter skör~esiffrorna er-
hålli t en mot v-.cidningen svarande korrektion. Summan av dessa kor-
rektioner måste givetvis bli lika med noll, såsom framgår av fig. 6, 
där metoden schematiskt åsk8.dlig6 jorts. Samma förfaringssätt har 
tidigare använts av -r/allen (1917) vid hans undersökningar röran-
de klimatets inverkan på stråsädesskördarna i vårt land. 
Medelst en dylik utjämningsmetod eliminer:.=:-,s visserligen inver-
kan av sådana faktorer, som förorsaka tidsvaristionen, men vissa er-
inringar torde dock ~;::unncl. göras mot netoden ifr8ga. Undersökningar 
ha nämligen vis2.t, att även klimatfaktor8rna förete vissa tidsva-
riationer, vilket i sin tur måste inverka på skördeutbytet. Så-
lunda påvisade :8nquis:t (1932) att D.ede~teml)e:caturen i Lund lmder 
vintermånaderna åren 1890-1931 företed~e en l~lrvlineär långtids-
variation samt genom s8.mnanstt:.llning för denna tid av skördere-
sulte..t aven som standard använd höstvetesort vid Sveriges Utsä-
desförening, vilken alla åren odlats u..11.der möjligast likartade be-
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tingelser, att avkastningen visade en däremot svarande variation, 
såsom framgår av fig. 7. Utjämning för tillfälliga variationer ut-
fördes vid denna undersökning genom att taga successiva lO-årsmedel-
tal. Vidare konstaterade Pedersen /1940/, att årsnederbörden i Dan-
mark för de sista hundra åren efter utjärnning nedelst successiva 
30-årsmedeltal företer viss långtidsv~riation (fig. 8). 
Då sålunda även de meteorologiska faktorerna i viss mån visa 
flmktionssamband med t±d"m är tJdlt0 en den använda utjur:lningsmetoden 
något oesentlig. I förhållan.d3 till andra fs.:::torer, S Or:'. förorsa~m tids · 
. 
variation i kulturväxt,-;rnas aV:--::8.Stnins, to:cdd doc~: ~:lir:latf2,ktor:::rnas 
andel i denna vara relativt obetydlig. :Metodcn bör 8,11tså i varje 
fall medföra en viss "renodling" av skördematerialet och dirigenom 
fylla sin uppt;ift. I nnan de i det följande anförda undersökningar-
na genomförts, har all ts~~ dJlik ~:orri0erins av !!latE:rialet först verk-
ställ ts, utan at t detta i övrigt närmare angivits. 
C. Resultat från de unders öl::ta .~..8en§.omarna. 
I det närmast följande avsnittet följer en redogörelse för re-
sul taten från de undersökta egendomarna rörande sambE,ndet mellan 
nederbörden och skördeavkastningen, beräknat enligt ovan 8.nförda r:le-
tod. För de olika egendor.;.arna 'lar dG..L'j s.mte vis sa uppgifter rörande 
åkerarealens storlek, jordartsfcrt~llanden, använd växtföljd m.~. an-
förts, då detta kan vara av intresse vid dis~;:ussion av de erhållna 
resultaten och icke n:.inst vid en }:ritisk grC;.ns~:ning av desamma. 
Primäruppgifterna rörande de olika vi::~~.;:t.3la.:ens avkastning -
dock konsekvent omräk118,d i d t/ila , :iST detta icke reden i de an-
vända källskTifterna v2.ri t fallet - san:.t 1:lOtsvard..nde l1_ppgifter 
angående nederbörden i Dm för vG,rje månad under TI'.c<S.j-sept. ha för 
de olika egendomarna angivits i slutet av =örelig~ande arbete i 
form av bilagda tabeller. I omedelbar anslutning till primärupp~ 
gifterna för resp. egendomar har därjämte de beräknade sambands-
f unktionerna mellan nederbörden och de undersökta växtslagens av-
kastning återgivits, ävenledes uppställ~a i tabellform. 
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De mot nämnda sambandsfunktioner svarande kurvorna 'återfinnas 
inuti texten i samband med redogörelsen för de erhållna resultaten. 
För att få diagrammen så överskådliga som möjligt har endast själ-
va kurvorna återgivits, varemot primärvärdena icke inprickats •. Be-
träffande sambandets styrkC], i det ena eller andra fallet hänvisas 
därför till de i resp. tabellbilagor anförda statistiska data. I 
dessa tabeller betecknar t b , t c och t 1 kvoten mellan resp. 
koefficienter och tillhörande medelfel. Värdet på dessa kvoter ut-
g ör sålunda ett nått på sambandets inti~itet. 
l. Alnarp. 
Den under Alnarps e~endom hörande icke utarrenderade akBrarea-
len utgör något mer än 300 ha. Jordarten består i huvudsak av mull-
rik sandjord eller lättare lera, delvis på mergelbotten. För stör-
re delen av egendomen, c:a 260 ha, ändrades växtföljden 1894 från 
ett blandat 8-årigt växelbruk till ett rent 4-årigt växelbruk utan 
träda, s. k.Norfolkcirrula tion. Denna cir':ulation, som alltsedan 
dess bibehållits, ut;öres till övervägande del B.V l) höstsäd, 2) 
rotfrukter, 3) v~{rsäd S~Bt 4) eVcårie; vall. 
M{erarealen å vilken det 4-åriga cir~rulationsbruket bedrivits, 
är indelad i fyra större skift~n. I verksamhetsberättelserna för de 
olika åren har jämväl angivits, å vilket skifte de olika grödorna 
Odlats, vilket varit värdefullt för här föreliggande undersökning-
ar, då detta möjliggjort viss korrektion för skiftenas olika bo-
ni tet . 
I tab. l ges en översikt av skörderesultaten av undersökta grö-
dor i dt/ha vid Alnarp under 40-årsperioden 1901-1940. Dessa upp-
gifter hänföra sig samtliga till ifrågavarande fyra skiften utom be-
träffande fOderbetorna, vilka i stor utsträckning odl ats även på 
'andra skiften. Som av tabellen framgår, ha höstvete, korn, socker-
betor och vall varit de dominerande växtslagen, och nämnda grödor 
ha därför vart fjärde år återkommit på sa~a skifte. En korrektion 
av skördedata för skiftenas olika bonitet skulle alltså kunna an-
bringas genom att jämföra medelavkastningen av ett visst växtslag,. 
exempelvis höstvete, å de olika skiftena under 40-årsperioden. För 
varje skifte skulle därvid erhållas ett medeltal för 10 skördeår. 
Men då det ej är säkert, att odlingsbetingelserna i genomsnitt va-
ri t lika åren 1901, 1905, 1909 •••• som åren 1902, 1906, 1910 o.s. v. , 
kan givetvis också en dylik korrektionsmetod bli mer eller mindre 
missvisande. För att i r:J.öjligaste mån elim.inera inverkan härav, har 
därför genomsnittliga skörden å vardera av de fyra skiftena för så-
väl höstvete som korn, sockerbetor och vall uträknats och för varje 
skifte uttryckts i procent av medelskörden för växtslaget ifråga 
under samtliga år. 
Genom angivna förfsringssätt erhölls för de olika skiftena föl-
jande relativa skörd: 
Skifte 
Höstvete 
Korn 
Sockerbetor 
Vall 
Medeltal 
Korrektions-
I 
99.4 
100.9 
99·5 
88.7 
96.1 
faktor 1.036 
II 
95.5 
96.1 
101.0 
97.3 
1.028 
III 
104.1 
106.1 
103·6 
103·0 
104.2 
0.960 
IV 
100.1 
97.5 
108.8 
107.3 
Medeltal 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.000 
De i undre raden anci vna faktorerna, sore. e r[l. t::.11 i ts genom inver-
tering av respektive r:J.edel tal, ::a vid und ers ö"iu'liu[Sarna använts för 
korrektion av skördedsta för bonitetsvariationerna. Det är givet, 
att den använda metoden för ber2k::'~ing av dessa fe:.ktorer kan disku-
teras, då bl.a. olika grödor reagera oli~m för rådande v~iderleksför-
hål land en , men den torde doc~c i varje f2.11 v;.;rka i avsedd riktning. 
Av tab. 2 framgår nederbördsförhållandena vid Alnarp under maj-
sept. åren 1901-1940. Med hänsyn till unders ökninsa:,:na rörande 
vallskördarna har dessutom i tabell 2 nederbörden. under den förs-
ta hälften av juni särskilt an0 ivits. 
på de sålunda för bonitetsvariationer utjiimnade skördedata 
har vidare anbringats en }:OlTel:tion för tidsv'::'triationen enligt den 
i det föregående aluörda metOden, varefter sambandet mellan neder-
börden och de olika växtslagens c.v~astning beräk~1ats • Resultaten 
framgå av tab. 3, varj~)J::te er.. ::ilotsv~~rande grafis:c återgivning av 
desamma lämnas i fig. 9. 
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Nederbörd rna/o - f.5jvn/ 
Samband mellan nederbörd i IIL... lA.) <..... sl{urde .... ' -castning i 
at/ ha Yl vid Al~arp åre. 19C1-194 • De 80t 'urvorna sva-
r ande sambandsfunktionerna återfinnas i tab. 3. 
Av de erhållna resultaten frg,mgur i övel'ensstänmelse ned tidi-
gare undersökningar Ci/allen 1917 m.fl.), att försornnarnederbördens 
inverkan på höstsäden är betydligt sV20~are än Pd v:rs!.:".den. Beträf-
fande höstvete är dock sambe.nd3t ga:a.ska ~llar~\:erat, medan det för rå-
gen är mycket osälcert. För såväl korn sor:;. havre ha som synes högt 
signifikanta samband erhålliis • .snli:;t de e::C~1:l11na resultaten skul-
le maxi.::J.iptmkten ligsa vid orrJ::ring 100 m:~ f ör vete o C:l iwrn o ch vid 
c:a 110 mm för havre, Deo.8.n den för rågen skulle vara avsevärt lä.:::-
re, 8hnru som näElnts se..'~bs.ndet för L's.gens vidkor.'..;.";1ande är s~~ diffust, 
att inge. slutse.tser härutinnan ku.rl.na dragas. 
Beträffande potatis föreli~2er ett relativt tydligt om än ej 
statistiskt säkert samband mellan avkastningen och nederbör den un-
der juli-aug. med en maximipunkt vid omkring 150 mm. Det må emel-
lertid framhållas, att bl.a. även sortegenskaperna i ej ringa mån 
såkerligen spe l a -t in. I undersö~';:nincarnn ha visserligen endast me-
, 
delsena och sena sort.:::r medt20ci ts, men 2.. andrE'. sidan ha ett fler-
tal dylika sorter i varierande utsträckning odlats under olika år. 
För rotfru}~tc:rnas vid~ommande i1.2,r sor:: -SjT~1.eS inGa säkra samband 
erhiilli ts. Förbered:..,nde vnders ö~mLl.3ar gåvo ~vic. handen , att neder-
b ördens inverkan under juni-juli Cic:..: i negativ riktninc, allts2-
2.nalogt Eled Högbergs (1926 ) resultat. För S8.V2i.l so c~;:erbetor som 
foderbetor visade si:; sam bE.ni et var::, 'lineärt och ut j 2"IininG har där-
för verkställts Dedelst en rät linje 
~ .-:: 
och korrelationsförhlllandet 
'1 blir i följd därav identiskt med 
korrelationskoefficienten ~ 
Vid beräkning av medelfelet för ~ 
Snedecor (1938) angiven formel 
har anvtnts en av 
If ! L !L t~ <S - ~ 
ClX.!. r!Yl - ~ 
Av de erhållna result8.ten beträffande rotfrulderna kunna så-
lunda inga slutsatser dragas; att de i ena fallet ed i positiv och 
i det andra i necativ riktning är tydligen 1.1elt slumpbetingat. Av 
uppgifterna i tab.l framgår, att variatione;t.~na i sod;:erbetsskördar-
na varit relativt ringa und0r 40-årsperioden, medan växlingarna i 
foderbetornas avkastning varit avsevärda. Orsakerna till skillnaden 
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härutinnan torde bero "SJå att sockeTbetor odlats på en betydligt stör-
re areal, vilket måste medföra en viss utjiinming av heldc:rskördarna, 
men också på att proportionen nellan oli~a foderbetssorter växlat 
under drens lopp. 
Beträffande v~llskördarna har däremot ett mycket intint samband 
erhållits mellan skördeavkastningen och neierbörden maj-15 juni. (r 
förbigående kan Yl2JD.naS, att höskörden i nedeltal påbörjades just d en 
15/6~ r motsats till ett stort antal tidigare undersökningar och i 
viss mån även till vad man på förhand skulle ha väntat sig, har ett 
fullt tydligt kurvlineärt samband er~1:111i ts, i det att kurvans av-
vikelse från den räta linjen kan betraktas 30m statistiskt säker. 
Optimipunktens läge s~D.,:.lle enligt det erhållna resul tate c lig;a vid 
omkring 120 mm, d.v.s. vid ungefär dubbla nederbörden under ifråga-
varande period. 
2. Bo llerup • 
Enligt verksaIT'lletsberättelsen för 1913, det första arbetsåret 
vid Bo ~lerups lantbru~:s:skola, ut..:;j orde s:colj ordbrukets åkerareal sam-
manlagt 473 ha, medan den år 1940 under eget bruJ<: varande arealen 
uppgick till 389 ha. Jord.e,rten l1_t.::;öres ti2.1 övervägande del av mo-
ränlera, vilande på en på sina stii,llen ganska högt gående lerskif-
fer. Växtföljden har sedan sl;:olans tillko'::1s t i stort sett vafi t li-
ka och huvudsakligen utzjorts av l) helträda eller grönfoderträda, 
2) höstsäd, 3) rotfru~:ter ocll pota.tis, 4) vi~ccsäd, öV8rvägande korn, 
5-6) vall, 7) hÖetsäd sE,mt 8) blandsäd o eL ::avre. 
Av tab. 4 fl'amgår skörderesultat en i dt/ha vid skoljordbruket 
av de undersökta växtslagen fÖl' cren 1913-1940. Som synes ha höst-
vete, korn och vall varit de dominerande grödorna. ~2rjämte ~ar en 
betydande odling av blandsäd förekoL'lTIi t. r föreliggande -:luders ökning-
ar ha dock ej blandsädesskördarna medtagits, d~ man torde få rä~ 
med, att de i utsädet in6 ående säd8ss1agen under oli~:a år kunna ha 
vari t av mer eller mindre olika karaktär samt förekommi t i olika 
proportioner. 
r tab. 5 åter~ives nederbörden under maj-sept. för ifrågavaran-
de period, och i tab. 6 ha resul t8.ten av de st2.tisJ~iska undersökning-
I 
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arna sammanställts. 
Beträffande stråsädesskördarna framgår av tab. 6, att samban-
det mellan nederbörden och skördeutb~~tet här är mycket mindre fram-
tJ;'ädande än vid Alnarp, vilket tivenledes fr8l1går av den grafiska åter-
givningen i fig. 10. Ean bör dock taga h~insyn till a.tt dels omfatta-
de undersökningsperioden vid EolleruIJ maxinalt blott 28 år (för hav-
re endast l~ år) och dels har ingen l.wrrektion av skördedata för 
skiftenas ol ika boni tet h.~nat anbringas, vilket givetvis måste bi-
draga till att de statistiska resultaten blivit mera osäkra. En viss 
tendens kan dock spåras, bl.~. såtillvida, so~ maximipunktens läge 
för vete och korn väl överensstämmer med resultaten från Alnarp, ehu-
ru medelnederbörden under maj-juni varit 8 mm lägre vid Bollerup. 
För råg och havre går visserligen :oaximipunkten åt motsatt håll jäm-
fört med Alnarp, men då dessa ~:urvor äro tämligen flacka, är givet-
vis också toppunktens läge i x-led ganska vagt. 
Även för potatis har sambandet mellan nederbörd och skörd bli-
vit tämligen obestämt, ehuru en antydan till maximiskörd vid omkring 
125 mm förefinnes, d.v.s. vid ungefär den genomsnittliga nederbör-
den. -- Beträffande rotfruLterna har sambandet för samtliga under-
sökta växtslag även här visat sig vara lineärt och som av såväl tab. 
6 som d.en grafiska återgivningen i fig. 10 framgår med negativ ten-
dens. Ehuru intet av dessa samband är statistiskt säkert, visar dock 
den enhetliga negativa tendeasen, att hög nederbörd under juli-sept. 
här ej är gynnsamt för ro-:;fru}:tsodlingen. Kan m:ste d.ärför rälr-na med, 
att andra klimatfaktorer haft viss inverkan på skördeavkastningen, 
bl.a. torde denna.sammanhänga med temrer2.turförhållandena under den 
period undersökningarna omfattat (jfr Cederborg 1935). 
Vallskördarna å andra sidan visa liksom vid Alnarp ett mycket 
intimt samband med försomnarens nederbörd, ehuru lrurvans starkt 
böjda form till väsentlig del beror på ett enstaka år (1920), då 
nederbörden var avsevärt högre än normalt. ~nligt den erhål lna kur-
van ligger'maximipuw{ten vid om~ring 95 mm, således föreligger även 
här ett betydande deficit, då nederbörden ~nder ifrågavarande pe-
riod i genomsnitt blott uppgått till 56 mm. 
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3. Bj ärka-Säby. 
De båda första egendomar, som undersökts rörande sambandet 
mellan nederbörd och skördeavkastning, representera de södra de-
larna av Skåne 1 där nederbörden under vegetations~erioden i all-
ms.nhet är ganska l:;'g. :1~-:rmast följande undersökta e.;endomar, Bjär-
ka-Säby, Ulvhäll och Ultuna, utgöra representanter för de östra 
delarna av Mellansverige, där nederbörden särskilt under våren 
och försommaren ävenledes är jämförelsevis ringa, und er maj- j uni 
i genomsnitt ungefär 90 mm. De områden, som dessa fem egendomar 
representera, äro sålunda i klimathänseende ganska likartade och 
karakteriseras av Hesselman (1932) närmast såsom kontinentala. 
Vid Bjärka-Säby huvudgård utgör åkerarealen under eget bruk 
293 ha. Åkerjorden är av övervägande lätt beskaffenhet och utgö-
res till större delen av sandjord, blott här och var övergående 
i lerjord. Den under de senaste 35 b1ren använda växtföljden har 
varit ganska enhetlig och i huvudsak utgjorts av l) träda (dels 
helträda, dels grönfoderträda) , 2) höstsäd, 3) rotfrukter och 
baljväxter, 4) vårsäd, 5-6) vall och 7) vårsäd. 
på grund a'v j ordens beskaffenhet kan man räkna med at t grö-
dorna i allmänhet måste vara ganska beroende av nederbördsförhål-
landena under vegetationsperioden, och detta har också bekräf tats 
av de verkställda undersökningarna. 
I tab. 7 återgives skörderesultaten av de undersökta växtsla-
gen vid Bjärka-Säby för åren lS07-l940, och i tab. 8 ha nederbörds-
förhållandena under :::otsvar2.nde tid sammanställts. Utom de anför-
da stråsädesgrödorna bar en betydande odling av blandsäd förekom-
mit, i medeltal för ifrd.gavar2.nd3 tid inemot 40 ha. I verksamhets-
berättelserna voro potatis- och rotfru~tsskördarna angivna i hl, 
men för erhållande av jämförbara värden ha qe vid lmdersökningar-
na omräknats i dt, varvid l hl potatis antagits motsvara 0.7 dt 
och l hl kålrötter 0.6 dt. 
De erhållna resultaten rörande sambandet mellan nederbörden 
och de olika växtslagens avkastning framgår av tab. 9. Beträffan-
de höstsäden-har i motsats till föregående undersökningar samban-
det varit svagare för vetet än för råge~, där si;nifikant samband 
förel i gger. För såväl korn som framför~llt havre är maj-junineder-
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rande sambandsfunktionerna återfi~~as i tab. 9. 
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bördens inverkan på skördeutb,/tet statistiskt sett mycket säker. 
Maxi mipunkten sku.lle för vetet och rå~en ligsa ungefär vid med31-
nederbörden, medan den för vårsäden enligt de erhållna resulta-
ten ligger 10 till 15 IDD högre. ~V fiZ. Il framgår de iör vårsä-
dens vidkommande starkt kurvlineära sambanden. 
Beträffande potatisskördarna h8.r visserligen ej ndgot säkert 
samband med nederbörden erhållits, men so~ av tab. 9 och fig. I l 
framgår'- förefinnes dock en tydlig tendens :häp1-1iLman. Haximipunk-
ten ligger vid nära nog S8.rrL'T..a x-värde SOI!l beträffande Alnarp • 
Av intresse är emellertid att konst~ter~, att ett signifikant 
positivt samband ~ellan ~ålrotsskördarna och juli-septembernederbör-
den föreligger, medan detta vid de föregå.ende "J .. ndersöknincarna gått 
i negat~v riktning. Orsaken till oli~~~eterna hirvidlaS kunna ej i 
förs t a hand bero på råd2.nde nederbördsfö_'h~llanden på de olika plat-
serna under denna period, då son av nederbördstabellerna framgår 
medelnederbörden i stort sett vari t d-ens:::umna på s.lla tre platser~ 
na. Det är a2.1ta.=;ligt, att jorc1a.rtsförhåll2.ndena il Ejiirka-Säby 
till en viss grad inverkat, de jorden här i allm2nhet torde va-
ra ganska genomsläpplig o ch sålunda nederbör.ds eJ:-.:.ovet relativt 
stort. Men även andra faktorer torde ha övat inflytande, enär som 
av det följande framgår för de b&da övrig~ egendomarna i östra 
Sverige ävenledes ett positivt samband härutinnan erhållits, i 
trots aven ganska 9tyV och svårgenol!lsläp?lie jordart. 
För vallarnas vidkommande ~lar nederbördens inverKan pc1 skörde-
utbv"tet vari t något mindre utpräglad sn vid de förevående undersök-
ningarna. Även här är emellertid sau.bandet gans';::2- säkert, ehuru kur-
vans avvikelse fr,m. d.dn r 2.t 2. linjen ej är s~ ::-.a:::-kerad son i före-
gående fall. 
4. Ulvhäll. 
Den ti 11 huvudgården hörande C{el~are .;...lel1 UIJp2.,icl: år 1940 till 
216 ha och utgöres till stör:2e delen av styv lera. Cirk1.11ationen var 
tidigare huvudsakligen 7-årig med 3-åriea vall ar, ~nder . det att den 
under senare år varit 8-årig av typisk mellansvensk karaktär: l) hel_o 
träda, 2) höstsäd, 3) rotfrukter och potatis, 4) vdrsäd, 5-6) vall, 
7) 2/3 höstsäd, 1/3 vaLL ss,rr:t 8~ vG~3äd. 
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Av tab. 10 framgår skörd..-;resultaten av de mldersöl;:ta .:rödorna 
vid Ulvhäll från det första verksanhetsåret 1913 till och med 1940. 
Av ifrågavare.nde växtsla~ hs..r sor,l synes ~löstvete- och vallodlingen 
vari t ~<::vanti t2..tivt mest orr.f2.ttconde, v3.rjc.nte en 2.. vsevärd odling av 
b12ndsäd och vissa år ~:ven ~·.rtc:~ förckoIDmi t. Beträffande neder-
bördsuppgifter h2. såd..?Yl8. nåst inhämtas fr~n fle-.:·8, olika håll, så-
som i anmärkningarna till t· o. Il anf:.Jrts, err.eda:l officiella ne-
derbördsmätningar ej påbörjades vid Ulvhäll :::örrän i juli 1922. 
Resultaten av undersökniYl.;':...rna beträffande Ulvhäll äro samman-
ställda i tab. 12. Såväl av denna soni merG. ~:skådligt av fig. 12 
framgår, att sambandet r:J.ellan stråsädesskördc;.rr..a OCll försomn:arens 
nederbörd varit ganska diffust och i motse.ts till d3 före...;ående un-
dersökningarna svagare för vårsäden än iör höstsäden. Detta bör 
dock se~ mot bakgrunden av att beträffande v~rsäden undersök-
ninssperioden vari t ganska kort. I\len det är G~ andra sidan .:tydligt, 
att vårsäden ej är li~w. beroende av maj-j'xDinederbörden å den sty-
va jorden vid Ulvhäll som å den lättc~re och mindre vattenhålIande 
jordtypen vid Bjärka-Säby. 
Märkligt nog he.r ett statistiskt sett ss.kert och som fig. 12 
visar markerat kV..Tvlineärt sambc.-;,nd erhållits 8ellan juli-august i-
nederbörden och potatisskörda~na vid Ulvhi:ill . .Även beträffande 
kålrotsskördarna föreligger' ett påta-=:lj::st posi ti vt sa.mband med 
nederbörden under angivna. tid, a.lltså analogt med de vid Bjärka-
Säby erhållna resultaten. 
För vallskördarna har i detta fall s2.!nbandet med försomInarens 
nederbörd blivit lineärt. (Vid utjämning :ned31sT; e.ndragrads::::urva 
företedde d.anna t.o.m. en svag böjning up)åt, vilket naturligt-
vis leder till ett orimli:;t resultat.):På g:r'Und c~v e.tt värdena 
visade sig ligga ganska spridd.a krLlg linj en, är e j samb9.ndet 
full t signifikant, men resul ~te1t utvisar (lo ck en otvetydigt kraf-
tig inverkan av nederbörden på vallarn.as av~c9.stl1ing. 
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Fig. 12. Samband mellan nederbörd i mm (x) och skördeavkastning i 
dt/ha (y) vi d Ulvhäll åren 1913-1940. De DOt kurvorna sva-
r e amb andsftmktionerna återfinnas i tab. 12. 
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5. Ultuna och Kungsängen. 
Som av de i det före,:3.811de anförda resultaten framgtr, torde 
nederbördens inverkan "Då skördeav~'castningell i Q:8.nska l1ö_'"!" op'rad sam-
~ ~ - . ~ 
manhäng2_ med jordartsförhållandena • I avsi~{t at-c ,{tterligare belysa 
detta faktum, ha parallella under'söknint;8.r rörsnd8 sambandet mellan 
nederbörd och skördeutbyte verl;::s ~äll ts b ,sträffande Ul tUlla lantbrul-;::s-
skolå, ntinligen d~ls å hu~~dgården och dels å utgården Kungsängen 
med Hovstallängarna, då jordartsförhdllandena t de båda gårdarna äro 
väsentligt olika. 
Vid huvudgården, SOrl oma ttar om~;:ring 190 ha åker , utgöres 
'jordarten i l1uvudsak av s -~yv ler8., dels .:;laciallera och dels post-
gl~cial lera, SOIT'_ å störT8 dele~l 2.V ecendo::ne:l överlagrar ishavs-
leran. ÅKungsängen därer.1ot, som -Lills~Lilll2.n2 i.led :{ovstalläng2.rna 
omfattar omkring 225 ha, är jordarten av annan k2.r:::.ktär. Den ut-
göres här till större delen av gam,ka humusri~;:: svämlera, underlag-
rad av styvare ler'or. Å de delar av Kungsängen, som ligga närmast 
Fyris8n, förekommer h KUD~sängen stabil sprickbildning (Ekström och 
Flodkvist 1926), som medför att grundvattenståndet komme:::: at t mer 
eller mindre st~rkt kommunicera med vattennivån i Fyrisån, vilket 
framgår av v erkstäl lda ~Uldersöknincar härutinnan av Giöbel (1932). 
T.o.m. år 1903 ~ar i verksa~~etsberättelserna för Ultuna lant-
brul:sskola skördarna fr~n h-J_VLldgården o C:l ut;årdarna saml':JB.nslagna, 
varför det ej vari t nöjb_gt att vid lmder:::.ö:nlil1c;arna gå längre till-
baka än till 1904. I tab. 13 och 14 ::t·,n.3ivas skörderesultaten av 
de unders ökta växtslagen vid Ul t-Clna re sp. KU~lgsängen under perio-
den 1904-1940. Beträffande höstsäd~sodlingen har i huvudS2.k råg od-
lats på Kungsängen, och för vårsädens vic_kornrnande har blott vissa 
år havre odlats vid huvudgården, varemot där en omfattande odling 
av b l andsäd och ärter förekonm~t. Någon beräkning av sambandet mel-
lan ärtskördarna och nederbörden har dock ej utförts vid förelie-
gande ,undersökningar, enär ärtodling i större skala blott förekom-
mit vid några få av de undersökta egendomarna. 
Under senare år ha de Jormgivand~ växtföljderna vid Ultuna 
och å Kungsängen varit följande: Vid Ultuna l) träda, 2) höstsäd, 
3) rotfrukter och ärter, 4) korn och vete, 5-6) vall, 7) vete och 
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havre, 8) blandsäd samt å Kungsängen l) träda, 2) höstsäd , 3) rot-
frukter, 4) vårvete och korn, 5-7) vall, 8-9) vårsäd. 
Nederbördsförhållandena vid Ult~na åren 1904-1940 f ramgå av 
tab. 15, och i tab. 16 ha resultaten av undersökningarna samman-
ställts. 
Beträffande sädesodlingen å Ultuna framgår av tab . 16, att ne-
derbördens inverkan på skördeutb~ytet i huvudsak är analogt med de 
föregående resultaten, således att sambs.ndet är starkast för vår-
säden och för höstsädens vidkommande starkare för vetet än för rå-
gen. För höstvete har sor:-~ synes sig2.1.ifi l:2-~lt samband e i~hu.lli ts och 
som. av fig.. 13 frangår med ea tydlit; .:nc~xi:"..ipunkt. ::2:n ännu mera mar-
kant optimipunkt har eJ~h~~lli ts beträffande kornskördarna • lli:aximi-
punktens läge i x-led för de oli::a grödorna stämmer ganska väl med 
resultaten från de före~ående undersökningarna. 
För potatis har ett gans~:a tyd.ligt samband erh~lli ts mellan 
skörden och juli-au~lstinederbörden, ehuru toppunkten förskjutits 
åtskilligt åt höger i ji,~mförelse 1Yl..e1 de tidigare erhållna resulta-
ten. Analogt med förhållandena vid de båda övriga undersökta egen-
domarna i östra Sverige visa kålrotsskördc:rna klårt positivt sam-
band med nederbörde~ Dnd~r aug.-sept. Det är sålunda påtagligt, 
att rotfruktsodlingen i östra Sveri;e i varje fall beträf fande des-
sa månader är ganska beroende av att nederbörden är tillräckligt 
hög. 
Sambandet mellan vallskördarna ocb. nede~börden maj-15 juni 
(skörden påbörjades i genomsnitt den 2:/6) är som synes statis-
tiskt säkert med en ävenledes gal1s,&:a säker ku.rvböjd form. Jämförel-
se mellan fig. 13, där resultatet grafis=:t 5.tergivi ts, och fig. 10 
och Il ger vid handen, o.tt opti!:"~lpun';:ten3 läge i stort sett är den-
sa~.a i dessa fall. 
Å Kungsängen :la resvltat er .. av under3öl".:nini:>rna blivit väsent-
ligt annorlunda, s2som f:..~ai:l2}r aT tab. 15 OC~l notsvars.nde diasram 
i fi; . 14. ÄV3l: om ~esul t 3.-:; en "Jetrs_ffa::1.d.e ~=Ull;~S~~l1.3en i viss mån be-
kräfta, vsd :r.J.2.11 på förh_'.nd ~:-lHl~1B .. t vJ..nt~, nä:-:li 0 en att avkastningen 
dä1' är mera.. oberoende sv ne.lE.:i törde:1., äro d-.= doc~: sinsemellan r sns-
stiimda slutss.tser. För ':Ol':rl hal' s:"LL'lda ett3tati.stiskt säkert sam-
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band erhållits, medan 'l,\=C)~; 32.r.lfrd rörande de övriga stråsädessrö-
dorna ej kan påvise.s. Serskil t havren s10l11e e~'llist de erhållna re-
sultaten var::t oberoende av eller snarare l'eager8, negativt mot ne-
derbörden und er TI:9.j -jt'.ni. Lii-:28~ .. ;:r f,g,llet 2ed :cålrotsskördarna, 
för vi2.ka regress iOl1.s1il:.j en rrakti s'..::t t8.fet är horisontell. 
och Ylederbörden r,:8.j-l~ ju':i. :Jetta fra.ffisår av d9t nedersta diagrar!l':'" 
met i ::iE. 14. :Jet förefs.ller, s om or.:: valls"körd&rna vid ringa ne-
d erbo' '~~d l' '1,:] e r i .o,.,;: ~'''' v~, T'~ '11de r,c. Y' , O r' ...I- A J.. v. - ~ ........ - ....... o ~ .... ~_ ... " .J.."'-"_.- .\..1_ 
med :1ed8rbör'den hen att sed:.".Yl denns ·I.~C: tt ti Il or:1.::ring 50 mm, s}:ul-
le vegetationen v~;::,:'·, ~-;r.?J::ti~~;:t tc:.~et 'obe~ oe~lde L,V ;rtterligare ne-
on ];ri::Järvärdel1.a in-
pric"k&.s i dLigrarnr.:.et. (Detta :lar ritats r-':. fri :land, då det i fö-
religgande fall ej kunde a~3es berättibat att utjämna värdena oe-
deIst en tvångsstJrd och stel ~tndra.:;r::'-tds~urva och dd någon kurva 
av högre grad av pra.ktiska sl:äl e~ 2.nvänts .) Å andra sidan kan man 
ej utan ,vidare drö..ga den slutsatsen, att på grund av de speciella 
jordarts- och grundvattenförhållandena å Kungsängen gräsväxten ut-
över en viss erford~rlig miniElinederbörd s'mlle vara oberoende av 
densamma, detta så mycket rrindre, som höskörden å den närmast Fy-
risån belägna naturliga slått6rängen, där den stabila sprickbild-
ningen är utpräglc:.d, visar ·ett si .cnifi'lmnt posi ti vt samband med 
nederbörden utan a tt sarnbandsfu~l!ctionen visar något tecken att bö-
ja av nedåt vid hög ned~rbörd. Det torde därför vara av intresse 
att genom fortsatta undersökningar söka utröna hur sambandet oel-
lan nederbörd och skördeavkastning 8. jor~ar med stabil sprickbild-
ning i allmänhet ter sig, då dylika jordar på sina håll förekomma 
i relativt stor utsträckning. Jivetv~s ~~ste då samtidigt hänsyn 
tagas till grundvattenförhållanden8., då dessa härvid t.ro av sär-
skilt stor betydelse. 
6. KlagstorI!. 
Ile i det före~ående v2rkst~illd.a under'söi-:"'''1.ingarna ha gällt re-
18. ti vt nederbördsfattiga or.I':d.en, ur klime.lJs~"npunkt närmast att be-
trakta som kontinentala (Hesöelr.'..an lS:3 2). :Je c..tel'st:':.ende undersö'k-
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ta egendor.:arna, Klagsto2.'P, . V8.rpnäs och V;~ss'oo, representera däremot 
mera nederbör:dsrika omr~den, som 2.V Hes~elman betecknas såsom över-
gångsomr~den till subh~uid typ (jfr Hesselmans karta å sid. 533)~ 
Fö~eliggande undersökningar ha r.:ed avsikt utsträckts till att om-
fatta områden av olika klimatt,yp, då detta bör vara ägnat att ge 
e'n bättre uppfattning om hur sambö.ndet lTiellan nederbörd och skör-
deavkastning i allmänhet yttrar sig samt i vad mån detta föränd-
ras under inflytande av olika klimatiska betingelser. 
Skoljordbruket vid Klc:.gstorps lantbru~~sskola oL1fa.t~ar omkring 
400 ha åkerj ord, huvlJ_ds2.!digen bestående aV mj äla blandad lättlera • 
Den vid egendomen till:::mpade växtfö'lj den har ·'.ltEj orts av träda, 
höstsäd med vallinsadd, varefter följt tre v2.11ar samt två år vår-
säd, alltså 7-årig cirKulation. År 1925 omlades växtföljden såtill-
vida, som · åkerj orden närmast el-conomibyg.:;nadel'na inlad'es i en f yra-
årig cirkulation med grönfoderträd:3., hösts[;'d, rotfru~;:ter och vår-
säd. -Härigenom vanns bl.a. den fördeleYl, att rotfrukterna kommo 
att odlas p<1 för desarr:cll8. mest lä:."1:pliC j ord. Å den övriga, s t örre 
delen av egendomen bibehölls den an0ivna 7-årig2. växtföljden. För 
att få jämförbara värden !:led tidiGare ~j,r ilar vid Lmdersöknin.;a::.~na 
skör<larYlEi. fra~l de "dls cL':'::-~l_ls ti onerna o l0 s~ arret m.ö j ligt, sa:nr~an-
slsSi ts, detta för l:lö~lig -c~~~~'-:linz av data för eventuells boni-
tetsvariationer. 
Av t a b. 17 frar.:l.s;år sl;:örderesul ta'ten av undersökta grödor vid 
Klagstorp under perioden 1901-lS' 4C. 30m synes ~1.ar ~lavre- och vall-
odlingen här intagit en fre.nträd2.nde plats. :?ör pote.tis och _ rot-
frukter angavs i verksamhetsberättelserna skörden i hl de för~ta 
åren. För omri:=~kning av skördarn8. till dt har använts samma reduk-
tionsfaktorer so~ vid 3järka-Säby. Beträffande vallskördarna voro 
dess2. t.o.n. 1905 blott e.:-:.::;ivna i lass, v::...rför de :1.8.r ej :nmnat 
medtab'as. 
JäIi'.förelse nella:l n.ederbördsuppgifte:r-Yl:3. i · tab. 18 ocn. tidiga-
re anförda nederbördsdEd;s .;e1' vid Llande2."., e.tt ned8rbörde,1 under 
maj-juni i eenomsm tt vari t hö~re vid ~a8.gstorp .:::ten under övriga 
perioder av . u.n.;e::2.l' S8.r::ma s-co,{'lek so~ vid 
• 
de hittills undersö~ta 
gårdarna. 
I tab. 19 ha result8.te:l av undersökningarna beträffande Klags-
torp sammanställts. I nots~.ts till ticli,csre erhållna res1..1.lt2.t har 
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som framgår av tabellen och den Grafiska fre.mställningen i fig. 15 
sambdnd en för höst.sädens vid~;:oIIL.'TIa::1.de b l:ivit lineäre'. , ehuru intet av 
dem är st[~tistiskt säkel't. För havren 11ar erl1~.lli ts ett kurvlineiirt 
samb2nd, där dock maximp';.n~:tens lä;e är J:';.n1.~·örelsevis l&ngt för-
s:cjr~tet åt höger. Son v2.n~i;:;t ~lr,r s2,::-1b2 .. 11d",t vis2.t si.::; vara väsent;-
ligt sts..l'YJ3.re f:jr vL·sö.den ärl l:ös t säden. 
'För l)otatis ~lar ett st·'.rkt 'nlTvlineärt s,:mband erh2llli ts mel-
lan skörden och nederbörden 1111.de::' jtLli-au~·., ehuru på grund av pri-
märvärdenas spricll1.ing res'vll t8.tet ej iiI' si2l:ifikant. Likas? 118.r för 
kålröttel' och rovor erhs.lli ts :C:9.rkel'ade '.:vTvlinjer ::led avseende på 
juli-septembernederbörde~. h. v ta b . 19 fr9.T'i:s.lr, att dessa äro s ta-
tistiskt säkra, detta även med ~vseende på avvikelsen från den rä-
ta linJ en. j .. v fig. 15 framgår ifrågavarc..nde sambåndsk:urvors starkt 
böjda fo rm . för pote.tis ligeer ;"'caxi mipunkten vid ungefär sarn.rna x-
värde som vid de föree;c1ende undersöl;::lL1c~.rna, medan för .rotfru~c-
föregående undersöknin3;ec:::' rÖl's.nde v_,llsl'örc.::.rll.s., ~i.ven om det kan 
betra~;:tc".8 som ge.nska s~~:ert. Kurvans for~:: torde '::;l-::.ellertid i icke 
ringa :srad 8.v:::;örs..s av e~t enstaka ~r (1 r-2r\ ,0 --: ~ " ~JV)' __ C;' l'1e(erbörden var 
avsev:irt större än del'! norDals • :Jet ks.ll diskuteras, huruvida un-
der sådana förhållanden allS!. l'rimärvärden böra Y:ledtagas . Då det 
emellertid är svårt att draga nå,So;.1. 6räns ;18l:'J.ttn:'lall, ha i före-
ll·gp-o.nde ullderso"},nl' n,r:a"Y>_ 1.0'lse··veY)~ ,;:11 " .~, .,., -.., o,-,--,~ ,-·it·-:-· '~re""ot 118r oCC _ _ _:::.. ,"'" _ .\.. _~!.J ~ _~. '-"'-'- •• • !.Jv' w - ,::l....Ji::J., lCl 4' 
l · .-'-- -'"' ~J'·tt r J·t 18, U .l. rc.ffi3 c". ,c.. J l:å.son annan fc.:;:to::.:' &:1. :1.ed.erbördell vc .. ri t av ut-
slagsgivande natur beträff allde s~;:örc.e'J.tt/Get, exeupelv'"is l.tvint-
för sammfl ::;, l ats och s.r). 
• 
7. Va,rpnäs. 
Den till Varpnäs :lorc,rlde ;kerare~len o"1f:...ttar c:a 250 l12., däri 
in.rt~k:'l.a t den ~r 1912 i':::'::Öpt2, ~ården Lille:::~ud 0.::1 un:efär S5 ~Cv Ctkel'-
jord, till sin nat'l.r lil:--.::..:rtad mei ukerjordel'l vij Varpnss. Den:12. ut-
göres dels av njäla- och ;:3vh:;,ler9, , dels av l;:är:c- och ~oss torvjord 
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samt dels ock till mindre del av ::J.os::-.nd , alltså tid.mligen viixlo.nde 
j ördartsförhållandel'l. Vä:-ct::cljo.en t. Varpnäs -har under sel12.~e år OD-
f2.ttat dels en 7-årig f2stmarkscir~ulation nel helträda, tre val-
lar o ch två EX vårs2id, sant dels en 2-årig ::lOSSj ords:cir;::ula tion 
IJled delvis fyraårig::L vc1,llaI', Vil'<C8"1 ~ivel1 tilläm::::,2"ts S. Lillerctd. 
],ian mås te sålund2. l's'kl12- neC:, Et. tt de Varierande j orJ.artsförhållal1-
-d ena till en viss ::::;1'ao. iLve:"l:at :;2:. sl;:örc1.eav~,::astnL1.~e'l OC11 följakt-
ligen det använda materialet ::al1 vara nå::;ot heterocent • 
vid Ve.rpnäs för tiden 1~Ol-19·'i-C. So.:.: syne~> har av höstsäden r(~~gen 
varit den dominersnde srödan , ehlu'u und e:::' s el19.re ~,l" en b9.ns~ca be-
tydande höstveteodlinc fÖl~e~wn:.':J.i t, i :;e no r.: s ni tt c:a 15 ha. Av vår-
säden har havre- och b=---andsä.desod.lingen varit den mest ~rnf8.ttande, 
meds.n ~-wrn först fx'. o .El. IS 30 i ver':s:":::'lJ.he :sbeI'2.ttelserna re dovisats 
fö:c si2, v2.rfö:c denn2- sröd..? e~ ;- . edt::\.;i-~:. So:'. i tab. 2C framgår, 
beteckl'la de under ';;:olurr nen "118.v:ce" uI,:)tS.g:l3. skörded9.ta icke enbart 
havre utan ti.ver~ e:1 s-:ö1:te eller mi~d.re .• res,l bl3.nds1id insår häri. 
tIed reservation för de fe18. ktiS~1.ete2', s or:: lett::..'. ;=9.1'1_ :-:ledföra, har 
dock d3ssa d2.ta an.vänts för st tistisk u~de_'sö~';:::inc;' - Li~~som vid 
Klags torp har sor::! sJ'nes havre- och v2~11cdlinzen förekomIlli t i s törst 
omfattning. 
:'Iederböro.sförhållJ.l1den2- vid Vdrpnäs fr":-r:l.;L av tab. 21. ~med3..n 
officiella ned8rbör::sm;:tninzc'.:c började vid Varpnäs först 1918, hir 
för tiden dessföri~nan ned8rbördsetatioae~1 i Karlstad använts. Av 
tabellen framgår, att för s2.r:J.tliga. u!1dersök:lingspe:cioder har ned8r-
börd en här vari t störI'e än vid nå,.;on tid.igare und ors ö:d e..:;endom, 
varför man a :)riori :'::an v2x_ta, 9.t t förefintliga samband mellan ne-
derbörd och skördeav~C3.stning äve111ed~s i::unl'la' vara av något annor-
lund8. karaktär. 
Av tab. 22 framz2.r res-,)_ltaten 2V de st'3..tistiskc~ r,ndersö}{:ning-
arn~ o ch av fig. 16 SaJ:1b2,ndens fö~:lopp rörande de oli:m växtslagen • 
?ör stråsädens vij.:;:offi:":lande ~l:i-L' SOr:l ~Yl1.es :;a:n:::.;":s. st3.rl::a S8.mbEmd !::el-
lan nederbörden under maj-~-cni och s:::ö::c~eutbJtet el'h::illi ts, som 
vs.nligt starkast föI' vårs2,d';11, där 3ignifi'~8.:1t ssm Sond -föreligger. 
Beträffande mE.ximipun~:tel1 ligger den vid be YdliZt högre x-ve.rde 
än vid de övriga undersöknin.:::;::;.rna för höstvete, neds.n den för o l'az 
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och havre ungefär sammanfaller med tidi';8.re resultat härutinna.i.1. 
Ett intimt samband förefinnes mellan potatisslr.ördarna och ne-
derbörden under jul·i-auS. med en ::a:x:imipun..'-d vid 170 mm. Som av 
fig. 16 framgår, är sambandet tJ~~iskt :i:\.ITvlineärt o ch som sådant 
stcitistis"kt säkert. - För rotfru~[terna därer:.10t ligga tydligen 
förhållandena annorlunda till, i det att beträffande kålrötter er-
hållits evt nära no; siznifikant neza tivt ri:·,tlinigt samband, me-
dan för rovorna ett sva.gt h.-urvlineärt OC~l ~1ycket diffust samband 
föreligga. Anledninger-. till den till sy":!.es ogynnsB.mma inverkan av 
riklig nederbörd pcl rotfr-u~:;:tsodlj_ngen :{8.n del vi s bero på att den-
h d kl o t d l f o o k . o t o J . o , o lk l o fia uvu sa 1gen or e .la ore ,-OLlra - :::1 vorvJ ora, Vl -en vS'.n_lsen 
ställer mindre xrav på ~ederbörden av flertalet fastmarksjordar. 
För vallarna har å andra sidan ett mycket tydligt samband med 
försommarens nederbörd erhC:llits med en optimipunkt vid omkring 90 
mm. Då ge:10msnittliga nederbörden under tiden maj-15 juni varit 
68 IIUr.., skulle sålunda iiven l1.är trots den förhu.llandevis höga ne-
derbörden ett icke obetydligt deficit föreligga. 
8. Vassbo. 
Den till Vassbo skoljordbruk :lörande åkerarealen omfattaf nå-
got över 100 ha, vc~rav ungefär 30 ha fa8tr::::"'..r~\:Sj ord, bes-tående a v i 
huvudsak mullfattig lättlera, samt c:a 20 ha väl humifierad torv-
jord. Å fastmarksj orden har använts följande cir~:ulati on: l) träda, 
2) höstsäd, 3-5) v2.ll samt 6-7) vårsäd, medan å torvjorden i all-
män..het ingen träda använts utan i stället tagits rotfrukter och 
delyis grönfoder, varefter lagts igen till vall i grönfoder eller 
också utan skyddssäd. Vallen har sedan fått ligga så länge, som 
nöjaktiga skördar från densamma ~cun~1.2.t erhållas, i regel 3-4 år 
(under senare år har dock blott 2-årig v211 anv2,nts), va:-,::'på ta':' 
gits två vårsädesskördar. 
I tab. 23 åter[;i ves: skörderesu ltaten av ;)21d-:;rsö:i:t& .:rödor 
vid Vasspo för tiden 1901-1S40. Av d8~ma fr:::Lmg·~r, att även ~lär hav-
re- och vallodlingen inta0it en mycket f::"'8.Llträdande Pfats. Därjäm-
te har en ganska omfattand8 odling ar blandsdd förekommit, i genom-
sni tt u:lgefär 15 ha. Före 1916 va"!: denna i ver::csamhetsberättelser-
. na sammanslagen me d ha vreskörda::'na, v3.rf ör dessa endast medtagits 
från nännda år. 
Nederbörden vid Vassbo under fu-en 1901-1940 framgår av tab. 24., 
Vissa år har emellertid sO::-.. ;' i tabelle::J. 2.ngi vi ts nederbördsup:pgif-
ter tagits f rån ~ledd'bördsst2.tio:len :. Falun. 
Resul ta ten av undersökninGarna rörs..nde s2.mbandet mellan ne-
derbörd och sl<:ördeav~V3..str~il1g vid Vassbo framGå 8.V tab. 25 samt av 
den gr::.fiska återgivningen i fig. 17. ~:.eträf=ande stråsäden äro som 
synes s arr banden ungefär 8.nalc..;a !?led de ::öregåend2 resultaten, med 
avseende på höstsäd gans:':a lika för vete och råg. LDcsom beträf-
f ande Varpnäs har toppv.rlidens lä.;e för.::;l:~uti ts ganska l ångt åt 
höger. Vidare slcElle ;'.1&.xi!:.:.ipu...Yl:cten för :lavTe e:l1igt de erhållna 
r2sul tat en ligga vid t:.ngefä .. c 150 EI'1 ~:ej8:cbörd, 1:1en då samband et 
här är nycket vagt, ~;:3,::l Si vetvis ej detts 1'e:;1) .. l tat ti llmäta.s nå-
gon s törl~e betjdelse. :?ör :rol'!::, därenot ;:8.:1.' SO[;1 a v ta b. 25 fl"amgår 
för rotfru::terna t,/dlig-:: neg::.tivu~ e~:rG!cilt tör kål :röt';:;erne. , där 
til::" torde vara densar:L~:;' Sor:. vie .. "7.:).1":9:1&3, r: tt rotfrLJ .. ;;:tsodling p1 
torvJ"ord re~ bäst re8~ltat vid :rel~tivt lä~ nederbörd. ~e anför-v ~ 
da växtföl,j dsu::rpg~~fterl1sc [e :~är:lli.:::;eL vi i h~Llden, 'J.tt rotfrD..l-::ts-
odlingen i huvudsak förekoTIlInit 6, to':.[j0~_,;lc::. _.tt scnbandet mel-
l an nederbörden och pot:?.ti ss:-::örd2rna s'vvi\::er fr~L1 tidigare er-
hållna resultat torde delvis :-CUl1L:". Jero :p~ ~ords.::,t....,föI'llållandeD.a; 
ten sl:,),lle liggs. vid o::,J;::cin; 18e r;>J:1 :::el;:;Tbö:,:d. :J~" medelnederliörden 
näs ett betydande ~~der~~ott. 
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:J. Samb2"~'lCl ':-2e118.n ~,,:ederr.::örd och dc (lika växts:1E'.gens a.vkast-
ninp; enlip;t de el'h~lln:l re.3u1 taten. 
Som framgår av res-:..-:..l taten 8.V de 1).~~fördC::. ·v.ndersäl-;:ninearna rö-
rEUlde sambandet ::::le2..12.!l nede.l'böri OC~l skördeavkastni!lS har detta 
för de undersökta e -el1doLl:),:::'na vic,~ t sic:- vare. av me I' eller mindre 
~ ~ 
olikartad natv..r. ~~tt s~ blivi ~ fallet m2ste .;:;ivetvis ses mot bak-
grunden av att f örhålle.nd ene. i olika avseenden v1:ixlat från plat,s 
till plats, bl.a. ha jo:cdar-Gsförh8.11andena varierat avsevärt. Man 
~;:an helt naturligt ic~:'::: rt~:r.:.a .:-:ed. se,fn.rna relation mellan nederb"örd 
Gch skördeutbyte å en lerj ord o ch 2, e~l S},~lC.~ o re:. , 8,lIDl.l mind.:~e be-
träffande en fastmar~~sjord. OC~1 e:: ors:::,noe;en ~onl. Vidare har å 
de undersökta esendo:narna använts olij,::a. växt::öljd, varför förfruk-
tens inverkan kan Göra si.; r:.er elle .... rr:ind2.'e st::..::kt .;:::l.lande i de 
erhållna skörderesultaten. :Järjtr.:te 11a nederbördsförhållandena ej 
vari t desaIIlJ!la å de olika. pla tserns., utan nederbörd'en f öreter en 
tendens till ökning ued nord12~et men framförallt från öster till 
väster räknat, det-sa icke minst betrG.ffande försommarens nederbörd. 
S~:lunda har genomsnittliga ned..;rbörden under maj-juni vid de bå-
da Skånegårdarna varit c:a 85 l.a, vid de tre egendomarna i ö'stra 
Sverige omkring 90 L~ sam~ 7id de tre övr~~~ i runt tal 100 ffi. ~n 
motsvarevnde tendens förel~.sser b~'criiffande de övrie;2. undersökta 
perioderna. Som i det ::öre;:E:.811de fr8Jlhtllit3, r.".ås~e man :['2.~;:na med, 
att i trakter .'1led rL'lgC;.;. ~lede:::'börci Jör ett stafk2.re samband mellan 
denna o ch skördeutbytet erhållas tn i tr2kter :-.1ed !!lera riklig ne-
derbörd, vill{et även framgår vid ~i:i.IT'.förelse 2.'./ på. olika platser 
utförda undersökningar (Sando 1922, Mattice 1926 m.fl.). Vidare 
ha undersöknin&ar av ':Vallen (1917) visat, ~tt ju längre norrut man 
kOrr'..mer i vårt land, desto svagare blir nederbördens och desto star-
kare temperaturens inflytande på skördeavkastningen. 
Trots de olikheter i skilda avseenden, SOr.1 vidlåda resulta-
ten från de undersökta egendomarna, förete dessa dock vissa ge-
mensamma drag, o ch i den följe.ude framst~:'llningen skall görs..s ett 
försök att påvis2. de J&. ~bundel1hete::.: so~ 8ync~s råda r:;.ellan neder-
bördsfaktorn och skördeavks,stningen. Li\::so'Jl i det ::öregående skall 
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därvid stråsäden behandlas för sig och där efte r de övriga växt-
slagen i den ordning de varit föremtl för undersök:1ing. 
• 
l. Stråsäd. 
Sn översikt av nederbörCcsföJ'h§.llandena vLder maj-juni i de 
delar 'av vårt land, sor:' de ver~(sti:illda undersö~::ning8.rlla omfattat, 
återgives i fig. 12. Denna ss . .a'L'!1ansttillning 11.8.1' u:::: ~!rä ttats :rå grlUld-
val av nederb ördsu.ppgifter iSt:::. tens I.~e~ceorolo.:::;isk-Hyd:cozr2,fiska 
Anstalts Årsbok för 20-::rsperioden 1~19-lS:;[ genom 8.tt ned '21neder-
börden för ett aLts.l ned.;rbjr,-~3st:::.tioner l1.trLi.k:'l8.ts, v9.1'efter Kur-
vorn8. dragits DeJ 10 ~ 2.nt81'v&11 (l'tor:J. beträffande oill'2iden !"led 
mycke t hög nederbörd). På ne.::le:cl:;ö:cds~:2.rte.n tlar där jänte de UY'_d 31'-
sökta egendomarnas l~ce angivits. 
Av fig. 12 frs.m.j2.r, e.tt ned 8y·l) örden i ös tra Sverige o ch frarn.-
förd.ll t på Öl8.nd och Gotlc:nd 2.1' s~rll.:el'lige11 låg under denna period 
i ji:'mf'örelse ::::aed nederbörden 1. de västra länen och d[rvid särf:Jkilt 
Hall ands och Älvsbores ltn S8~t ie västra delarna av ICronobergs 
och Jön~{öpings lä:l , vi=:"_:a onrC.den enli.:;t Hesselman (=:"S32) nlirmast 
äro av humid kar::.ktär. P{t c;rll~ld. ::ärclv ä:::..~ det llCC'..l:cli5t, att de 
inti:rn.t sam b2nd. Som öV8rsi~:::ts::':CTt ;~.n. vtsar ~1·.c. doc~;: ej de l.IT neder-
förelig,Gande undersö2{ninsa::..~na, beroende på svår::'Sl'leten att kun-
teria l •. Då det ~ andr~ sidan ~ivetvis vore v~rCefullt för bely-
mera extrema oTIr&den bleve före::121 fö:::, vndersö:-:l1ins; ~l~~.rutLlll~n, 
h2.r längre frae e:!.l p~ basi ~ :~~v 0.81'1 offi ci 8112. stördes tati sti'.:en 
grundad kompletterande und ers ö}cliaZ vel'kstL~ Il t ,;; . J?å c;rund a v :c.a-
terialets art har det nämli;e:l ic~:::e J.Ylsctts lc.::::pligt att i d8tta 
Genom den använO.c \)_ildJl'sö~;:2.1iIlZ3r;letodiken. för bezt~~ning av 
sambandet mellan ~ed.erbÖrc~ och sk::S:!:'~,ec,v};:a.st.n.in~ ~:ar som av de 8.il-
förda resultaten f2:'2.m::1tt, e'.1. :?ör flertalet L"ll :ner e iler rn.Lldre 
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tydligt I!1.ar~{8rCl.d o]timi:9uYl~:t erh":lli ts. Äv 2~1 0::-1 denn:.=l :ned. h:insJn 
till andra på avkastniYl..;eY'.:. inverkand.e kli::latfaktorer icke kan be-
tr2;,ktsG som något absolut m8.tt ·gå den för varje särskilt fall gynn-
samI.1aste nederbörd.smän~den, torde de:l ::loc~: 0e vissa h':lll'un::ter 
s2.nde. I nedanstc 3ni,~ ts.b elI :~8,1 för re.3Dekti ve ':11'12.1:' an-:-i vi ts 
~ '- '--' 
sö~:~iYl,:::'arna ::laximalt o:-dattat oc:: de='--s den. för v::...rje s'::rskild s tr2-
tens läge i x-led. 
Lokal },:ejel- :.:.s .. xi r~,':' r 11. '1~ '"t ens läge i x-led för 
neder-
börd i 'rös~- Hös'L- ==orn Havre 
v:d;e " m111 rc...z .......... 
u'lder 
l'\l~ - j:l-
ni 
Alna:J:p 37 '_ i...,.. :2 100 111 
-'-' 
Doller.ll) '7) lC2 lee lOt~ 91 1-' 
3j ~·.rka-Säby c 93 ~~ 105 lC7 -,"t- öa 
Ulvhi:5.11 ~- :- r-"7 11"\- or 
- ./ ./ I - L ./ -' , 
~a tU!12. 23 'jO S4 104 -
KUlle s en.::; en ~':l '-'v - 147 S3 -
Klagstorp . 15!~ :>- - - -
V2 .. :cIJnäs ('O 
././ 122 c' ...,; L t - 112 
Vassbo 97 120 101 111 150 
förhållandet, 8.tt trots G.tt :-:.ed21:1ederbörden för de undersö::;:t9.. . 
et;endoIIl8.rna vc..r i t ,::C'.nsks. olil:a 2i::ixi mi. ·c.c;I':t e:: för respektive växt-
slag lig,;er vid i stort sett S8.El.c'TI.a nede:l:':,:';:::Jsffic.ngd. De avvikels er 
som de olj ka växtsla.;en :lä2.~1ÄtiY'.Yl::- ~1 v::' sa , torde ofta bero på till-
• 
fö.llighets:c. S<:11unda ICC:1l1 resultatet fl~€..l1 ett end? skördeår Stl1Yld-
om i väsentli~ b e c t ±:r:.s. 
r.l8.xini:pun~;:t ens i ::-led., 
jär.l.förelsevis flack. Det torc..e ]~.=·f:jr v~r·c;. 1Ll'3.ttiZ"",t at": genoD 
ett f ör r~;spekti ve vö:ccsla,-; re;Tes ent2..ti vt uttrycl~ för s2.f.lbanc13t 
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mellan nederbörd och s:;:örd3a vkastning. En liknande netod tilläm.:pa-
des av Cole (1938) vid undersöknin~,-,r ~'örand-:! nederbördels inver1(an 
på vårvet eskördai'n8. i "l.;-. 0 •. '1. 
Eftersom medelavkastnin~en vid de o2.i~;:8. egel1G.or,lCirna ej vari t 
likE.'. , kunna s~-cörderesul taten icke 'J .. t'3.n vids:.re sammanställas. För 
att s .a.s. få allsl s~{ö:cde ~::;:.ta hä.'l::örJa till S1:.nS118. bcts h&1' därför 
i de följ 8.nde ' .. ~ndersö':;:nir:G'&r:'l2. för v::;.rj e e_endo;:: s~\:örden uttrycltts 
i procent av r.:. e d al talet, v2,ref-cer dess::~ r ",la ti vts,l sau-:-ans täll ts 
med Eotsvarande ned~rbördssiffro1'. 
L,eträffandc höstvete frs.ms§~r av den anföra?, tabellen, att :ilaxi-
EiIJU.1'l:;:ten ligzer väsentL,~t hö.::;re för Va:::T'l'2.t's och Vassbo 8.n för öv-
riga ezenc.or:lar, vi::.rj:..:.nte för ~aa.:?:storp erh:lli ts lineärt samband 
meL: .. an nederbörd och skördeutbyte • :Det :':;,1' d2.rför n3. tl.ITligt, att ::l8.n 
måste få ett an..YJ.a t läGe av maxi ripcmkten iiven på sUInr:lal<::urv2.n, om 
alla gårdarna medtC' . .;as 1:.:.n om de SO::1 förete väsentliga avvikelser 
från genomsnittet uteslutas. A sndru sidan kan det dis~mteras, om 
det är berättigat att utesluta n8.~cn -tJndersö};:t e::seEdom vid en dy-
lik samr.'lanställnin,g, d~: för en an..'1an gröda resultaten varit i nyc-
ket god överensst2.mI!lelse nei reDultc..ten frdn övrige:. e,..:oendo::::lar. Så-
lundS'. erhölls som s8.L'T.l8.nställEin.;en v::" s:::.::.' för ~löstråg result8.t som 
beträffa,nde Varpnäs oc~: Vassbo v2.1 övereEs st Iirruna ned de övriga. 
För korn är som sJl1es :laxiIY':ip')Jlktens lä;e i x-led synnerligen lik-
artat för samtliga egen:lona,{', diil' ~cul'vli·neij.rt samband ::el=..an de 
undersökta faktore:::'ua erh';'lli ts. 
I de följande sammanställningarna har på grund härav för v i.s-
sa grödor dubbla beräknin:~'ar verkställte;, dels c'l1ed resultaten från 
samtliga egendomar r:ledt2.gna OC~l dels med uteslv .. tande av de gårdar, 
där de erhållna resultaten avsevärt skilt si~ från det geno:::snitt-
liga resultatet. 
För höstvete erhöllos med tillämpning av den ti digare använ-
da metoden följande ekvs.tioner föl' summakurvan: 
l) Tied' samtliga. lmdersökta e.:::;endOr:l8.r :: .. eatagna: 
y = 75.87 + (0.461 ± 0.172)x - (0.00204 ± O.00078)x2 
varvid sål unda ~ blir 2.8 och ;V 2.6. Vidare erhölls därvid 
korrelationsförhållandet = 0.173 ± 0.061, d.v.s. t? = 2.8. 
• 
82. 
Sål unda skulle ett ganska stkert kurvlineärt samband mellan nede~'-
börden i mm under maj-juni och skördeavkastningen i procenttal före-
ligga . Maximipunkten ligger emellertid å denna kurva vid 118 mm, 
all tså avsevärt högre än beträffande genomsnittet för de första 
fem undersökta gårdarna. 
2) ].J:ed uteslut2.nde av Klags torp, Va,::,pnäs och Vassbo: 
y = 67.76 + (0.77C + 0.212)x - (C.00398 + 0.00119)x2 
varvid t b och t c bli rec::? 3.':= och ~.? ,:.llt:;å s'catistis}::t sett 
signifilmnta samband. I detta :::::.11 kOI:l.:r.er ~,l8.:dI1i unkten 2.tt ligga 
vid 97 mm, vilket torde var~ ett ~ed verkli~a förhållandena mera 
överensstänmandc v2rde. 
I fig. 19 ha r$sultaten av ss.mmanstiilln.irrgarna beträffande 
höstveteskördarna g:cafiskt ~tergivi ts. Den heldragna kurvan anger 
sambandet mellan nederbörd och skördJavkastning, då samtliga går-
dar medtagits, och den s'credcade vj,sa:r' rlots:;var2.nde samband, del 
ovannämnda gård2.r (,ltesLAti ts. :Jet ka~l nännas, att i senare fal-
let blir sambandet, om givna da ta ut j ä;.~n8,s :T~ed ~n rät linj e, 
y = 99.5C + (0.006 ± O.050)x, 
således praktiskt taget inget so:-:~ helst s3.J:lb2.n.d. :Jetta visar vansk-
ligheten av att geno:r~ ~nvändnin[ av lineära utji:i::mingsmetod er dra-
ga några generella slutsatser. 
Beträffande ~ös.tr~g li 6:a dc vid underpö~ingarnq erhållna ma-
xir:tipunkterna vid omkring 95 :nm utom för Kungsän:en, där denna skul-
le ligga vid c: a 150 IIll:J. OC:l föl' Klabs tor..:., där ritlinigt samb:~nd er-
hölls. Genom användning: av SC;;,lTJITIa f örf3.rin0 'ssätt SO~l:. för höstvete 
- '--' . 
erhöllos följande två. saI2bc:.nds:;~(,?"~ticner: 
l) S am t li0 8. .s ~,rdal' ~e d ts.gn:::. : 
y = 23.34 + (C.417 + O.l(9)x - (0.OC22C ± 0.C0077)x2 
där blir 2.5 OCll .:': .. Il-u: ~-:<, :~.:.:. .~ t. Ju·· " .-i . ,- L l-O ..... t l' co l rt """I. -, n"-' - ,-. __ -.' =.- _ "'" ...;.; u"':':" u ~) _..:: \. 2 . ...:.... c J.._c...' .. 
dyli\: bli 
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83. 
säkrare ur s t c .. ti...:tisk SJnru:l~:t, eftersorr. d.en kOLJ.I:.er s.t t bygga pa 
ett långt gtörre an'~al da.ta. l\!a.:dniIJiU'l':ten s'Qllle enli.;t den er-
hållna ~-1rvC:.:l ligta vie, 95 mm, all tSb. vii ett betydligt lägre v~'r-
de än motsvarande kurva för vete. 
y = 77.57 + (0.575 ± 0.212)x - (0.OC308 + 0.00100)x2 
vilken ur statistisk synpunkt är 2:.::1nu nå~ot säkrare än d)n förra. 
Topplmkten på kUrVs.E ligcSer i detta fall vid S3 .cr~, således prak-
tiskt taget saI!lffianf2.11s.nde se el d 3n förr'_t >:::'cl'Vs.n. SO::1 ovan när:nts 
för hög beträffallc.e x-v:':'rdet, e~:_:I'u -,,-Ll sJ.runa};:urvan för l'C\~ Eled 
d~l' I':ry, C!c'.lj·','lL~,.r... S;:~-"",'· .. f- so-'" ..: -::'l'~'  1__ I.,..J ~ __ ...... _ .I l.J ":'il.2-- J.... 0. 
er~:'llles för bacla f?llen ett :.yc·:;d~ v:;. <~ sam ..;,.nd; sålunda blir 
i det s.ens.l'e fs..llst res=-eosiGnsli"~~ :;:1 
v = 105.60 - fC.OGl ± C.05C)x, 
d.v.s. nederbördens inverkan på l·~".ss~cörden S':1. .. l1e V8.ra sJnnerli6 en 
ringd. och, om me.n över~:11vud kund e tala om. någon s&dan, verka i ne-
gativ ri',ctning. 
I fig. 21 ha på enahanda sätt konnskördarna uttryckta i rela-
-'.;i va tal sammanställts med ned;:;:rbörden under !'2aj - juni. I detta 
fall har icke fvnni ts anledning att utesI'). ta någon gård. Ut j ärnnas 
värdena i fig. 21 :ned en 3.t:.dragrad.spar:::,bel, erhålles resultatet 
y = 59.12 + (0.934 ± 0.~56)x - (0.00461 ± 0.00081)x2 
all tså ett högt si[,nifilc2.nt samband I:1ellc.l1 d e två fö.:;:torerna, i 
det att t b = 6.0 och t c = 5.7. :;)ennE~ ::.curvD. 112.r en maximipunkt 
vid x = 101, d.v.s. nåc.ot högre än för hösts~den. Vid jämförelse 
mellan fig. 21 OCD ~otsvarande dia~ram betr2ff~nde höstsäden fram-
går, att värdena ligGa betydligt mindl'e spridda }{rin::s kurvan för 
kornets vidkoillIIlande, varjänte denna senare är starkare böjd och 
9 
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84. 
sål unda har en mera markerad l;1Qximipunkt. Sker utjämning av korn-
skördarna medelst en rät linje, erhålles visserligen ett något bätt-
re resu·l tat än för hÖdtsäde;'l., nsmlieen 
J = 93·16 + (0.076 + 0.048)x, 
men som synes blir 8.Ve:.l h8.r s8.:.:bal1det es.nsl-::s. vs'z,t. 
Beträffande hc:~vres'{ördCvrna slutligen s.ro förhållandena l':n-...; t 
mindre enhetliga ned avseende på :,:·esl:.1t::...ten ::r8....YJ. de e~lskilda ':::;&.1'-
darna, i det att :illrva.ns tO::;;l=un::t vid eJct ?ar tillft'.llen legat över 
150 m.r:J.. OrS2.~erna :l8.rtill ~3"r ::3vc..rt 8.tt avgörs.; det :!-:an tänkas , att 
havre i viss utsträckning odlats på sådana jordar, där bög neder-
börd ej haft någon direkt ogJnnsam effekt, d.v.s. på relativt ge-
nomsläpplig jord. I varje f3.11 föranleder de n<igot heterogena re-
sultaten en liknande uppdelning som betr~ffande höstsäden. D2 samt-
l iga egendomar medtagas, erh~:les en kurva 
y = 69.41 + (0 . 611 ± 0.265)x - (0.00258 + 0.00121)x2 
med en maximipunkt vid 118 Iillll. Kurvan är statistiskt sett tämligen 
säker men dock icke signifikant. Därenot blir sambandet mycket sä-
kert, om resultat en frEl.l1 Kungsän.5Gn, Klags torp och Vc.ssbo uteslu-
tas, nämligen 
y = 50 .75 + (:.055 + 0.200)x - (0.00480 + 0.OO(92)x2 
varvid t b b l ir 5.3 och t c 5.2, alltså i god övere::J.sstäIillllelse med 
resul tatet rörande kornskördarna. r,~aximipunkten kommer här att lig-
ga vid 110 mm nederbörd. ~j heller i detta fall erhålles något på-
tagligt samband vid ~tjtLning medelst en rät linje, då denna vis-
serligen går i positiv ri;dning, men doc:\: är av r:Jycket o oJestämd ka-
raktär: 
. y = 96.61 + (0.037 ± 0.051)x, 
Sambs.ndet ro.ellan. havres}i:örd·J.rna i :::,rocen tt al OCl:1. ::-1aj -junine-
derbörden har gr<.::.':isld åtsrgi vi ts i fi.:3. 22, där de båda kurvorna 
med sarr.J:!l.a betJdelse som förut äro inlagda. 
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taten röranda försoIil':::arnede:cböri..::l1s i~verl:al1 p~, stråslidesskördarna 
i söc.ra och nelle:r'sta Svcri:;e, ;?.t~ denna "lJ,tövc,r sta;ckd.re inflytande 
på yårsäden än på hösts2,den, df!' §.tskillit;2. anlira f2,ktorer i väsent-
li.:; c:::rad tordG inverk2-, icke .:::inst v2"lerleks::ö'rh&11s..nden2- under vil1-
tern. Då emellertj_d undersölmi.:12;c.rna ~:u.nna bygga p1 ti.llräckligt stort 
antal data, visar det siv dock, att 2ven beträ::fande höstsäden, främst 
vetet men även l'2,gen, förefiu::les ett g.9..:1ska stc..rkt s2-cband nellan 
skördeutb~ te och försoill.'J.?-rens ned81~börc:.. ::l~l.li.:t de el'h~llna resul t8.-
ten torde i stort sett e~l nedel bÖlds;:-~ii:::;c:. av go - 95 mrr:. under na:-
j'o.ni vs re, gynnso,m.::ast för rågen, nedan den för höstvete bör ligr;a 
vid orn..1cring 95 - loe mm. 3eträffänd3 v1rss.del'l tord.e ~lederb jrd en U11-
d ar ifrC:gavar;;~nde l')erioo. börd VG. ___ ~·:.. .!1~~-=ot l1ö.:;re, f ö:c ~:orn omkring 100 
Dlrilo c:o.. för havre 'l'U1;;efär 110 !:.'lL1. Det är sj s.l vfallet, att fö:r'hdl-
landel1a kUYl..na växla fr~r~ plsts till r-lats oc~::. stlunds 8.Ve~l ett från 
d e e.ngi vns värdena mer el18~~ DLldre a vvi~::an1e ~1.ederböro.sbe~lOv f öre-
den ri~::tiga storle~::.:;oro.;-..inzen. 
b '-na' eI1 '-:r'o b-ru ttosarnh-·'~.:1 d v ,'e 3".-_' t;::..+en !~_,::) l' cke 'nefY'-;a+R '~r~~'-" d. _ c, ~. • .• I..IC,l.LU, •••.• _ --' _ v __ __ •• ..., ~_ v __ ~..L 
inverkan av and.:C2, k:::"inatf.:lkto:ce.!:. oe': icke ~leller har h&.ns;y~ här ta-
gi ts till !1ederböl'den undc;:c övri.::.;:?_ dels.r av ~:ret. :Det ä.c troligt, 
att resul ta ten kOffi.;le at t bli !..13.-="Ot 8.:1YlO:C ll:'~1.ds., 01"1 det rer:.odlade net-
tosanbs..ndat nellan nedel'börden under :::aj-j'~cni och s::ördeutbytet un-
dersökts, samtidigt son detts. se.i:nband gi v·;;;tvis äI' ett bättre uttryck 
för de faktiska förhållarldena. 30I.1 tidig2re fre.mhållits, h8,r förf. 
i föreli-=:;ge.nde arbete doc': e~ s,:?',;t det ~;;.ö~li0Jv ..::.tt ~=' .. l~1.Yl3- ;enoo.::öra 
en dylik uYlder2 ö::nin.::.;. 
2. Potatis. 
86 . 
darna blivit avsev~-:'rt !".er Fi5r vissa <..;.::el1doffic;,r l1ar ett 
j uli - aug . kunna t påvisas , under d et 3. t t i and.ra fal l ett ganska V8.gt 
samband förefunnits eller de båda f:-ö.ktorer:a.cL t . o .m. 
. nr'~lrtl' skt t'JO'et oberoende r "t"i var'-n-r r 1"'-':;,n 1"-':1rl l' Vpt -:r;c '1+",°- f·Y'"·'~! rl 
.<:  c::;. ,. • "" o ~.;. c v ' !::i ~_ ::, . 1._,-,._ 1'>.<." •• .:......, _ v _ .... ' _ v0~v ~ .::;.  , 
sorte:.:na ::"il:c.ledes e~ V8.zlc.. .. 2"11t:ör ."":.Jc~:e·:;, Jör ett osttre Si.;.,n:b2.l1C~ 
, l ' o. JU l-E.U.:::, . sasorn :::... 
ro l len (Claussen 1922 ~.rl.). 
Om sålu:a.da. ned vis st t ~rt:.t ti~a:l.:'e r(~s~-(l ta t en 9.'1 s tråsäde;:)'i .. L1der-
sökningarna 'nlmr..z. t bli förem':l för en ":;8Densam saIllJnansttil1ni ng , är 
det mera tve}:samt, on e ~.~ . :~; 1i:..;:'t ~ÖI·~~_.I·ing8 s::;.tt iir tillämpligt på 
undersöknin~arna rörande ;otstis. En an~an orsak till att en lik-
artad. sarn~"n.ansttl1 :'l';"11.=, ~:::r' l'..-Lin~18.n _:e..~1 
Al uCirp 
Boll3:-·-.:~p 
Bj ärl\:8,-Sc.by 
'[l vhä1l 
UltU118. 
Klasstorp 
Varrmiis 
V2.ssbo 
11=8 deL1.81 ~:r.'-
1: :5:0:':1 i ~~-= 
dLl~ • 
130 
132 
143 
146 
143 
155 
152 
s.tt maxi::J.i-
r.:axi mi punkt e ns 
L::.~e i x-
led 
148 
123 
143 
139 
182 
156 
170 
87. 
Vid Vassbo erhölls lineErt s~nb2nd ~ell~n nederbörd oc~ skör-
deutbyte, ehuru resul t s.. t::;t; c,21' av orse..::.cer, som ticlisar'e dis~illteru. ts, 
blev m./cJ:et osä~-:ert. :2esul tc~ten f:cL~l V8,ssbo 11.8, d&::cför~_c':e :ledtagits 
l'IeJ res2rv8..tion för de oe0 entligheter, SOE: e~~~ cure.r::t simI1an-
nine' i .J,nalo;0:i ['led strdsiidesundel s ö klliUD" 3. !'l1a föret2,:c'i ts. ~ '-' '-' 
I f i (J' 23 ,",~ 'r-l' ves '.'''~'~'': ":Tt de eY'll,oll~a res'1 1 J - J- o ,,-, Vl' d sa_"'--.:.> • <.~ t" ~ U 0~ .,.L ,'. ~"'.. - Vo. _~ v. t,,~, u ~.u. .. :L 
ms.nställnin,:::en av pot""tisskörd2..l'na oed juli-.s.uc}1stinederbördell. I 
. 
diagrammet har inlai:jts d.en" beräk~1::-..d2 S::l::lb8.nds~:urV3,r:.. 
y = 47.27 + (C.757 + O.18l)x - (0.00241 ! 0.0~(57)x2, 
vilket samband trots de i :f:le1:'s' fe.ll ~;;':'''lsl:a diffuse:. S8.1:1banden vid 
de enskilda undersök::'~inz::...rnc::. &1' :lÖ.:::;t si-=nifi:~8.l1t. Kurvc.n har en 
maximipunl:t vid x = 157, vil:';:en so::! 2.V fi~. 2; fru::.:::;f:.r u.nJefi?,r sam-
manfaller !:led medel:.'wae:cbörden, SOD för s::.otli..:;..;-. I:"eJtasna eeendo-
:nar upPSick till 142 mm. H:5.l"'8,V fru.mg.:':r, att vid. l~,neär utjfoning 
m~~ste resultatet bli Dyc~:et VdCt, vil'.<::et 0C~:S':. iiI' fs,:;"let, i det 
att regreszionslinjcn blir 
rie:c8. t ob2Toende av v2.r.s.ndra. 
3eträffande s2.mo3.nde v !"_:ell'::cYl :;;:·ot, __ tis;J~;:ör:::larr.:.G. och ned;:::rbö1'den 
under jt:.li-au;. torde nan :på .::.ru11dv'3.1 c..V d ~ erh~L1IYl"'.. resul ~8. ten 
kunna drs.';2. d eIl slv.ts3. ts en, ..:,.t t d en.na :::ed avseende på medalsena 
och s ena pots. tis sorter ':8.r en g.e.ns~:a s t.:::.:c": iYlv",r:{aYl. :Jen gynnsaffi-
maste nederbördsmängden s;'{nes l"'Ö:!:" or:::r1d.:m i södra ocb .::>.ellersta 
Sverige med mera måttlis nederbörd lig,r,a vid or:lkring 140 till 150 
mm, under det att i trs,kte:::' ned. rikli{;8.re ~lederbörd optimipullkten 
l iucer nå~ot ~ögre. 
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3. Rotfrukter. 
So m ·"'V I~eC'ul t"'teYl -fr''\''l de eY\c<'rl'ld<:> p "C>'''do''~::>Y'na o::>nc:r,'l.·ellde s''''m-l..:,.l. vt. ...... __ ,:.;., ___ . c .... _ ':"J..U_l... ':.. ... ....,.......:. __ ..1.. 1..L~ ... ..L c .. DC... c.;.·:.l 
bandet mellan ned.::rbörden o C:l :r:'otfl'uttssk::51'darn8. fram;år, har detta 
i ännu högre grad 8.n för po ts. tisen v2,::cierat. Detta fr3.Plgår med all 
tyC:.lighet av nedans tående översi~c, 30m för de olika ezendomarna 
och rotfruktsslae;en angs:c regressionskoef=icienten b och dennas 
säl\:arhet c.vensom det er~1:11na s2.mbandets c.rt. 
l\~ed el- b 
. t b 
Sambandets Lob.l Gröda neder- art 
börd r::ro 
.Alnarp Soc~:er- 179 -0.065 ± 0.133 0.5 obestämt 
betor 
" 
Foder- 180 0.415 ± 0.4-66 c' .9 d:o 
betor 
Bo l lerup Socker- 182 -0.190 + 0.174 1.1 negativ 
betor tendens 
" 
Foder- 190 -0.551 ± 0.388 1.4 negatiyt 
betor 
II Kålrötter 190 -0.640 + 0.430 1.5 " -
Bjärka-Säby 
" 192 0.974 + 0.311 '3 · 1 sienifi-- kant po-
sitivt 
Ulvhäll II 193 0.585 + 0.376 1.6 positivt 
Ultuna " 214 0.904 ± 0·453 2.0 " 
Klagstorp II 205 5·351 + 1.941 2.8 kurvline-
ärt, sig-
nifikant 
" Rovor lOQ 7.182 .... 2.375 3.0 " ~'" -
Varpnäs Kålrötter 2?{-; ~~ -o. SGB :!: 0.243 2.5 s.tarkt ne-
gc.:.tivt 
II Rovor 21S 0.Sj4 + 1.26:5 0.7 :::~l . rvline--
::'.rt, cbe-
stt:mt 
Vassbo Kålrötter 212 -l.OlS + 0.373 2.7 star:>ct ne-
-
8ativt 
II 3.ovor 206 -0.425 + 0.407 1.1 negativ 
tendens 
Beträffande de båda egenciOrt3,:::,'ns. l SÖ-5.I'2 Skå~e :12.r sålunde. sa.l-
bandet r:lellan skördeutb~ -te t o ch nederbörden under juli-sept. an-
tingen varit nycket vagt eller, i de~l mån r'..:l~on tendens ::örefun-
ni ts, gått i negati v :::i~;:t!lin5. :Jt:remot ~l8.r ett tJdligt ::;;osi ti vt 
sambc..nd erhållits för de tre egendoma:cna i östr::;. Sve_'ige, st:rskil t 
89. 
beträff ande Bjärka-32by. Vid ~~lazst(;r::; erhölls för s:lv2.1 ~::~.L'öttt::r 
sist unders ökta ;årdar118., V:'.r n2.s· 00:1 Vass bo , el~h~lli ts k l art ne-
gati va sambs.nci., åt!J.L1.stone be t rtiff2.nde ::':.lrotsskörda.rna. 
Anledningen ti=-l att s': Gli '~._ .... '~ade rest:l tG~t 81'11.2.11i ts, torde 
är' ,.., e d" -rb örr') ."Yl '"' ,~+ e, 'r' l °e'.r '.' 'o', d c, -,' l' ,p,~ --. ( ':0 v'~ r" Y' .'< () r e 1"1' C" ~ ,...L .... "'_ \.,i.. _ .... .L"'-" ,:J v ...L -- .;.~ .... '-_ ... _c;_ ...... .L .... "0 ........ "-"" ___ ... 1...,(. ...... .l.. _ 'u, SOD främst för-
ors :::; ~.·~.·=;.t ;1 e+ t,." d [l, c:: u~ ,.J. ;:;,. ,r Q' e~,l .: "L' ~r~,:!O.. S·::l m"",~ '- ~ l :~ 11'-1' l' - "'1 ,nr' -.,., -'~"'Y' d e'" Yl C' ~--", '-'- v c;.. '-'- ~ _ ~ v _ _ v :':"_ '=-'-l1J.. •• c:tll~' v c:t lL _~.:., Ci ~ c.:'.U . ::; '--'- ':'l."'J,OO"'. 
ej företett större 
sannolikt till:;L viss 
fru~:tss \:ördc"rriJ. 2r!:löllf~ Ti"l V, r':p:'läs o ol: Va;:3sbo torde sålunda till 
väsentli3 de l b::ro c:" ~.tt rotfl'll::tsodlingcl1 i l1'Llvuds2.k ~örekoDT'\i t 
l e.?c M -1"1 '. . i--'--' ___ " ......... . __ .), -: ... ;.; L 
. l" _L ,('\ 
et...!.....i. ~ LJ ;;;:;. c.... 
De erhålln2 result~teL ärc so~ ~~~es 
av de 
östra S7er~'0e, 
(lS26) 
de tre e~-=·ndo~:1a:':'l1a i 
hör neder-o 
börd under juli-seFt. Vi-.r'2 c,,;,m::u:~c . .r:lt, ShUEc rlL,:;or.. bestä.Eld nederbörc1s-
punkt vid oLl.~uin:; 200 r.lnl. :-Iurv .. vid.s. dess::;. r esults.t ä.2.;<='. !:le:::::!. allmän 
90. 
erf o:::'derlige... 
Som allmänt omdö:r.:te OC2 de ver::':sttlld3. ..... c:.ld :ors ökninZc~rna rörand.::: 
nederbörd~ns i::lverkan på. rotfr·u~-:tss::::örd.;;..;,:cn2. torde imnr~a sägas, att 
den tillämpade L'letocl3D. s tt anvii~ld2, brxttoss'lLbe.!lC:st :r..ellån de bC:da 
fakto:csr:'la sorr.. ~.;:rit3I'ium ::;<1 nederbörd.drrs ef::e':t torde vars. ;"2ind:r-e 
ändsm~lsenlig beträffan.d.e rotfr'l:.::t8~·1E. än ::'ör övrit;c;. t....Yld~rsö};:ta 
väztslag. önskvär:iheten 2.V 9. tt ~'lö.I' i 3tii::"let allvc::lde.. ;2ul ti:;?el re-
gression, eventue Il t kurvlineiir, fr~~D0 t d.r c.~i:.'~rfö:c ty-dli::;t, ehuru dc:t . 
som 
samtidi-::;t bör frarLlJ.åll9.s, c:.tt e:1 c'_:1J.e:csö1:nin..;'/s::2.11 ge en verkli:t 
no:r::föra. 
4. Ve..llv3.xter. 
skördeutbytet ha er1l811i t: c 8tr2.=f8.nde val ~_:l. l~n2., vilket är i full 
överens st~';.r'..mels e r.:ed tidi~_' re l.111ders öl-min..;c:.r s~väl ' i v~rt land som 
i utlar..det. So:r.J. av redo~ör81s ',:;il för resul-'cat e:'1 från de enskilda g;''..r-
darna framgår, erhölls iiven ::ör vallarn2..s vidkor:.mand2 kurvlineärt 
samband i flertalet fe.ll. I nedans tående sanlIl9.nställning gives en 
översikt av medelnederbörc1en vid de undersökte.. e,--,endomarna under 
tiden maj-15 juni för de år undersökrrinzarna or.'.fattat s2.mt den be-
räknade E.aximipun~:tens läge i x-led. 
Alnarp 
Bolleru:::-' 
Bjär::a-Säby 
lJlvhiill 
Ultuna 
:aagstorp 
Varpnäs 
V::'.ssbo 
l\:edelnederbörd 
i mm maj-15 
juni 
57 
56 
62 
53 
64 
66 
]\.~aximi punkt ens 
läge i x-led 
122 
93 
102 
98 
98 
97 
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Bortsett från Alnarp, där maximipunkten ligger ganska högt, och 
Ulvhäll, där lineärt samband erhållits, ligger som synes maximipunk-
ten praktiskt taget vid samma nederbördsmängd, trots en från söder 
till norr ökad genomsnittlig nederbörd. Det kan därför anses vara be-
rättigat att i likhet med resultaten rörande stråsäden slå samman de 
enskilda undersökningarna, varigenom ett väl definierat samband mel-
lan avkastningen och försommarens nederbörd bör kunna erhållas. 
I fig. 24 ha skördedata för vallarna, för varje egendom uttryck-
ta i procent av medelavkastningen, sammanställts med nederbörden för 
resp. år, sammanlagt 278 värden. Mellan de båda faktorerna erhölls 
följande sambandsfunktion: 
y = 51.10 + (1.289 ± 0.154)x - (0.00636 ± 0.00099)x2 
vilken som omedelbart fr2mgår av diagrammet, där även kvxvan inlagts, 
måste vara högt signifikant. Detta är ävenledes fallet, i det att 
t b = 8.4 och t c = 6.4, således mycket säkert definierade koefficien-
ter. Kurvan har ett maximum vid x = 101 mm, vilket alltså skulle va-
ra den lämpligaste nederbörden för ifrågavarande period. 
Även genom utjämning medelst en rät linje erhålles ett mycket 
starkt samband med nederbörden, i det att regressionslinjen blir 
y = 78.75 + (0.345 ± O.043)x, 
vilket resultat givetvis beror på att flertalet observerade data äro 
belägna på den uppåtstigande delen av. sambands kurvan (jfr fig. 24), 
enär den beräknade optimala nederbörden med c:a 65 % överstiger me-
• delnederbörden. 
De verkställda undersökningarna rörande sambandet mellan slåt-
tervallarnas avkastning och nederbörden under sexveckorsperioden maj-
15 juni ge sålunda ganska enstämmigt vid handen, att en nederbörds-
mängd av omkring 100 mm under denna period torde vara gynnsammast 
beträffande vallodlingen i södra och mellersta Sverige. 
Vid flertalet undersökta egendomar har som framgår av de anför-
da uppgifterna rörande cirkulationen använts tvååriga vallar (vid Al-
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92. 
narp blott ettårig vall). Vid vallinsådden är det ju av stor vikt, 
att jordfuktigheten är tillräckligt stor för att vallfröet, i synner-
het klöverfröet, skall kunna gro. I annat fall kan detta komma att gro 
först vid en långt senare tidpunkt, vilket medför, att beståndet blir 
svagt utvecklat och därigenom en del plantor kunna duka under på vin-
tern. Det bör därför vara av viss betydelse för attt vallarna skola ge 
god avkastning icke blott att nederbörden under skördeåret är till-
räcklig utan även att nederbörden under motsvarande tid föregående år 
ej är för knapp. Detta torde i viss mån även vara fallet åtminstone 
'för andraårsvallarna, i det att torka under föregående år dels ger 
upphov till en svag förstaårsvall och dels även medför att beståndet 
får ett svagt utvecklat rotsystem, vilket sålunda inverkar menligt på 
nästa års vallskörd,'även om nederbörden då är ganska riklig. 
För att belysa denna fråga har en kompletterande undersökning ut-
förts rörande sambandet mellan vallavkastningen och nederbörden maj-
15 juni dels under skördeåret och dels under föregående år. Som inled-
ningsvis anförts, skulle det vid beräkning av dylika multipla samband 
bli i hög grad arbetskrävande att använda metoder som tillåta beräk-
ning av eventuellt förefintlig kurvform, varför undersökningen i fö-
religgande fall förenklats genom att sambandet beräknats enligt ek-
vationen 
vilken i strid med de erhållna resultaten förutsätter lineärt samband 
mellan de undersökta faktorerna. 
Koefficienterna i ovanstående ekvation erhållas enligt MilIs 
(1924) ur formlerna 
där ~ 
MX I • 
- ~ .2X/1. + k~~ X,J<.2, 
2-
- h, ~ XI )(;. + ~ s: ~.t 
äro avvikels er :från resp • medeltal. dl17 
Liksom vid användning av regressionslinjer i planet bör man vid 
93. 
multipel regression ha ett mått på koefficienternas statistiska säker-
het för att kunna bedöma det beräknade· sambandets art. Enligt Ezekiel 
(1930) erhålles medelfelen på kl och k,t vid lineär regres-
sion enligt formlerna 
och 
f ( Jr,t ) ,: c.! '7 1fC..,t J. 
I dessa uttryck betecknar ~"t spridningen av värdena i "J'-
led kring regressionsplanet oCh erhålles analogt med föregående ur ek-
vationen 
-
-
Kvant i t et e rna tC/( och r'C.. ~2 slutligen beräknas enligt följande 
formler! 
i. 
+- ~,Z ~,x; ~~ -:::: I !C" L K; -/lA-
.t D C/I :2 XI Xl + ~/.2. ~ k'~ :::: 
samt 
J. 
+- rC~l2~ X!). O ~12 )(, -
.2 I 
rC/!2. ~ Kf X~ 1- tC!~ ~ ~ ::::. -
,h\. 
varvid tv\. betyder antalet år som ingå i undersökningsperioden och 
~I 
tal. 
och .x ~ som förut beteckna avvikelserna från sina medel-
I föreliggande undersökningar betecknar XI nederbörden under 
maj-15 juni skördeåret och nederbörden under motsvarande 
tid föregående år. Resultaten av de utförda undersökningarna framgå av 
nedanstående tabell', där '1 anger höskörden i dt/ha. I de två hög-
ra kolumnerna beteckna ~~ och ~~ kvoten mellan regressions-
I 4J 
koefficienterna ~I och ~~ och tillhörande medelfel och utgöra 
alltså ett mått på sambandets statistiska säkerhet. 
Som av tabellen framgår, är så gott som genomgående sambandet 
mellan årets nederbörd och skördeutbytet statistiskt säkert. I de fall 
då sambandet är mindre utpräglat, torde detta bero på att ~mbandet 
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inverkan på skördeavkastningen i dessa områden bör vara ganska bely-
sande. 
I tab. 26-28 ha resultaten av de utförda undersökningarna rö-
rande sambandet mellan nederbörden och skördeavkastningen samman-
ställts, och en motsvarande grafisk återgivning lämnas i fig. 25-27. 
Vissa synpunkter rörande undersökningarna torde kunna påkalla visst 
intresse. 
Beträffande ~ödra Möre framgår av de anförda uppgifterna, att 
för stråsädens vidkommande peka resultaten i samma riktning som de 
tidigare undersökningarna. För höstsäden har s ambandet blivit ganska 
obestämt, medan för vårsäden högt signifikanta samband erhållits. Vi-
dare ligger maximipunkten vid lUlgefär samma x-värde som beträffande 
~ tidigare återgivna summakurvorna, e t t ganska intressant förhål-
. 
land e , då som nämnts medelnederbörden i Södra Möre ligger betydligt 
·lägre. 
Jämföras resultaten från Södra Möre och Halmstads härad fram-
går, att maximipunkten för de olika stråsädes slagen i senare fallet 
ligger något högre, ungefär vid den rådande genomsnittliga neder-
börden, vilket som förut nämnts tyder på att växterna ha en viss 
förmåga att anpassa sig efter rådande förhållanden. I övrigt äro 
emellertid sambanden ganska likartade, sålunda föreligger även be-
träffande Halmstads härad ett intimt och typiskt kurvlineärt sam-
band mellan nederbörden och vårsädens avkastning. 
Beträffande rotfrukterna går som synes sambandet i negativ rikt-
ning under de på västkusten rådande nederbördsförhållandena. Medel-
nederbörden har här för de år und,ersökningarna omfatta uppgått till 
icke mindre än c:a 270 mm under juli-sept. I Södra Möre däremot har 
ett svagt kurvlineärt samband mellan rotfruktsskördarna och neder-
börden erhållits, varvid toppunkten ligger vid ungefär samma värde 
som vid de fall tidigare, då lrnrvlineärt samband förelegat. Detta 
synes styrka, att en nederbördsmängd under juli-sept. på omkring 200 
mm bör vara av lämplig storleksordning. 
Av särskilt intresse är att jämföra resultaten rörande vallar-
na. Ehuru nederbörden i Halmstads härad i genomsnitt vafit ungefär 
35 % högre än i Södra Möre, har som synes maximipunktens läge bli-
vit ungefär densamma, i båda fallen dock åtskilligt högre än den 
beräknade optimipunkten vid den tidigare sammanställningen av vall-
skördarna. 
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F15.25. Samband mellan nederbörd i mm (x) och skördeavkastning 1 
dt/ha (y) l Södra Möre härad åren 1916-1940. De mot kur-
vorna svarande sambandsfun.{tionerna återfinnas i tab. 26. 
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Nederbc>"rd /??o./ - ~S./·un/ 
Samband mellan nederbörd i mm (x) och skördetivkastning i 
dt/ha (y) i Halmstads härad åren 1916-1940. De~ot kur-
vorn svarande sambandsfunktionerna återfinnas i tab. 27. 
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i t/ha. (l} på Gotlami åren 1914-1940. De mot kurvorna 
8~e samban s~tionerna återfinnas i tab. 28. 
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Beträffande Gotland framgår omedelbart av tab. 28 och fig. 27 
nederbördens stora inflytande på skördeutbytet. För samtliga under-
sökta grödor har sålunda positivt samband erhållits. På grund av den 
i allmänhet ringa nederbörden på Gotland är denna tydligen här den 
faktor, som är av utslagsgivande betydelse för skördeavkastningen. 
Även för höstsäden, speciellt vetet, råder ett intimt samband med 
försommarnederbörden. För såväl vårsäd som potatis ha signifikanta 
samband med nederbörden under de angivna perioderna kunnat påvisas. 
Beträffande rotfrukterna visade ej sambandskurvorna någon nämnvärd 
tendens att böja av vid hög nederbörd under juli-sept., varför lineär 
.utjämning verkställdes, för såväl sockerbetor som foderrotfrukter 
utvisande ganska säkert positivt samband. Samma förhållande har ti-
digare påvisats av Högberg (1926). -- Beträffande vallarna förefin-
nes som synes en fullständigt dominerande verkan av nederbörden un-
der försommaren, men anmärkningsvärt nog har kurvan en säkert defi-
nierad avvikelse från den räta linjen med en toppunkt vid omkring 
70 mm, d.v.s. vid ungefär 75 % över den genomsnittliga nederbörden 
under ifrågavarande ' period •. 
Av de erhållna statistiska resultaten framgår, att i de fall kurv-
lineära samband mellan nederbörden och skördeutbytet på Gotland er-
hållits, ligger maximipunkten icke obetydligt lägre än å de erhållna 
sambandskurvorna beträffande fastlandet, SÖdra Möre inbegripet. Å 
andra sidan är dock skillnaden avsevärd mellan den genomsnittliga ne-
derbörden särskilt under försommaren och den teoretiskt beräknade 
lämpligaste nederbördsmängden. Som nämnts, är genomsnittsnederbörden 
på Gotland under maj-juni 60 mm, under det att maximipunkten för vår-
säden enligt de erhållna kurvorna skulle ligga mellan 80 och 85 mm, 
alltså skulle ett deficit på inemot 40 % förefinnas. 
På grund av den ringa nederbörden under försommaren i sådana trak-
ter som Södra Möre och Botland är det naturligt, att vallarnas avkast-
ning måste intimt sammanhänga med försommarens nederbörd. Därjämte tor-
de man kunna räkna med, ~tt med hänsyn till den i allmänhet ringa ne-
derbörden även under den övriga delen av vegetationsperioden bör ne-
derbörden under föregående år utöva en icke oväsentlig inverkan, sär-
skilt med hänsyn till vallinsådden och därmed även på skördeutbytet. 
Detta bekräftas också av följande undersökningar härutinnan. 
99. 
Beträffande Södra Möre erhölls sålunda följande samband mellan 
vallskörden i dt/ha (y), nederbörden maj - 15 juni under skördeåret 
(Xl) och motsvarande period före gående år (x2): 
y = 20.1 + (0.257 ± 0.050)xl + (0.126 ± 0.050)x2 , 
d.v.s. t b = 5.1 och t b l 2 
_ 2.5, alltså mycket stark inverkan av så-
väl nederbörden undex skördeåret som under föregående år. 
För vallskördarna på Gotland erhölls på s amma sätt det multipla 
sambandet 
y = 13.6 + (0.299 ± 0.061)xl + (0.172 ± 0.059)x2 
således även här signifikant samband beträffande båda faktorerna. 
Dessa re~ltat tyda sålunda på att inom områden med enligt Hes-
selman (1932) låg humiditet (kontinentala områden) utövar nederbör-
den även under närmast föregående år ganska starkt inflytande på val-
larnas avkastning. Lämpligt avpassad bevattning vid vallinsådden 
torde därför under sådana förhållanden ofta vara en ur produktions-
teknisk synpunkt väl motiverad åtgärd. Att därjämte bevattning un-
der· skördeåret härvid bör kunna i·väsentlig grad öka avkastningen 
från vallarna framgår tydligt av ovan erhållna resultat. Denna frå-
. ga. har i följande avsnitt tagits up p till närmare diskussion. 
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IV. D i s k u s s i o n o c h k r i t i k. 
Enligt föreliggande undersökningar rörande sambandet mellan ne-
derbörden och olika åkerkulturväxters avkastning synes för flertalet 
undersökta platser en ganska bestämd relation mellan de båda faktorer-
na föreligga. De erhållna resultaten böra dock som tidigare framhål-
lits tagas med en viss reservation och blott betraktas som ett unge-
färligt mått på sambandet ifråga. Detta icke' minst av den anledning-
en, att den använda delen av vegetationsperioden vid undersökningar-
na varit relativt lång. Man måste givetvis räkna med att nederbörden 
kan utöva väsentligt olika j.nverkan på skördeutbytet, om den är· kon-
centrerad till början, mitten eller slutet av undersökningsperioden 
eller om den är mera jämnt fördelad över densamma. Härtill har ingen 
hänsyn l~at tagas vid undersökningarna. Vidare är det naturligtvis 
icke heller betydelselöst, om nederbörden faller i form av talrika 
smärre skurar eller i mera koncentrerad form som ihållande regn, då 
i förra fallet en stor del av nede",:' börden kan hinna avdunsta utan att 
komma vegetationen tillgodo. 
Å andra sidan kan man dock räkna TIE d, att i den mån uni ersök-
ningarna omfattat en längre följd :iV {; :r, kommer en viss utjämning att 
ske för sådana faktorer, som verka extremt i en viss riktning, t.ex. 
, 
om nederbörden under något år varit mycket ojämnt fördelad Qrer un-
dersökningsperioden. Detta framg år bäst av det faktum, att resulta-
ten från de undersökta platserna i stort sett överensstämma gans-
ka väl. 
Vid föreliggande undersökningar bar i motsats till tidigare 
utförda undersökningar, varvid s å gott som undantagslöst lineärt 
samband mellan de olika faktorerna förutsatts och därpå grundade me-
toder använts, utjämning av givna data verkställts medelst en andra-
gradsparabel. Beträffande flertalet platser har därvid en ganska väl 
definierad maximipunkt (optimum) erhållits. Detta gäller såväl strå-
säd som vallväxter och potatis, däremot ej i samma grad beträffande 
rotfrukter. Särskilt de beräknade summakurvorna ge vid banden, att 
den använda metoden torde vara ganska användbar för ifrågavarande 
ändamål, då därvid högt signifikanta samband mellan nederbörd och 
skördeavkastning kunnat påvisas. 
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Som tidigare framhållits, torde det vid undersökningar rörande 
sambandet mellan en klimatfaktor och skördeutbytet kunna starkt ifrå-
gasättas, om lineära utjämningsmetoder över huvud taget äro användba-
ra, om icke sambandets verkliga förlopp först undersökts. Om sålunda 
ett typiskt kurvlineärt samband föreligger mellan nederbörd och skörd~­
utbyte, måste lineär utjämning ge olika resultat allt efter rådande 
nederbördsförhållanden. Detta belyses ganska väl av tidigare utförda 
undersökningar. Sålunda erhöllo exempelvis Alexandrov (1905), Schei-
nert (1929), Gerlach (1930), ', vilhelm (1937), Cole (1938) m.fl. posi-
tivt samband mellan försommarens nederbörd och stråsädesskördarna, 
medan å andra sidan en negativ effekt av nederbörden under denna 
tid ofta påvisats (Mawley 1898, Hooker 1907, Sando 1922, Neustädt 
1929 m.fl.). Likaså ha undersökningar rörande potatisskördarnas va-
riation med nederbördsförhållandena givit varierande resultat, än 
positivt samband med högsommarens nederbörd (Hecker 1911, Smith 1915, 
Schulze 1929, Baumann 1937 m.fl.) än ett mycket vagt eller närmast 
obefintligt samband (t.ex. de Montessus de Ballore 1932), och än ett 
klart negativt (Hooker 1907, Watt 1912, Prytz 1936 m.fl.). Det är 
högst troligt, att dessa och åtskilliga andra undersökningar skulle 
givit mera enhetliga resultat, om undersökningsmetodiken modifierats 
något med hänsyn till materialets art. Detta illustreras ju för öv-
rigt· på ett markant sätt av förf. egna undersökningar, då lineär ut-
j~ing av det sammanslagna materialet från de olika egendomarna-
ett material, som därvid omfattade inemot 300 enskilda värden - gav 
till resultat, ,att varken för stråsäd eller potatis förelåg något 
som helst samband mellan nederbörden och skördeutbytet eller på sin 
höjd ett mycket obestämt och diffust sådant. Att de båda faktorerna 
dock.€j varierat oberoende av varandra utan tvärtom ett ganska intimt 
samband mellan desamma förefunnits framgick emellertid på ett otve-
tydigt sätt vid den~vlineära utjämningen av de givna data. 
Beträffande grödor, som kräva avsevärt högre nederbörd än den i 
allmänhet rådande, således för våra förhållanden främst vallarna, mås-
te givetvis positivt samband erhållas även vid lineär utjämning, vil-
.ket också framgår av de egna undersökningarna. Tidigare undersökning-
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ar ha ävenledes i stort sett givit entydiga resultat rörande samban-
det mellan försommarens nederbörd och vallarnas avkastning (Hooker, 
1907, Nielsen 1908, Witte 1922, 1923, 1924, Brouwer 1930, Osvald 1931, 
Kristensen 1937, 1941 m.fl.), blott någon enstaka forskare har kommit 
till motsatt uppfattning härutinnan, exempelvis Höhne (1932). 
Om sålunda den i föreliggande arbete använda undersökningsmetoden 
i viss mån bättre torde karakterisera sambandet mellan nederbördsfak-
torn och skördeutbytet än lineära beräkningsmetoder, är därmed dock 
icke sagt, att metoden är den mest lämpliga. Parabeln är ju en tvångs-
styrd och ganska stel kurva samt till följd av sin matematiska bygg-
nad fullkomligt symmetrisk med avseende på toppunkten. Det är inga-
lunda säkert utan tvärtom högst osannolikt, att lagbundenheterna i 
naturen exakt följa en dylik kurva; redan Wollny (1897) var av den 
uppfattningen, att den nedåtgående grenen av sambandskurvan mellan 
en växtfaktor och skördeutbytet var brantare än den uppåtstigande. 
Den här tillämpade metoden måste sålunda uppfattas som en approxi-
meringsmetod, om än ganska användbar för ifrågavarande ändamål. De 
erhållna värdena på det optimala nederbördsbehovet för olika kultur-
växter inom olika områden få df~för icke betraktas som definitiva; 
hade i stället utjämning av de givna data verkställts t.ex. medelst 
en tredjegradskurva, är det ganska troligt, att optimipunkten tende-
rat att ligga vid en högre nederbördsmängd. Å andra sidan kan "det 
dock starkt ifrågasättas, huruvida en dylik förbättring av metoden 
skulle giva så mycket mera tillförlitliga resultat, att den vore ar-
betsekonomiskt motiverad. 
En annan fråga av intresse är orsaken till att vid undersökning-
arna en optimal avkastning med avseende på nederbörden i de flesta 
fallen kunnat konstateras. Inledningsvis har fr~mhållits, att neder-
börden sedan den väl fallit egentligen är en markfaktor och icke en 
meteorologisk faktor, varför dess inverkan på växtligheten alltså 
till väsentlig del kommer att yttra sig genom samspelet med de öv-
riga markfaktorerna. Man kan icke gärna tänka Sig, att vattnet som så-
dant verkar skadligt, då det förekommer i överskott, utan orsaken" 
måste vara att vid ökad vattenhalt i jorden andra markfaktorer fö-
rekomma i otillräcklig mängd, och detta i första hand beträffande 
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markluften. Med inträdande syrebrist måste givetvis följa en nedsatt 
skörd. Kan blott syrebristen,som främst uppstår genom stillastående, 
stagnerande vatten i marken, avhjälpas, torde man kunna räkna med sti-
gande skörd upp tilll en ganska hög vattenhalt. Sålunda fann Mitscher-
lich (1912), att om vid vegetationsförsök kärlen blott voro väl drä-
nerade, erhölls bästa resultatet vid högsta vattenhalt i jorden, allt-
så då alla kapillära porer voro vattenfyllda. 
Att överhuvud taget ett kurvlineärt samband mellan nederbörden 
oCh skördeutbytet förefinnes avser Lundegårdh (1930) bero på att sam-
bandskurvan är sammansatt av två komponenter, en stigande "vattenkur-
va" och en fallande "genomluftningskurva". 
Den slutliga frågan är sedan huruvida de i föreliggande under-
sökningar erhållna resultaten rörande sambandet mellan nederbörden 
och skördeavkastningen äro praktiskt tillämpliga, d.v.s. användbara 
för en bedömning av växtodlingsbetingelserna ur nederbördssynpunkt 
i de delar av vårt land, som undersökningarna representera, samt i 
vad mån en ökning av nederbörden eller rättare vattenfaktorn genom 
hydrotekniska åtgärder i det ena eller andra fallet bör kunna verka 
i produktionsfrämjande riktning. Innan denna för det praktiska jord-
bruket viktiga fråga upptages till diskussion torde det vara lämpligt 
att något närmare skärskåda de vid undersökningarna erhållna resulta-
ten. 
Medelst den använda undersökningsmetodiken har som nämnts i 
flertalet fall erhållits ett för en viss nederbördsmängd teoretiskt 
beräknat' optimum i skördeutbyte. Vidare har genomsnittliga nederbör-
den å de olika platserna och för de olika undersökta delarna av ve-
getationsperioden uträknats (j ,fr de bilagda tabellerna). Den slut-
satsen ligger därför nära till hands, att skillnaden mellan den ge-
nomsnittliga och den för en viss gröda beräknade optimala nederbörds-
mängden bör vara ett mått på det förhandenvarande nederbördsdeficit 
och därmed även på den effekt, som utfyllnad av detta deficit genom 
bevattning kan förväntas medföra. Vi skola först undersöka, hur det-
ta beräknade nederbördsdeficit under olika förhållanden ställt sig. 
Beträffande stråsäden finnes för de undersökta egendomarna en 
sammanställning å sid. 80. Denna sammanställning visar, att ett visst 
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nederbördsdeficit under maj-juni skulle föreligga, särskilt för vår-
sädens vidkommande, men att detta dock icke är av någon större di-
mension. Det skulle sålunda ej vara den genomsnittliga nederbörden, 
som behövde ökas i nämnvärd mån utan fastmer nederbörden under de 
enskilda åren, då försommartorka är rådande. Detta framgår av det 
i flertalet fall påvisade intima sambandet mellan nederbörden under 
maj-juni och vårsädens avkastning. 
I Södra Möre och på Gotland samt i övrigt inom sådana områden, 
där nederbörden ~Ulder försommaren som regel är låg (jfr nederbörds-
kartan å fig. 18) äro förhållandena annorlunda; här synes ett ganska 
betydande deficit för stråsädesodlingen även under ur nederbördssyn-
punkt normala år föreligga, varför sålunda här en mera allmän ökning a~ 
försommarens nederbörd borde verka produktionsfrämjande, i synnerhet 
med avseende på vårsäden, som enligt undersökningarna ställer större 
krav på nederbörden under försommaren än höstsäden. 
Beträffande potatis framgår av de erhållna resultaten tydligare 
än för stråsäden den av olika forskare påvisade tendensen hos kultur-
växterna att anpassa sig efter rådande klimatförhållanden (Baur 1924, 
Less 1926, Knitter 1929 m.fl.). För så gott som samtliga fall har här 
erhålli ts ett mer eller mindre starkt kurvlineärt äamband med en -
till en viss grad av rådande nederbördsförhållanden beroende op-
timipunkt. Det torde dock vara förhastat att på grundval av de före-
liggande resultaten draga några slutsatser, huruvida en ökning av 
nederbördsfaktorn skulle komma att medföra någon mera allmän höj-
ning av potatisskördarna. Visserligen har ett ofta ganska tydligt sam-
band mellan juli-augustinederbörden och avkastningen erhållits - sum-
makurvan är högt signifikant -- men dels sammanfaller som av de en-
skilda undersökningarna framgår maximipunkten i stort sett med medel-
nederbörden och dels har spridningen av skördedata i allmänhet varit 
stor, tydande på att åtskilliga andra faktorer starkt inverkat på 
avkastningen (jfr Witte 1922 b). 
Vad rotfrukterna beträffar, ha resultaten som tidigare framhål-
lits här blivit minst enhetliga, och i flertalet fall har utjämning 
medelst en parabel givit en rät eller nära nog rät linje. De anförda 
tabellerna och diagrammen utvisa, att det beräknade sambandet mellan 
rotfruktsskördarna och nederbörden under juli-sept. gått i olika rikt-
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ningar, positiv beträffande ~tra Sverige och Gotland, negativ för söd-
ra och västra Sverige. Under det att å sydligare breddgrader utförda 
undersökningar härutinnan givit ganska enstämmigt positiva resultat 
(Scheinert 1929, Höhne 1929, Göselie 1930, Berce och Wilbaux 1935 m.fL) , 
har å andra sidan undersökningar å ungefär samma breddgrader som våra 
antingen visat, att ingen eller ringa inverkan av nederbörden före-
fanns (ex. Wiley 1903, Mc Dougall 1920) eller också givit resultat i 
motsatt riktning (ex. Kristensen 1937, 1941). Detta t orde bero på att 
i nordligare trakter har utom nederbörden även temperaturen stark in-
verkan på rotfrukternas avkastning, emedan man här närmar sig odlings-
gränsen för dessa, särskilt beträffande sockerbetor och foderbetor. 
Sålunda konstaterade Cederborg (1935) temperaturens betydelse för soc-
kerbetsodlingen i södra Skåne, och i smmma riktning synas de egna un-
dersökningarna peka, ehuru~mperaturfaktorn ej varit föremål för när-
mare undersökningar. Beträffande östra Sverige synas emellertid de 
undersökta rotfruktsslagen vara tacksamma för relativt riklig neder-
börd under den del av vegetatj_onsperioden som undersökningarna om-
fattat, d.v.s. juli-sept., ehuru på grund av resultatens karaktär 
några slutsatser rörande eventuellt förefintligt nederbördsdeficit 
under denna period icke kunna dragas. I de fall kurvlineärt samband 
erhållits, har det teoretiskt beräknade nederbördsoptimum i stort 
sett sammanfallit med medelnederbörden. 
Av de föreliggande undersökning~rna framgår, att den gröda, för 
vilken en höjning av försommarens nederbörd i allmänhet torde verka 
mest gynnsamt, är vallarna, vilket är i full överensstämmelse med ti-
digare undersökningar i såväl nordiska som utomnordiska länder. För 
samtliga undersökta gårdar och större områden skulle enligt de er-
hållna resultaten ett ganska betydande nederbördsdeficit föreligga, i 
det att den beräknade optimala nederbörden ofta överstigit medelneder-
börden under 6-veckorsperioden maj-15 juni med 60 till 70 procent. Ur 
produktionsteknisk synpunkt skulle därför en ökning ay nederbördsfak-
torn flerstädes vara motiverad, detta främst beträffande östra Sve-
rige samt framförallt Gotland men även å andra platser med liknande 
nederbördsförhållanden, som dem und ersökningarna omfa ttat. 
De verkställda undersökningarna rörande sambandet mellan för-
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sommarens nederbörd och vallarnas avkastning ha samtliga gällt slåt-
tervallar. Däremot ha inga undersökningar kunnat utföras beträffande 
permanenta betesvallar, då förf. icke haft tillgång på erforderliga 
avkastningssiffror hRrutinnan. Det ligger emellertid i sakens natur 
och bekräftas genom den praktiska erfarenheten, att inom den inten-
sivt drivna beteskulturen, där avkastningen per arealenhet under 
gynnsamma förhållanden kan vara mycket hög, är nederbörden jämte 
lämpligt avpassad gödsling av avgörande betydelse för avkastningen. 
Vad här sagts beträffande nederbördsdeficit för slåttervallarna tor-
de därför i minst lika hög och säkerligen högre grad även gälla be-
tesvallarna. 
Ehuru det av nedan närmare anförda skäl torde vara vanskligt 
att på grundval av de erhållna resultaten angiva några bestämda 
optimala nederbördsmängder för olika växtslag beträffande svenska 
förhållanden, torde en jämförelse mellan tidigare uppgifter härut-
innan och de egna undersökningarna vara av visst intresse. I ne-
danstående tabell har därför gjorts en sammanställning av de gynn-
sammaste nederbördsförhållandena i Tyskland enligt Wohltmann (1904) 
och Freckmann (1930) samt för svenska förhållanden enligt förf. 
undersökningar. För de olika växtslagen har därvid angivits neder-
bördsmängden blott under den del av vegetationsperioden de egna 
undersökningarna omfattat. 
Nederbörds- Gynnsammaste nederb ördsmängd 
Gröda period Enligt Enligt Enligt egna; un-
Wo hl tmann Freckmann d ers ökningar 
1904 1930 (ungefärliga 
värden) 
Höstvete maj-juni 130 150 90 - 95 
Höstråg II " 130 140 95 - 100 
Korn " " 110 140-150 100 
Havre " " 140 140-150 110 
Potatis juli-aug. 145 160-180 140-160 
Rotfrukter juli-sept. 180 240-250 200 
Vall maj-juni 140 180-220 100x) 
x) Gäller tiden maj - 15 juni. 
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Som framgår &V de anförda uppgifterna skulle nederbördsbehovet 
i genomsnitt för de södra och mellersta delarna av Sverige vara vä-
sentligt lägre än i Tyskland, vilket givetvis sammanhänger med de 
olika temperaturförhållandena. Det förefaller som om skillnaden 
skulle vara mindre för potatis- och rotfruktsodlingen än beträf-
fande stråsäden, ehuru samtliga anförd~ värden torde böra tagas 
med en viss reservation. Det bör vidare framhållas, att uppgifter-
na för tyska och svenska förhållanden ej äro direkt jämförbara på 
grund av att vegetationsperioden börjar tidigare, ju längre söder-
ut ma.n kommer. Det är sålunda en avsevärd skillnad i tid mellan vår-
brukets början i mellersta Tyskland och i l\Iellansve:cige. 
De i föreliggande undersökningar erhållna värdena på optimala 
nederbörden för olika grödor och på olika platser tyda visserligen 
på att våra kulturväxter till en viss grad ha förmåga att anpassa 
sig efter rådande nederbördsförhållanden - ehuru beträffande Got-
land det enligt undersökningarna avsevärt lägre nederbördsbehovet 
där sannolikt till en viss grad bör tillskrivas jordartsförhållan-
dena - men att dock på det hela taget det teoretiskt beräknade 
nederbördsdeficit företer ganska stora olikheter från trakt till 
trakt. Om vi tills vidare utgå från att detta beräknade nederbörds-
deficit är nöjaktigt bestämt uppställer sig då frågan, om neder-
bördsförhållandena, eventuellt genom åtgärder från jordbrukarens 
sida, böra rättas efter växtodlingen eller omvänt denna inriktas ef-
ter nederbörden. Det liggeT givetvis i sakens natur, att växtod-
som möjligt 
lingen i en viss trakt bör ha en sådan inriktning, att den då väl / 
lämpar sig för nederbördsförhållandena i trakten och dess klimatis-
ka betingelser överhuvud taget. Framförallt är det av betydelse, 
att av de olika kulturväxterna för trakten ifråga lämpliga sorter 
odlas, ett förhålJande, som bl.a. Höhne (1929) starkt betonat. 
Som bekant bar ju Gckså den moderna växtförädlingen särskilt upp-
märksammat sortfrågans stora betydelse och strävar efter att få 
fram för olika klimatförhållanden lämpliga sorter med långt gåen-
de anpassning härutinnan. I detta sammanhang må vidare nämnas, 
att vid Lantbrukshögskolans växtsystematisk-genetiska institution 
pågå under ledning av dess föreståndare, professor Turesson, under-
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sökningar f ör att av olika kulturväxter kunna ställa nya, mera 
torresistenta sorter till jordbrukets förfogande än vad för närva-
rande är f allet. Sedd på längre sikt bör en utveckling i denna rikt-
ning givetvis vara av stor betydelse för växtodlingen i vårt land 
med hänsyn till det mer elle,r mindre utpräglade nederbördsdefi cit, 
som för de olika växtslagen trots allt otvivelaktigt f örefinnes . 
Å andra sidan är det dock ~<:lart, att växtodlingen i en viss 
trakt aldrig kan tänkas bli helt anpassad efter rådande nederbörds -
f örhållanden, då ,detta med hänsyn till de olika växtslagens varieran-
de nederbördsbehov skulle medföra en till men för en rationell jord-
bruksdrift alltför ensidig inriktning av växtodlingen. Jordbrukaren 
måste därför som regel vara htinvisad till att gå en medelväg här-
utinnan . Att en viss anpassning av växtodlingen efter nederbördsför-
hållandena bör förekomma eT dock helt ffi tlJ.rligt • Att så även är fal-
let framgår av officiella u?PGi=ter rörande arealanvändningen i oli-
ka län o ch naturlige j ordbru:':sområden. Som ett belysande exemp el 
härpå har i nedanstående tabell medelnederbörden under maj-juni 
åren 1881-1920 enligt Stat ens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalts 
Årsbok sammanställts med arealanvändningen i vissa svenska län 1940 
enligt den of ficiella skördestatistiken. Områdena kunna s ägas r ep-
resentera ganska olika klimattyper och b.a i översikten ordnats ef-
ter stigande humiditet. 
I\ledelne- Åkerarealens anvtndning i pro-derbörd 
i mm un- cent av totala åkerarealen L ä n der maj :EIöst- Höst- Korn Ha v- Slåt- Höst- Hav-
-
juni vete råg re ter- säd + re + 
vall korn vall 
Gotland 61 9·3 8.2 11.0 3 · 9 28.1 28·5 32 . 0 
S . Y>..B.lmar 79 6.7 11.8 5·1 15.2 25.5 23.6 40.7 
I\Ialmöhus 86 9.7 5.1 8.2 4.4 18.6 23.0 23.0 
Uppsala 86 9.0 1.9 1.5 7.6 31.4 12·4 39.0 
SöderIn2.nland 88 12.4 2.6 0.4 19.2 32.0 15 . 4 51 .2 
Östergötland 91 7.7 4·3 2.5 14·1 26.6 14 ·[5 40.7 
Sl<..araborg 98 6.2 5.7 0.5 26.0 32.4 12.4 58.4 
Göteb. o. Bohus 103 4.9 3.9 0.3 24·4 32 .6 9.1 57.0 
Halland 116 3·4 8.) 1.0 23.9 26.4 12.7 50 . 3 
S. Älvsborg 120 1.4 4.1 0.4 27.8 42 .5 5.9 70·3 
log. 
På Gotland, där försommarens nederbörd är lägst, intaGer som sy-
nes kornodlingen en framträdande plats, medan hav.ceodlingens omfatt-
ning är ganska ringa. I de västra länen är däremot förhållandet om-
vänt. Med ökad nederbörd under försoill1l".2.ren minskar i stort sett den 
relativa omfattningen av såväl höstsäd som korn, medan den mera vat-
tenkrävande havre- och vallodlingen får ett alltmer ökat utrymme. De 
anförda uppgifterna ge alltså vid handen, att genom den praktiska 
erfarenheten viss anpassning av växtodlingen efter nederbördsförhål-
landena befunnits lämplig. 
Efter denna dislrussion rörande det enligt föreliggande undersök-
ninear teoretiskt beräknade nederbördsdeficit under olika förhållan-
den och för olika växtslag skola vi återkomma till den slutliga frå-
gan: Äro de vid dessa undersökninga± erhållna resultaten tillfyllest 
för att man ur dem skall våga draga den slutsatsen, att under för-
utsättning att jordens kul tu.rtillstånd är tillfredsställande utfyll-
nad av det sålunda beräknade nederbördsdeficit genom fältbevattning 
bör kunna medföra optimal skörd? 
Ehuru den i föreliggande arbete använda tUldersökningsmetodiken 
otvetydigt giv i t vid handen, 8~tt för växtodlingen i Syd- och Mellan-
sverige ett nederbördsdeficit flerstädes föreligger, torde dock förf. 
undersökningar i föreliggande skick icke kunna anses utgöra tillräck-
ligt underlag för en dylik slutledning. Såsom vid flera tillfällen 
tidigare framhållits, innebär den här inslagna'vägen för bestämning 
av sambandet mellan nederbörden och skördeutbytet en ganska grov 
approximation, även om den å andra sidan torde f2 anses som mera 
ändamålsenlig än hittills använda undersökningsmetoder. Genom det 
använda förfaringssättet har erhållits ett bruttosamband mellan skör-
deavkastningen oCh den samIDBnlagda nederbördRIDängden under en viss 
angiven del av vegetationsperioden. Huruvida nederbörden under öv-
riga delar av året inverkat på avkastningen eller ej har däremot icke 
tagits hänsyn till, icke heller till övriga klimatfaktorers större 
eller mindre inverkan härutinnan. Att antaga att av klimatfaktorer-
na endast nederbörden under en viss del av året skulle ha inflytande 
på skördeavkastningen är givetvis att väsentligt förenkla problemet; 
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även om den i föreliggande arbete undel'sökta oberoende variabeln ut-
övat en i flertalet fall ganska stark inverkan på den beroende varia-
beln skördeavkastningen - är dock steget långt till att förut-
sätta densamma som allenarådande. 
För erhållande av för det pre.ktiska j ordbruket tillräckligt no-
ga definierade uttryck för sambandet mellan nederbörden under olika 
delar av vegetationsperioden och skördeutbytet är det därför nöd-
vändigt, att samspelet mellan nederbörden och övriga meteorologiska 
faktorer i deras inverkan på skördeavkastningen beaktas. En möjlig-
het att komma fram här är att använda multipel kurvlineärregres-
sion och dymedelst hålla övriga inverkande faktorer konstanta. Här-
igenom skulle man erhålla ett i mÖjligaste mån renodlat nettosamband 
mellan nederbörden och s::ördeavlmstningen, och det därvid erhållna 
värdet på i olika fall förekonmande nederbördsdeficit komme att ge 
bättre vägledning rörande pr9.ktiska åtgärder för kompensering av 
detsamma än vad föreliggande undersökning2,r kunna ge. Det är emel-
lertid självfallet, att en dylik undersökning för att medföra åsyf-
tat resultat måste bli synnerligen omfattande ochkrävande. 
Genom föreliggande undersökningar har således ,fastställts, 
att ett nederbördsdeficit i södra och mellersta Sverige under viss 
del av vegetationsperioden med avseende på de undersökta åkerkul-
turväxterna flerstädes föreligger, det återstår att med beaktande 
av vad ovan anförts närmare underSÖka, hur stort ifrågavarande de-
fici t är och därmed i v2"d mån för oli~ca växtslag bevattnings åt-
gärder böra kunna verka i produktio~sfrämjande riktning. För när-
varande pågå under ledning av Lantbrukshögsko lans hydrotekniska 
institution med sta.tsmedel understödda bevattningsförsök i fält 
för utredni:q.g av denna fråga. Härvid får man ett direkt mått på 
de skörd e ökningar , som erhållas genom bevattning med olika vatten-
givor. Då emellertid dessa undersökningar hittills blott pågått 
ett fåtal år och vidare av kostnadsskäl ett jämförelsevis ringa 
antal dylika försök kunnat utläggas~ skulle en undersökning rö-
rande nederbördsförhållandena i stort med avseende på växtodling-
en i vårt land, upplagd efter här angivna riktlinjer, säkerligm 
vara värdefull för belysning av frågan om bevattning av åkerjord 
som produktionsfrämjande faktor och kunna tjäna som bakgrund t i ll 
111. 
och vägledning för dan direkta försöksverksamheten härutinnan samt 
sist men icke minst även möjliggöra ett fastställande av bevatt-
ningens effekt i förhållande till den naturliga nederbörden, ett 
för den fältmässiga bevåttningsverksamheten givetvis mycket vik-
tigt men hittills ej tillräckligt utrett spörsmål. 
112. 
S a m E a n f a t t n i n g. 
Föreliggande undersökningeT avse att belysa frågan om samban-
det mellan nederbörden och oli~m å~cerlcul turväxters avkastning. Un-
dersökningarna ha omfattat stråsäd, potatis, rotfrukter och slåt-
tervall. 
Sedan vattnet som växtfaktor samt rådande uppfattningar röran-
de de allnänna lagbundenheterna :1ellan växtfaktorerna och skördeut-
bytet inledningsvis berörts har lämnats en översikt av det betydan-
de antal tidigare utförda undersökningar, SOE föreligger rörande sam-
bandet mellan nederbörden och kulturväxternas avkastning. ÖVersikten 
(sid. 15-45) har dock begrä~sats till de växtslag, som de egna un-
dersökningarna omfattat. 
Undersökningarna grunda sig på skördeuppgifter från åtta lant-
bruksskolor i södra och mellersta Sverige (se ltartan Ii fig. 18) 
och omfatta i flertalet fall 40-årsperioden 1901-1940. Därjämte ha 
vissa kompletterande undersölmingar på grundval av den officiella 
statistiken verkställts. 
I motsats till tidigare l~~dersökningar på området, varvid så 
gott som undantagslöst lineärt samband ~el18n nederbörden och skör-
deavkastningen förutsatts och därpå grundade undersökningsmetoder 
tillämpats, ha föreliggande undersökningar utförts genom utjämning 
av de givna data enligt minsta kvadratmetoden medelst en andra-
gradspar2.bel, sedan först viss korrektion av prinärmaterialet med 
hänsyn till tidsvariationen verkställts, såsom närmare angivits å 
sid. 60. 
Den använda andragradskurvan har vise.t sig beskriva sambandet 
mellan de lUldersökta faktorerna väsentligt bättre än en rät linje, 
detta på grund av att ifrågavarande sanband i realiteten vanligen 
icke är lineärt. I::;:msl utning härtill ha de tidigare utförda under-
sökningarna diskuterats, varvid viss lrritik riktats mot desamma och 
framförallt mot de av resultaten dragna slutsatserna rörande det 
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samband mellan nederbörd och skördeutbyte, som i det ena eller and-
ra fallet ansetts föreligga. 
Vid föreliggande undersökningar har fuructionssambandet mellan 
de undersökta faktorerna ofta v8Xi t starkt l-~urvline8.rt och därige-
nom givit en väl definierad optimipunkt. Sambandets art har i varje 
särskilt fall bestämts genom att medelfelet för de i funktionen in-
gående koefficienterna beräknats enli~t en i texten närmare angiven 
metod (sid. 58). 
Av undersökningarna har framgått, att för ett och samma växt-
slag synes nederbördsbehovet i stort sett vara detsa~~a å olika plat-
ser inom det undersökta området - givetvis dock något varierande 
med hänsyn till jordartens beskaffenhet etc. - även om nederbörds-
f-örhålland ena vari t ganska olika. Detta förefaller främst vara för-
hålland et beträffande stråsäd och vS.llar. 
Analogt med ett flertal tidigare undersökningar har sambandet 
mellan försommarens nederbörd och stråsädesskördarna visat sig va-
ra starkast för vårsäden, där ofta högt signifikanta samband er-
hållits. Även för höstsäden har dock i flera fall statistiskt sä-
kert samband mellan avkastningen och maj-juninederbörden kunnat på-
visas. Detta har främst varit fallet med höstvetet, under det att 
rågen i allmänhet visat sig vara mera indifferent härutinnan. 
Enligt de erhållna resultaten skulle inom de områden undersök-
ningarna omfattat för höstvete en nederbördsmängd under maj-juni 
av 95-100 mm vara gynnsammast, medan för rågen nederbördsbehovet 
skulle vara c:a 90-95 mm. Vårsäden ställer enligt undersökninga rna 
något större krav på nederbörden under ifrågavarande period än höst-
säden; sålunda skulle för korn omkring 100 mm och för havre omkring 
110 mm under nämnda period vara de gynnsammaste nederbördsmängderna. 
Beträffande potatis torde enligt de erhållna resultaten en 
nederbördsmängd av 140-160 mm under juli-augusti, då för medelsena 
och sena potatissorter den starkaste vattenupptagningen äger rum, 
vara gynnsammast. Potatisen synes dock i högre grad än gräsen kun-
na anpassa sig efter rådande nederbördSförhållanden, i det att op-
timipunktens läge varierat mer eller mindre i förhållande härtill. 
För rotfrukterna äro de erhållna resultaten mindre samstämmi-
ga. Sålunda visade sig sambandet mellan avkastningen och nede~bör-
Tab . l. Skörd i dt!ha vid Alnarps skoljordbruk åren 1901-1940. 
.År Höst- Höst- Korn Havre P~tal) Socker- Foder- Vall vete råg t1S betor betor till 
hö 
1901 31 . 6 27.4 30.1 28.8 140 410 - x) 
1902 33 .8 33·3 38.7 43.3 216 310 400 x) 
1903 39 . 4 33.6 33.9 38.0 245 375 566 x) 
1904 39.9 29.7 42.1 41.2 181 341 432 x) 
1905 30.3 30.4 38.4 33.5 268 374 881 26.0 
1906 36.5 37.0 38·3 34.7 233 436 983 49 . 9 
1907 29.8 33.9 35.8 40.2 203 315 789 48.1 
1908 37.8 33.2 27.6 36.5 275 396 830 63.1 
1909 31.1 34.8 33.7 40.8 228 339 657 46.2 
1910 26.4 25.0 36.8 36.5 293 398 630 47.0 
1911 35 . 9 37.4 34.2 32.0 179 348 505 38 .8 
1912 34 . 8 26.5 37.4 40.7 200 343 850 43.5 
1913 39.5 31.4 40.7 34.5 217 363 749 36.7 
1914 30.6 30.7 31.3 32.4 132 400 760 36.7 
1915 37.0 32.9 31.8 35.2 192 341 650 33.8 
1916 38.7 35.8 37.3 33.8 142 355 715 51.0 
1917 20.7 24.2 22.0 17.4 204 361- 628 30 . 7 
1918 43 · 5 41.9 35.2 25.2 147 364 576 27.8 
1919 34.8 37.2 32.0 28.1 172 334 608 37.4 
1920 31.3 35 . 6 26.0 31.1 114 284 471 73.3 
1921 44.5 39.1 36.1 32.9 365 369 637 45.0 
1922 36.8 45.4 38·3 40.8 180 350 655 44. 2 
1923 38 . 2 41.0 37.3 44.5 207 309 637 64.8 
1924 42.9 33.0 36.0 40.0 208 273 513 36 . 1 
1925 41 . 6 40.2 37.8 38.1 271 418 843 56.3 
1926 33.8 34.6 36.5 40.4 189 427 823 63 . 4 
1927 30 .3 31.0 29.8 - 105 326 550 70 . 9 
1928 45.9 35.2 43.6 41.6 209 332 596 50.1 
1929 39 . 4 33.4 38.9 42.1 168 370 550 56 . 2 
1930 28.1 41.8 34.3 - 162 397 612 61.6 
1931 25 . 4 32 . 0 35.8 - 230 344 636 47.9 
1932 35. 0 33.4 41.1 - 199 397 646- 56. 2 
1933 41 . 3 36.6 35.4 - 187 443 730 42. 9 
1934 41 . 3 39.9 44.5 - 145 435 794 56.5 
1935 32 . 8 34.2 43.3 - 190 441 728 63 . 5 
1936 38 . 2 26.2 37.1 - 207 433 715 71.5 
1937 37.9 35.5 32.2 - 174 411 651 60 . 5 
1938 44.5 37.9 49.9 - 222 392 635 68.9 
1939 35 . 0 41 . 8 38.6 - 151 388 419 59 . 6 
1940 27 . 6 36 . 2 36.7 - 246 429 773 40 . 0 
Medeltal 35. 6 34.5 36.1 36.1 199 371 662 50.0 
Medel-
areal 
i ha 47 . 5 9.1 45.2 14.1 3·7 50.8 12.8 32. 1 
l) Endast medelsena och sena sorter medtagna. 
x) Vallskörden sammanslagen med skörden från strandängarna. 
Tab. 2. Nederbörd i mm vid ~lnarp under maj - sept. 1901-1940. 
År Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. Maj-1-15 Sept. 
1901 52 108 88 58 34 31 283 
1902 69 40 21 51 48 37 245 
1903 8 41 Il 53 101 46 249 
1904 53 44 6 22 55 15 189 
1905 46 O O 91 116 38 291 
1906 34 45 22 24 70 29 202 
1907 37 66 19 45 57 7 212 
1908 66 82 40 64 rr o:::> 52 329 
1909 24 43 30 45 62 38 212 
1910 40 40 5 76 60 53 269 
1911 10 50 22 35 31 24 15 0 
1912 13 61 18 33 99 Il 217 
1913 Il 45 33 41 50 20 167 
1914 23 12 2 67 31 54 187 
1915 32 8 l 91 55 37 223 
1916 37 72 53 40 103 46 298 
1917 14 10 6 50 95 67 236 
1918 8 30 4 89 51 82 26 0 
1919 3 43 21 82 59 37 224 
1920 147 38 19 66 46 33 332 
1921 19 59 19 40 101 42 261 
1922 16 57 Il 87 88 76 324 
1923 22 32 26 84 77 42 257 
1924 77 10 7 68 50 72 277 
1925 16 55 2 53 56 99 279 
1926 40 35 22 30 65 74 294 
1927 36 96 33 90 138 58 418 
1928 54 80 34 41 133 24 332 
1929 59 81 Il 40 27 49 256 
1930 80 64 21 135 31 92 402 
1931 32 45 23 121 58 57 313 
1932 53 22 5 54 20 103 252 
1933 14 61 O 90 37 30 232 
1934 45 28 Il 35 85 54 247 
1935 54 87 35 42 32 102 317 
1936 55 5 5 102 66 18 246 
1937 105 55 33 70 72 59 361 
1938 62 49 31 75 78 32 296 
1939 20 36 l 64 44 18 182 
l~HO 22 31 O 62 100 82 297 
Medeltal 40 47 19 64 66 49 265 
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Tab. 4. Skörderesultat i dt/ha vid Bo11erups skoljordbruk 
~ren 1913 - 1940. 
Höst- Höst- Korn Havre Pota- Socker- Foder- Kå1-vete o tis betor betor röt-rag 
ter 
27.9 26.1 25.7 24.0 140 308 703 538 
24.0 29.0 25.7 15.0 185 291 434 336 
27.0 11 .5 18.3 24.7 200 295 460 692 
23.0 20.7 25.0 21.7 110 240 430 531 
16.5 26.9 11.9 9.0 106 356 569 600 
22.5 28.1 19.2 27.4 - - 473 220 
22.9 26.6 25.5 21.3 70 - 487 -
25.7 26.9 21.0 21.6 39 - 485 579 
28.8 41.3 25.0 - 191 - 440 382 
20.8 25.1 35.4 - 150 - 623 514 
21.3 22.3 30.9 - 100 - 598 714 
22.4 22.6 22.4 - 140 - x) x) 
42.6 24.7 27.0 21·3 166 - x) x) 
26.0 20.2 30.9 33·8 141 - 675 616 
21.3 19.6 20.5 18.0 107 - 707 590 
26.8 36.8 34.1 32.5 158 300 740 727 
27.5 30.0 34.1 35.2 116 394 713 730 
28.5 36.0 25.4 26.9 179 365 668 717 
24.9 26.4 24.6 33.6 157 291 552 815 
35.4 44.6 33.2 23.0 140 436 792 748 
32.3 35.5 33·1 - 185 390 767 830 
36.9 39.7 27.7 - 196 360 594 522 
38.0 31.0 41.0 - 118 400 687 708 
30.7 29.0 27.0 - 100 364 887 613 
37.0 34.0 26.8 - 162 409 894 784 
39.5 35.0 35.4 - 210 397 922 688 
38.0 37.0 32.7 - 210 420 941 797 
15.0 33.1 24.3 - 189 380 570 680 
28.0 29.3 27.3 24.3 147 355 647 627 
67.3 15.6 56.0 15.2 6.7 6.7 23.0 8.6 
x) Skördeuppgiftefna för foderbetor och kålrötter sammanslagna 
i verksamhetsberättelserna för dessa år. 
Vall 
till 
hö 
52.0 
45·5 
14.5 
38.8 
42.9 
30. 2 
55.1 
59.1 
25·3 
44.4 
52.1 
33·2 
60.8 
55.7 
46.1 
50.0 
46.6 
85.9 
65.3 
62.1 
51.8 
54.8 
71.2 
63·8 
61·3 
56.2 
47.3 
40.0 
50.4 
95·7 
Tab. 5. Nederbörd i mm vid Bollerup under maj - sept. 1913-1940. 
År :Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. Maj-
1-15 Sept. 
1913 10 35 19 27 46 9 127 
1914 43 8 4 53 22 75 201 
1915 44 l O 84 47 19 195 
1916 34 60 47 48 74 62 278 
1917 Il 21 a 45 89 57 223 
-' 
1918 12 37 5 102 58 141 350 
1919 12 62 46 114 45 33 266 
1920 97 84 58 45 48 45 319 
1921 14 41 27 52 90 22 219 
1922 7 34 12 84 71 83 279 
1923 41 44 33 27 101 28 241 
1924 79 7 6 41 65 109 301 
1925 39 26 7 49 99 86 299 
1926 28 45 41 74 48 71 266 
1927 48 95 29 94 112 73 422 
1928 72 60 23 27 80 33 272 
1929 32 44 8 36 22 32 166 
1930 73 37 8 122 57 111 400 
1931 54 2-:2; ,; 8 164 55 48 344 
1932 85 3 O 60 36 88 272 
1933 25 96 O 92 30 41 284 
1934 32 33 10 45 63 58 231 
1935 32 75 26 74 34 101 316 
1936 30 2 2 105 83 31 251 
1937 47 30 19 56 105 59 297 
1938 37 42 18 78 33 46 236 
1939 13 59 10 54 59 74 259 
1940 33 8 -:2; 69 85 74 269 ,; 
Medel-
tal 39 40 17 69 63 61 271 
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Tab. 7. Skörderesultat i dt/ha vid Bjärka-Säb.1 skoljordbruk 
åren 1907-1940. 
År Höst- Höst- Korn Havre Pota-) Kål-
vete o tis x rötx) rag ter 
1907 24.4 13.4 24.5 17.7 172 364 
1908 29.1 29.2 23·3 20.8 241 450 
1909 31.2 23.5 21.S 17.1 264 496 
1910 22.9 16.7 12.4 17·2 256 607 
1911 30.0 24.6 27.3 9.6 254 396 
1912 28.0 13·5 24.7 20.3 162 505 
1913 18.9 16.3 25.5 16·3 246 511 
1914 23·0 26.8 9·1 13.5 208 368 
1915 14.2 16.8 18.~ 26.7 3C4 607 
1916 28.0 16.8 32.1 16.0 189 513 
1917 17.8 14.4 14.4 8.0 281 363 
1918 30.6 28.6 18.9 13.9 204 560 
1919 20.4 16.5 22.0 25·4 228 562 
1920 29.5 21.6 25·2 21.6 210 397 
1921 33·0 33·5 23.0 21.9 235 381 
1922 21.8 22.5 24.3 25.1 266 515 
1923 32.0 33·5 27.5 27.8 217 516 
1924 18.3 10.9 19.8 20.0 153 497 
1925 34.8 31.5 30.1 24.7 214- 381 
1926 28.3 26.3 21.9 23.1 176 389 
1927 25.4 - 17.7 20.1 127 278 
1938 37.0 35.5 26.4 25.7 260 617 
1929 34.1 32.8 28.0 28.3 224 601 
1930 32.5 31.4 33·0 25.3 261 689 
1931 19.4 22.0 23.5 - 164 356 
1932 33·9 28.9 27.4 28.5 269 709 
1933 32.2 36.7 32.1 32.3 253 604 
1934 37.1 32.0 31.3 29.6 309 745 
1935 33.5 26.8 28 . 6 28.7 173 563 
1936 30.5 19.3 25.2 34.0 204 523 
1937 38.7 30.4 30.2 34.1 186 575 
1938 38.0 33.8 31.4 26.4 102 643 
1939 36.9 25.8 29.9 32.8 291 527 
1940 27 . 1 19.6 20.7 29.4 258 397 
Medel-
tal 28.4 24.4 24. 6 22.8 222 504 
Med el-
areal 
i ha 23.3 15·3 13·4 20.4 4.7 9.5 
x) Skördarna angivna i hl i årsberättelserna. Här omräknade 
varvid l hl potat is satts = 0.7 dt och 1 hl kålrötter = 
-= 0 . 6 dt. 
Vall 
till 
hö 
58·4 
61.7 
65·1 
42.C 
42.9 
53·4 
41.7 
28.0 
56.5 
49.5 
28.7 
22.1 
58.1 
72.6 
47.5 
48.2 
46.4 
49.3 
53.6 
47.8 
55.8 
38.4 
41.4 
48.6 
52.7 
52.7 
51.7 
46.1 
50 .8 
51.1 
36 . 4 
47,5 
56.4 
34·4 
48.2 
76·3 
Tab. 8. Nederbörd i mm vid Bjärka-Säby under maj-sept. 1907-1940.x ) 
År 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
Medeltal 
Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. 
1-15 
45 87 55 97 88 18 
72 54 34 72 52 32 
53 71 33 87 53 30 
43 39 8 108 143 49 
Il 41 5 51 86 24 
28 121 68 15 225 28 
6 46 21 109 92 49 
37 15 5 18 47 37 
87 21 9 113 66 37 
25 118 61 78 84 25 
4 41 18 23 55 42 
3 56 3 61 50 155 
18 63 30 50 44 45 
28 49 c 44 63 45 ../ 
13 54 24 26 76 28 
14 85 Il 70 62 81 
38 59 25 32 116 68 
87 49 41 134 55 64 
55 48 Il 31 29 26 
64 93 64 51 20 49 
63 92 19 64 73 70 
22 52 18 34 112 50 
38 49 10 lOg 33 38 
47 40 19 77 54 56 
95 23 17 62 48 23 
36 40 13 107 33 55 
66 29 O 95 29 50 
41 38 16 95 86 61 
24 59 24 80 20 72 
54 64 16 110 76 29 
27 47 27 67 74 105 
37 51 37 103 118 68 
17 43 3 127 30 l 
36 26 18 35 98 66 
39 55 22 73 70 49 
x) Uppgifterna för åren 1907-08 gälla nederbördssta-
tionen i Linl;;:öping. 
Maj-
Sept. 
335 
282 
294 
382 
213 
417 
302 
154 
324 
330 
165 
325 
220 
229 
197 
312 
313 
389 
189 
277 
362 
270 
267 
274 
251 
271 
269 
321 
255 
333 
320 
377 
218 
311 
287 
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Tab. 10. Skörderesultat i dt/ha vid Ulvhälls skoljordbruk 
åren 1913-1940. 
År Höst- Korn Havre Pota- Kål- Vall 
vete tis rötter till 
hö 
1913 11.0 19.3 18.6 77 360 28.6 
1914 23·6 10.5 17·3 71 240 28.3 
1915 15.9 16.9 25.5 160 - 22.0 
1916 14·7 21·3 '10.2 133 234 4'0.0 
1917 10.7 15.3 10.9 164 384 21.2 
1918 30.0 21.1 22.1 185 370 22.5 
1919 29.4 15.6 27.0 147 480 34.0 
1920 38.7 24.S l0 o ../ . ., 185 510 52.0 
1921 32.2 29.5 25.6 150 240 50.0 
1922 28.0 20.5 16.6 212 480 47.0 
1923 28.5 23.0 14.0 112 480 57.0 
1924 22.3 14.4 12.7 144 443 55.6 
1925 33.3 20.7 - 192 464 41.3 
1926 27.4 27.5 - 164 480 55.7 
1927 26.6 19.1 18.5 126 480 56.5 
1928 25.8 23.2 - 157 540 62.0 
1929 18.1 21.0 20·7 152 532 68.0 
1930 31.1 7·3 - 133 593 63.5 
1931 12.6 23.0 - 168 247 50.5 
1932 26.8 22.0 30.4 175 526 74.0 
1933 34.3 18.6 - 178 312 40.0 
1934 37.4 37.3 - 214 623 33.3 
1935 24·6 - - 175 240 39.9 
1936 31.1 - - 146 571 59·3 
1937 35.6 - - 168 4'7-,i ./, 57.5 
1938 38.6 - 32.5 161 569 59.5 
1939 35.2 - 3e.3 190 448 51.0 
1940 25.0 - 23.7 252 433 40.0 
Medel-
tal 26.7 20.6 21.4 160 434 46.8 
Medel-
areal 
i ha 34·4 15.1 9.3 3·5 6.2 59.9 
Tab. Il. Nederbörd i om vid Ulvhäll unde~ maj - sept. 1913-1940.x ) 
År Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. 1-15 
1913 Il 54 37 119 114 37 
1914 52 37 Il 1'7 I 7 32 
1915 65 25 12 S'2 58 80 
1916 45 64 32 49 63 21 
1917 10 36 22 64 53 34 
1918 4 64 21 -t4 52 136 
1919 49 85 21 106 r~ 47 O) 
1920 35 46 (3 72 140 37 
1921 15 94 29 76 51 13 
1922 29 45 l 61 IOS 70 
1923 63 56 37 67 119 102 
1924 62 23 7 50 34 80 
1925 28 27 16 68 31 44 
1926 54 19 13 16 48 56 
1927 77 26 8 82 36 66 
1928 14 57 17 52 89 36 
1929 77 73 37 60 49 39 
1930 24 47 34 83 175 44 
1931 49 23 16 67 85 37 
1932 64 56 16 66 33 61 
1933 60 12 2 110 60 34 
1934 32 56 Il 64 52 36 
1935 35 37 26 ,r Q o~ 23 124 
1936 68 26 ~ 84 124- 56 v 
1937 27 46 17 80 32 86 
1938 34 52 10 OL ./0 8S 28 
1939 26 47 20 114 34 41 
1940 20 13 c 90 '7'::. 35 
-' 
j\... 
IV: e d·;:; 1-
tal 40 45 l° '-' 72 68 54 
x) Uppgifterna för ~_l'en lS13-16 sälla nederbördsst.:;. tionen 
i Sursa, c:a 12 :-U:J nordost on Ulvhäll, för åren 1917-18 
nederbördss tc;~ tionen i Väst e.r2.s samt .f Ör åren 1919-22 ne-
derbördsstationen i Sträng~äs. 
Maj-
Sept. 
335 
145 
320 
247 
1S7 
300 
352 
33C 
249 
314 
407 
249 
198 
193 
287 
248 
298 
373 
261 
280 
276 
240 
287 
358 
271 
297 
262 
237 
279 
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År 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
Medel-
tal 
Medel-
areal 
i ha 
Tab. 13. Skörderesul te.t i d t/ha vid Ul tuna skol-
jordbruk åren 1904-1940. 
Höst- Höst- Korn Pota.- Kål-vete råg tis röt-
34.4 21.9 - 125 -
35.6 2S.1 - 232 -
34.4 30.2 22.2 107 -
17.6 16.7 20.6 177 -
35.8 23.7 29.2 165 -
29.1 23.5 l Ll· .4 136 -
24.6 24.5 2S.1 103 -
29.6 23.8 19.8 74 430 
29.7 25.1 25·4 133 468 
11.7 27.5 26.1 146 -
29.6 29.6 9.1 110 277 
19·4 26.8 - 249 576 
17.4 19.4 22.9 124 4S7 
12.6 7·3 11·9 60 -
27.1 29.2 13.5 158 250 
24.6 28.8 17.4 182 595 
23 · 1 20.9 2C' .5 176 348 
31.6 36.9 28.4 194 284 
16.0 20.1 21.0 235 244 
21.7 27.2 - 163 889 
25.7 13.2 25.9 113 573 
35.0 32.4 23·4 140 576 
34.0 30.9 25.7 129 586 
23.8 - 21.2 71 494 
30 .2 - 29.7 160 5eo .;~ 
24.8 - 38.2 124 686 
33.0 - 32.3 124 754 
22·3 - 19.7 97 533 
29.7 - 27.5 106 756 
34.0 27.7 24.8 191 717 
38.2 - 36.1 163 740 
36·3 - 29.3 124 767 
25.2 - 17.5 146 530 
39.0 - - 131 673 
39.2 - 40·7 117 573 
40.8 - 42.5 121 767 
24·0 - 16.6 127 600 
28.1 25.3 24.5 141 565 
20.6 12.9 9.0 2.5 2.4 
Vall 
till 
hö 
42.7 
14.8 
37.9 
41.7 
37.9 
38.2 
44·5 
31.0 
54.7 
36·3 
41.7 
23.8 
70.5 
10.0 
24 . 1 
26.0 
52.7 
26.9 
23.3 
55.3 
34·4 
41.5 
37.8 
41.5 
43·3 
35.7 
36.7 
44.1 
55.6 
63·4 
57.7 
46.4 
35.9 
46.4 
52 . 4 
45.0 
20.2 
39.9 
31.3 
Tab. 14. Skörderesultåt i dt/ha å Kungsängen åren 1904-1940. 
År Höst- Korn Havre Kål- Vall Hö från o 
röt- till slåtter-rag 
ter hö äng 
1904 26.0 18.5 8.9 273 27.2 15.9 
1905 23.6 19.0 15.2 - 24·3 16.3 
1906 29.0 25.7 16.2 266 42.5 18.8 
1907 20.7 16.6 24.8 390 46.0 24.9 
1908 31.8 25·3 20.0 429 44.9 19.7 
1909 26.4 16·3 12.5 360 44.1 24.6 
1910 23.8 21.1 21.4 540 34.1 20.0 
1911 27.3 25.3 20.5 644 18·3 15.0 
1912 24.0 20.6 20.7 672 57·3 37.9 
1913 21.5 23.4 21.8 139 42.0 20.4 
1914 29.1 20.8 6.4 358 43.7 14.2 
1915 19.0 15.7 22.2 480 55·5 28.2 
1916 - 18.4 11.1 518 43.2 32.9 
1917 11.2 15.1 21.1 92 18·3 14.8 
1918 36.6 30.9 22.2 500 27.6 19.4 
1919 29.0 18.2 24.2 630 40.0 28.6 
1920 25.4 24.7 18.2 540 42.9 18.6 
1921 36.6 29.5 17.1 426 49.9 25.6 
1922 17.2 23·0 11.0 360 38.2 31.2 
1923 20.2 14.8 23·2 510 41·3 20.8 
1924 11.4 20.4 19.0 528 31.6 12.0 
1925 30·3 30.3 16.5 707 39.9 11.9 
1926 18.0 25.9 19.0 563 42.8 -
1927 21.7 19.9 15.9 565 41.5 -
1928 - 28.1 30.8 609 42.3 16.9 
1929 29.8 32.4 26.4 692 36.1 16.5 
1930 - 34.2 23·0 738 46.5 -
1931 14.2 21.3 20.9 561 38.8 -
1932 37.2 21.8 22.9 774 43·8 -
1933 - 17.4 25.1 742 36.5 16.9 
1934 41.5 31.0 36.4 704 52.6 22.2 
1935 38.7 33.2 31.2 734 40.8 21.6 
1936 25.8 14.9 25.9 592 42.3 13.9 
1937 30.2 32.1 29.2 690 38.8 15.4 
1938 36.0 38.5 32.9 652 57.8 9.2 
1939 36.1 34.7 35.1 688 49.7 10.0 
1940 25.8 23.8 28.5 500 22.4 10.0 
Medel-
tal 26.5 23·9 21.6 532 40.1 19.5 
Medel-
areal 
i ha 8.5 12.5 17.7 3.2 39·3 37.5 
Tab . 15 . Nederbörd i mm vid Ultuna under maj - sept . 1904-1940.x ) 
År Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. Maj-1-15 Sept. 
1904 42 39 13 12 119 30 
1905 12 25 10 46 68 44 
1906 74 50 37 20 57 15 
1907 47 41 14 60 111 28 
1908 22 56 37 46 67 50 
1909 70 27 26 86 46 21 
1910 73 66 4 167 47 45 
1911 4 37 Il 47 32 67 
1912 79 42 39 19 115 18 
1913 12 55 26 109 91 6 
1914 41 70 19 20 28 40 
1915 53 28 Il 131 64 88 
1916 63 79 45 91 62 20 
1917 13 12 4 61 37 43 
1918 2 46 19 53 46 129 
1919 25 107 39 68 80 71 
1920 35 67 12 64 56 31 
1921 23 82 Il 61 49 23 
1922 30 60 Il 60 94 67 
1923 47 47 30 36 163 115 
1924 73 33 20 69 40 108 
1925 15 29 20 119 32 47 
1926 52 32 16 68 72 48 
1927 66 59 12 119 73 81 
1928 29 50 19 71 76 50 
1929 77 91 30 72 54 33 
1930 19 76 32 97 188 71 
1931 38 22 5 41 103 46 
1932 69 65 IS 79 54 47 
1933 34 21 15 130 37 27 
1934 36 34 21 187 53 46 
1935 43 46 25 62 40 144 
1936 42 28 4 56 140 83 
1937 27 47 16 50 32 97 
1938 26 65 2";) 
-" 74 123 52 
1939 14 66 32 99 71 85 
1940 10 15 9 42 80 78 
Medeltal 39 49 20 73 73 57 
x) Nederbördsuppgifterna för 1-15 juni åren 1904-32 ha hämtats 
ur Bulletin Mensuel de l ' Observatoire Meteorologique de 
l 'Universite d 'Upsal. 
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Tab. 17. Skörderesultat i dt/ha vid Klagstorps skoljordbruk 
åren 1901-1940. 
År Höst- Höst- Havre Pot8.- ==ål- Ro-vete råa tis röt- vor b 
ter 
1901 23.4 14.4 - 131 - -
1902 20.7 20.8 - 1:;1 - -
1903 - 12.8 - 108 - -
1904 14.4 18.7 - 58 - -
1905 27.4 21.8 19.5 139 - 535 
1906 20.8 23.8 18.5 114 - 532 
1907 13.7 13.7 13.0 48 - 645 
1908 23.8 17.1 20.6 90 - 467 
1909 15.9 16.2 16.7 72 520 720 
1910 31.6 20.5 22.5 66 378 490 
1911 33 . 9 20.1 15.2 46 420 554 
1912 31.3 12.1 19.4 24 528 497 
1913 14.9 14.0 16.2 187 595 626 
1914 26.8 16.9 7.7 157 465 391 
1915 16.3 14.8 22.4 196 638 548 
1916 27.8 18.0 24.5 204 534 450 
1917 7.7 4.8 22.3 185 506 509 
1918 21.8 17.2 18.5 160 461 472 
1919 20.7 11.6 30.1 170 538 540 
1920 30.0 27.5 23.S 157 537 6eo 
1921 23.8 20.0 22.0 225 570 742 
1922 17 . 8 13.1 2C.l 202 481 -
1923 17.1 21.0 20.3 195 564 648 
1924 4·4 6.1 17.3 54 36C 510 
1925 23.8 20.9 15.5 156 408 253 
1926 27.1 23.1 29.6 123 3SC 299 
1927 23.1 16.7 19.0 23 111 111 
192 26.3 21.] 21.0 7l p ./----'--" 425 460 
1929 23.8 20.2 21.3 211 530 400 
1930 27.0 23.0 24.0 20 65 60 
1931 S.6 11.1 19·6 82 - 340 
1932 32 . 8 27.0 27.2 228 437 470 
1933 23.4 25.3 21.6 240 - -
1934 x) 31.1 24.2 314 - 410 
1935 18 . 5 19.6 25.3 171 - -
1936 21.7 20.4 E:) 175 - -
1937 x) 19.5 23.4 108 - -
1938 44.8 22.1 x) 120 - -
1939 x) - x) 168 - -
1940 x) \ 232 - v ' - -.Al 
Medel tal 22.5 18.5 20.7 146 457 479 
Medelareal 
i ha 29.3 23.0 64.3 2.6 7.6 7. 6 
x) Skörden ej sluttröskad vid verksa~~etsberättelsens 
avgivande till Kungl. Lantbruksstyrelsen. 
Vall 
till 
hö 
-
-
-
-
-
31.4 
40.2 
47.5 
31.2 
20.8 
26.1 
50.4 
28.0 
18 . 5 
20.0 
7.8 
23.8 
12.9 
26.4 
62·3 
47.0 
26.8 
32.7 
21 · 4 
16.8 
30.2 
31.1 
35.4 
44·2 
41·3 
31.6 
37.3 
39 . 8 
48.5 
41 . 5 
54.3 
59.5 
45.2 
48.8 
32.2 
34.7 
119.7 
Tab. 18. Nederbörd i mm vid Klagstorp under maj-sept. 1901-1940.x ) 
År Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. Maj-1-15 Sept. 
1901 Il 103 63 9 85 14 
1902 65 52 30 102 118 28 
1903 37 37 9 70 135 59 
1904 49 41 3 5 69 56 
1905 18 55 Il 66 67 38 
1906 53 23 15 79 64 4 
1907 30 71 21 106 112 6 
1908 77 70 29 38 55 34 
1909 27 74 37 45 52 65 
1910 42 37 4 68 81 35 
1911 10 46 6 25 67 19 
1912 14 178 91 22 191 33 
1913 Il 23 18 58 45 67 
1914 17 21 O 24 23 40 
1915 60 14 10 148 35 61 
1916 39 48 29 43 81 7 
1917 23 60 3 27 88 34 
1918 3 41 :3 S3 97 103 
1919 6 95 22 36 ge' 71 
1920 45 52 32 109 77 54 
1921 22 :n l ° ./ 15 146 17 
1922 39 45 2 58 59 63 
1923 50 37 32 61 118 62 
1924 95 40 18 117 99 109 
1925 59 28 16 46 28 49 
1926 62 148 120 65 22 60 
1927 99 126 19 102 112 94 
1928 29 55 12 89 196 52 
1929 58 40 Il 78 57 58 
1930 60 41 2 136 140 69 
1931 71 45 29 77 68 59 
1932 66 64 Il 54 30 48 
1933 57 27 O 45 26 65 
1934 48 21 9 33 54 63 
1935 8 57 31 118 32 98 
1936 42 38 12 121 48 36 
19 37 85 56 12 23 5 141 
1938 66 61 28 66 40 74 
1939 13 52 Il 85 48 21 
1940 23 50 12 107 92 95 
Med eltal 42 56 22 67 76 54 
x) ~vbrott i nederbördsm2tni~garna vid Klagstorp dec. 1922-
nov. 1927 . Uppgift $r för denna tid ha tagits från neder-
bördsstationen i Skövde, c:a 6 km norr om Klagstorp. 
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Tab. 20. Skörderesultat i dt/ha vid Varpnäs skmljordbruk 
åren 1901-1940. 
Höst- Höst- I-Iav- Pota- Kål- Ro- Vall :Ar vete ~ re x) tis röt- till rag 
ter vor hö 
1901 4 .5 11.7 13·8 74 - - 30 .2 
1902 13.6 7.S 10.1 39 - - 16.8 
1903 16.6 10.C 11.4 67 - 260 44·4 
1904 4 .1 10.2 15.1 58 - 317 27.7 
1905 - 14·7 8.5 - - - 7.6 
1906 - 19.0 13.8 108 - 428 35.2 
1907 - 17.6 - - - 486 42.8 
1908 - 17.0 17.1 - - 600 43 ·8 
1909 - 18.8 9.7 82 - 461 48.6 
1910 13·4 16.7 20.0 196 - 460 39 .8 
1911 - 24.9 11.9 75 - 471 33.0 
1912 - 18.1 22.4 120 540 613 47·3 
1913 - 15.4 22.4 110 300 522 46.0 
1914 - 28.6 8.6 76 433 678 31.7 
1915 
-
12.4 27.7 145 354 595 28.2 
1916 - 20.8 20·3 103 300 416 40.0 
1917 - 15.8 17.7 161 320 619 31.1 
1918 15.6 17.0 13.1 171 167 549 18.6 
1919 18.4 21.9 20.4 154 353 798 34 ·7 
1920 - 21.2 21.2 167 210 510 50.2 
1921 23·9 21.7 24.1 115 390 666 55.0 
1922 18.0 20.9 20.5 140 426 580 L1r 5·3 
1923 21.6 17.4 12.5 108 327 467 32.4 
1924 9.0 9.4 9.6 104 1:;)0 217 31.2 
1925 22.0 20.4 18.4 157 323 528 45.5 
1926 28.5 20.3 20.2 145 504 544 55 .5 
1927 18.6 14.4 14.8 107 - 508 52.7 
1928 15·3 18.1 12.1 164 220 503 42·3 
1929 17.2 18.7 17·3 137 428 513 40.1 
1930 13.3 27.6 22.2 173 420 595 40.3 
1931 22.7 20.8 17.5 134 363 425 33.7 
1932 40.2 30·3 26.8 - 467 555 32.8 
1933 36.4 33·4 24.8 170 449 390 43.3 
1934 37.0 22.3 22.0 146 444 443 44.0 
1935 17.1 25.8 21.6 60 415 414 46.1 
1936 21.6 21.2 23.4- 194 374 472 49.3 
1937 35.2 35.8 26.2 92 )67 560 55·4 
1938 35.7 22.5 23.7 147 486 47: 45.9 
1939 37.6 37.9 20.2 114 250 400 43.1 
1940 16 . 8 24.3 33.0 160 46::; - 24.0 
Medeltal 21.2 20.1 18.1 12"4 366 501 38.6 
Medelareal 
i ha 10.4 26.0 70.5 2.7 3·3 5.7 109.1 
x) Åren 1903-1S26 angavs skörde~ i verksar.:hetzberiittelserna så-
som vårsäd, varför trolig8n även en viss areal blandsäd och 
korn innefattas i skörderesultaten för n~~da år. 
Tab . 21 . Nederbörd i mm vid Var;,:mäs und3r maj .L - sep v. 1901-1940.x ) 
År Maj Juni Juni Juli Aug. Sept. Maj-1-15 Sept. 
1901 18 92 40 5 43 6 164 
1902 30 14 10 104 200 21 369 
1903 22 57 39 ~ n J0 130 45 312 
1904 65 24 7 2 6c 
-' 
31 191 
1905 20 21 2 62 SI 67 261 
1906 99 20 Il 64- 74 6 263 
1907 43 98 ..-~ J) 125 137 17 420 
1908 65 44 33 53 c:; e 55 276 
-
-'./ 
1909 76 53 24 74 91 132 426 
1910 58 45 4 130 43 55 331 
1911 29 23 2 22 32 41 153 
1912 40 109 r~ 34 157 34 374 8( 
1913 38 27 Il 104 81 Il 261 
1914 18 24 2 20 20 20 102 
1915 64 Il 7 172 39 72 358 
1916 63 85 34 54 62 28 292 
1917 8 50 10 65 104 36 263 
1918 12 37 8 116 41 133 339 
1919 12 54 27 50 82 75 273 
1920 67 38 4 119 77 58 359 
1921 50 56 14 42 142 31 321 
1922 28 49 O 88 lOg 54 328 
1923 75 92 55 0 7 , 163 123 546 -' ./ 
1924 113 139 49 128 lIC 111 551 
1925 83 44 o 69 28 37 261 
1926 75 06 33 50 31 61 303 
1927 92 128 22 88 49 115 372 . 
1928 14 70 17 51 205 76 416 
1929 90 45 19 49 115 36 335 
1930 56 33 l --) SI 117 78 375 
1931 54 IS r 1C4- 76 413 301 O 
1932 55 26 O 64 32 64 247 ./ 
1933 66 52 -~ 60 27 63 268 ./ 
1934 43 24 2 " - 118 137 417 -, ./-" 
1935 14 ~'"' ..., " ./'- 41 22 36 129 255 
1936 50 20 20 132 ')7 '-J 60 285 
1937 Q7 ./.1 48 lC: ./ 22 33 126 328 
1938 17 87 33 76 50 75 305 
1939 26 32 16 110 1j1 22 281 
1940 15 36 l 65 96 97 309 
Medeltal 49 50 19 73 82 62 315 
x) Uppgifterna för 2ren 1901-1917 ~ä11a nederbördsstationen i 
Karlstad. Nederbördsmätningar~a vid Varpnäs började l jan ./9/g, 
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